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María Jesús Viguera Molins
Real Academia de la Historia
Son los colores uno de los 
ricos privilegios del mun-
do y uno de los deleites 
de nuestras retinas, sobre 
todo cuando poseen tanta expresividad, sabiduría atesorada, 
artística naturalidad y armonizada simbología como los que 
se despliegan en las piezas y paneles de esta magnífica y 
asombrosa Exposición, Los colores culturales de Marruecos, 
y se analizan y documentan con textos e imágenes en este 
libro, algo más que su Catálogo. 
Ambas innovadoras iniciativas y admirables resultados, como 
son seleccionar y glosar referencias y objetos que represen-
tan los usos coloristas de Marruecos, se deben a una Empre-
sa Cultural que condensó muy bien sus propósitos desde su 
propio nombre de INNOVARTE; y empezar por autonombrar-
se con acierto ya refleja que tuvieron claros desde el principio 
sus propósitos, y supieron definirlos en torno al cuidado repa-
rador que debemos, sí debemos, dedicar a las producciones 
artesanas, cuando contienen tantos elementos históricos y 
valores artísticos, procurando evitar que las nuevas formas y 
funciones productivas de los objetos de la modernidad arra-
sen, sin remedio, con tanta memoria contenida en las piezas 
tradicionales y con tanta simbología expresada en coloridos 
que es un gusto percibir a través de la guía experta de las au-
toras de este libro, Marga Crespo y Elisabeth Eguía, que nos 
transmiten su evidente gusto y entendimiento de los colores 
de Marruecos, y lo consiguen con esmerada expresividad, 
en sus textos y en sus imágenes: contemplar y leer resulta 
un disfrute intelectual y sensitivo, toda la obra, que desde 
sus primeras hojas seduce, como –un ejemplo- al señalar ese 
brazalete cuyo fondo oscuro del nielado “destaca la delicada 
filigrana plateada que evoca los reflejos de la luna” (Pág. 22). 
Bien resaltadas las aplicaciones y la expresividad, se logra 
la coherente dimensión cultural del conjunto, captada y co-
municada por las autoras de este libro, que primero recorre 
la variedad de colores naturales y paisajísticos, introducién-
donos en su espléndida geografía cromática, para continuar 
con los sentidos y usos del blanco, gris o plata, amarillo, rojo, 
naranja y rosa, azul, verde y turquesa, sus armonías y ca-
racterísticas combinaciones, lo cual aporta mucho, desde un 
conocimiento original de Marruecos en perspectiva tan visual 
y tan representativa hasta una quintaesencia de la teoría cro-
mática además aplicada concreta y gráficamente, en fotos 
excelentes, a todo lo que Marruecos al respecto contiene, y 
que tanto nos admira por su vitalidad plena.
Albricias, bienvenida sea una iniciativa y una realización como 
las conseguidas por INNOVARTE: la cultura es camino de la 
precisa convivencia.
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إن الألوان هي بمثابة واحدة من مزايا العالم الغنية وواحدة من المتع لشبكية أعيننا ، 
وخصوصا عندما تكون معبرة للغاية وتمتلك الحكمة الثمينة والطبيعة الفنية والرموز 
المنسقة كتلك المنتشرة في ألواح ولوحات هذا المعرض الرائع و المدهش ، ألوان 
المغرب الثقافية ، والتي يتم تحليلها وتوثيقها عبر النصوص والصور في هذا الكتاب 
بصورة أوسع شيئا ما من كتالوج المعرض .
وتعود المبادرات الإبداعية والنتائج الباهرة  كاختيار المراجع والتعليق عليها وكذلك 
الأشياء التي تمثل الاستخدامات التلوينية المغربية، تعود إلى مؤسسة ثقافية كثفت 
وبشكل جيد للغاية أهدافها تماما انطلاقا من اطلاق تسمية ETRAVONNI على 
نفسها . وتعكس هذه التسمية الصائبة ومنذ البداية أن الأهداف كانت واضحة ، 
وقد تم تحديد هذه الأهداف فيما يتعلق  بالرعاية التي يجب أن نكرسها للإنتاج 
الحرفي . وأجل ، يتوجب علينا التكريس لإنتاج الحرف، وخاصة عندما يحتوي هذا 
الإنتاج على العديد من العناصرالتاريخية والقيم الفنية، مع محاولة تجنب أن تهدم 
الأشكال الجديدة والوظائف الإنتاجية لأغراض الحداثة ، ودون أي حل ممكن، 
القطع التقليدية بتلك الذاكرة المتزنة   وهذه الرموزالكثيرة والتي تم التعبيرعنها 
عبرالتلوين الذي يتم إدراكه بلذة وذوق من خلال الدليل الخبير لمؤلفتي هذا 
الكتاب: مارغا كريسبو opserC agraM وإليزابيث ايجييا aíugE htebasilE .وهما 
من نقلتا لنا ذوقهما الجلي وفهمها للألوان المغربية. وقد حققتا ذلك بتعبير دقيق 
في نصوصهما وصورهما : إن تأمل المؤلفة وقراءتها هو أمرممتع فكريا وحسيا. وكل 
المؤلفة وبداية من أوراقها الأولى مغرية . ويشار وعلى سبيل المثال إلى السوارالذي 
تبرز خلفيته المظلمة والمنقوشة بميناء سوداء الصياغة السلكية الفضية الدقيقة التى 
تستدعي انعكاسات القمر" .
وعبرالتلبيسات الزخرفية  والتعابيرالبارزة بوضوح وبشكل جيد ، يتم تحقيق البعد 
الثقافي المتماسك للمجموع والذي التقطته وأوصلته مؤلفتا هذا الكتاب الذي يجول 
أولا في مجموعة متنوعة من الألوان الطبيعية والمناظر الطبيعية الخلابة ، مدخلا 
إيانا  في جغرافيتها اللونية الرائعة ، وثم  الحواس واستخدام اللون الأبيض والرمادي 
أو الفضي والأصفر والأحمر والبرتقالي والوردي والأزرق والأخضر والفيروزي وتناسقها 
وتأليفاتها المميزة ، وذلك يساهم مساهمة كبيرة وإلى حد كبير، انطلاقا من المعرفة 
الأصيلة للمغرب بمنظور بصري وتمثيلي للغاية ومن جوهرالنظرية اللونية التي تم 
تطبيقها تخطيطيا وتحديديا في صور ممتازة على  كل شيء يحتوي عليه المغرب 
والذي يثير إعجابنا نظرا لحيويته التامة.
مرحى ومرحبا بالمبادرة والإنجازاللذين حققتهما مؤسسة  ETRAVONNI : إن 
الثقافة هي الطريق للتعايش الصحيح .
ماريا خيسوس بيغرا مولينس
المعهد الملكي للتاريخ- اسبانيا-
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“¿Es que no ves que Allah hace que caiga agua del cielo y 
con ella hacemos que salgan frutos de diferentes colores?... 
¿Y que los hombres, las bestias y el ganado también son 
de distintos colores?”  (Corán: 35, 27-28).
“Dios es bello y ama la 
belleza”. Este conocido 
hadiz, o tradición del 
Profeta Muhammad, ya 
demostraba, desde el 
siglo VII, la importancia que el Islam prestaría a la estética 
como expresión de la perfección divina. 
Si el arco iris, con su paleta de colores, se impone como 
una de las más bellas y enigmáticas manifestaciones de 
la Creación, imaginar el mundo en blanco y negro invita a 
 
son el mejor vehículo de expresión de sus sentimientos. Ya 
desde la antigüedad, cada color adquiriría una simbología 
determinada, presente en los usos sociales, religiosos 
o artísticos, hasta nuestros días. Con el tiempo, logran 
han perdurado hasta la actualidad, integrándose en la 
personalidad cultural de los pueblos. 
El color alcanza en Marruecos una dimensión singular, 
fruto de la fusión entre la luz y la tierra. Su asombrosa 
combinación de tonalidades impregna las artes decorativas, 
hasta convertirse en seña de identidad. Es probable que los 
alarifes y artesanos marroquíes desconozcan con detalle 
su proveniencia histórica y el secreto de los pigmentos 
naturales, pero su sensibilidad ancestral les permite hacer 
un uso excepcional del color.
La investigación realizada por INNOVARTE busca, no 
solamente rescatar la memoria histórica, sino poner de 
que caracterizan su paleta cromática.
 “Los colores culturales de Marruecos” no es más que la parte 
visible de un trabajo de fondo desarrollado durante años con 
generosidad y ánimo de contribuir a la preservación de las 
artes populares marroquíes, y a un mayor bienestar para los 
artesanos y artesanas de esta tierra. 
 lanoicanretnI nóicarepooC ed amargorP le ne esracramne
de la Fundación de Cultura Islámica, “Med-O-Med, paisajes 
culturales del Mediterráneo y Oriente Medio”. En él, 
pretendemos que la conservación del patrimonio natural 
y cultural, material e inmaterial, sea compatible con el 
desarrollo sostenible al que toda persona tiene derecho. 
Por ello, desde el primer momento, comprendimos el interés 
de la iniciativa de INNOVARTE, y decidimos compartirla y 
apoyarla a lo largo de su andadura por Marruecos y España, 
con la convicción de su utilidad y su belleza. 
Cherif  Abderrahman JAH 
Presidente de la Fundación de Cultura Islámica.
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« إن  الله جميل يحب الجمال »، حديث معروف صادر عن  النبي محمد (ص)، ويبرهن، 
منذ القرن السابع الميلادي، على الأهمية التي يوليها الإسلام لعلم الجمال كتعبير عن الكمال 
الإلهي.
وإذا  كان  قوس  قزح،  بتشكيلة  ألوانه،  يفرض  نفسه  كإحدى  أجمل  ظواهر  الخلق  وأكثرها 
لغزية، فإن تصور العالم في لونين هما الأبيض والأسود ليدعونا إلى العثور في اللون على انعكاس 
هذا الكمال.
ويحيل النص القرءاني على تنوع الألوان كإحدى العلامات الحاثة على التأمل:  
 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها... ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك » (سورة فاطر، الآيتان 72 و 82)
تحضر الألوان في الحياة اليومية في تناغم لا نهائي للصِّ بَغ و اللمعان، فتؤثر في وجدان الكائن 
الإنساني، وتكون أفضل وسيلة لديه للتعبير عن خلجاته. ومنذ القدم، اكتسب كل لون رمزية 
معينة،  وتجلى  في  العوائد  الاجتماعية  والدينية  والفنية  وصولا  إلى  أيامنا  هذه.  ومع  مرور 
الزمن، اكتسى دلالات جديدة ونوعية، ظل بعضها حاضرا إلى الوقت الراهن، بحيث اندمج في 
الشخصية الثقافية للشعوب.
لقد بلغ اللون في المغرب شأوا فريدا نتيجة انصهار النور والتراب. وقد تشربت فنون الزخرفة 
هذا  التمازج  الغريب  للويناته، بحيث تحول إلى علامة أصيلة من علامات  الهوية.  إنه لمن 
المحتمل ألا يكون المعماريون والصناع والحرفيون المغاربة على علم دقيق بمصدره التاريخي 
وسر أصباغه  الطبيعية، لكن حساسيتهم  المتوارثة  أبا عن جد مكنتهم من استعمال خارق 
للون.
لم يكن البحث الذي قامت به ETRAVONNI يرمي فقط إلى استرجاع الذاكرة التاريخية، 
وإنما إبراز الألوان الثقافية لهذا البلد والتناغمات التي تميز تشكيلتها الصبغية.
إن « ألوان المغرب الثقافية » ليس سوى الجزء الظاهر من عمل عميق تم طيلة سنوات، 
بحماس ونكران ذات، للمساهمة في المحافظة على الفنون الشعبية، ولتحقيق رفاهية أكبر 
للصناع ( والصانعات ) التقليديين في هذه الأرض.
وتندرج الخاصية العلمية والثقافية والاجتماعية للمشروع بصورة مثالية في أهداف برنامج 
التعاون الدولي لمؤسسة الثقافة الإسلامية « deM-O-deM مشاهد البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأوسط الثقافية ». ففيه نعمل على أن تكون المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي، 
والمادي واللامادي، ملائمة للتطور المتواصل الذي هو حق من حقوق كل شخص.
لذا، ومنذ الوهلة الأولى، أدركنا أهمية مبادرة ETRAVONNI، وقررنا تقاسمها وتدعيمها 
على طول مسيرها بالمغرب وإسبانيا، مقتنعين بجدواها وجمالها.
شريف عبد الرحمن جاه
رئيس مؤسسة الثقافة الإسلامية
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Introducción
Los colores simbolizan y representan los valores de una cultura, 
y por ello forman parte fundamental de la esencia de un país. 
Si esto es válido en cualquier lugar, en Marruecos se cumple de 
forma extraordinaria. El uso genial que los marroquíes han hecho 
del color y que un día fascinó a pintores como Delacroix, Fortuny 
o Matisse, sigue seduciendo hoy a todo aquel que lo contempla.
¿De dónde proviene la riqueza cromática de Marruecos? Sin duda 
de la variedad y belleza de sus paisajes, de su rica historia y de la 
herencia de las culturas que lo habitaron desde la Antigüedad. Sin 
embargo, en los últimos tiempos los colores en Marruecos están 
perdiendo de alguna manera su carácter particular. Las razones 
de este hecho hay que buscarlas básicamente en la globalización, 
que conlleva una creciente aparición de productos y elementos 
foráneos. En el momento presente, los creativos tienen el reto de 
innovar sin traicionar la esencia de su identidad y deben adaptar-
se a un complejo mercado y a la dictadura de las tendencias en 
moda y decoración, que influyen en millones de consumidores 
de todo el mundo, sin perder en el camino sus raíces. Pero ¿qué 
sucede cuando las leyes no escritas sobre la utilización del color 
dejan de respetarse, cuando en nombre de la innovación todo es 
válido? ¿Existen algunas reglas en el uso del color que no deben 
traspasarse cuando se desea mantener la identidad de un lugar? 
Esta situación, que afecta a muchos otros escenarios en los que 
nos desenvolvemos además de Marruecos, está haciendo que 
desgraciadamente hoy día todos los lugares se parezcan, y eso 
es algo que atenta contra los principios de diversidad cultural que 
procuramos hacer siempre valer en nuestros trabajos.
Para dar respuesta a esta cuestiones, y con Marruecos en el pun-
to de mira, nos propusimos desarrollar una investigación que nos 
llevara a determinar cuáles son los colores que mejor definen su 
idiosincrasia.
Para ello observamos y fotografiamos los colores en los paisajes, 
en la arquitectura, en las obras de arte, en la artesanía tradicional 
y en el folklore. Investigamos su significado, su historia y los pig-
mentos naturales que se utilizaban en el pasado. Tan extenso y 
rico es el patrimonio artístico y cultural marroquí, que la tarea que 
nos habíamos propuesto se reveló extremadamente compleja. 
En una etapa posterior estudiamos los colores en profundidad y, 
poco a poco, surgió ante nuestros ojos una paleta sorprendente-
mente variada, original, única. 
El resultado de nuestra investigación se recoge en las páginas de 
este libro que ofrecemos al lector, invitándole a compartir a través 
de un paseo por las manifestaciones artísticas de un país y su his-
toria, una experiencia creativa que trata de realzar la importancia 
de buscar, preservar y aplicar uno de los elementos que forman la 
identidad de un lugar: el color.
Marga Crespo y Elisabeth Eguía 
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مقدمة
ترمز الألوان إلى قيم ثقافة وتشخصها، لذا فهي تشكل جزءا أساسيا من ماهية كل بلد. وإذا كان هذا صالحا 
في أي مكان، فإنه يتجلى في المغرب بصورة خارقة. وإذا كان استعمال المغاربة للألوان بصورة عبقرية قد فتن 
في يوم من الأيام رسامين من أمثال دولاكروا وفورتوني وماتيس، فإن ذلك لازال يسحر اليوم كل من يعمد 
إلى تأملها.
فما هو مصدر الغنى اللوني للمغرب؟ يعود الأمر ولا شك إلى تنوع مناظره وجمالها، وإلى 
غناه التاريخي، وإلى إرث الثقافات التي سكنته منذ القدم. مع ذلك، أخذت الألوان في الأزمنة 
الأخيرة تفقد خاصيتها المميزة. أسباب هذا الوضع ينبغي البحث عنها أساسا في العولمة التي 
تحمل معها ظهورا متناميا لمنتوجات وعناصر أجنبية. في الوقت الراهن، على المبدعين ربح 
رهان  التجديد دون خيانة جوهر هويتهم، وعليهم التلاؤم مع سوق معقد ومع استبداد 
تيارات الموضة والتزيين اللذين يؤثران في ملايين المستهلكين في مختلف أرجاء العالم، دون أن 
يفقدوا وجهة جذورهم. لكن، ماذا يحدث عندما لا تُحترم القوانين غير المكتوبة لاستعمال 
الألوان، ويغدو كل شيء جائزا من أجل  التجديد؟ و هل هناك قواعد لاستعمال  اللون لا 
ينبغي تجاوزها عندما يراد المحافظة على هوية مكان ما؟ هذه الوضعية، التي تمس أماكن 
أخرى نحيا فيها بالإضافة إلى المغرب، قد جعلت للأسف كافة الأماكن تتشابه، وهو أمر يضر 
بمبادئ التنوع الثقافي الذي نعمل على المحافظة عليه دوما في أعمالنا.
للإجابة عن هذه الأسئلة، مع وضع المغرب نصب أعيننا، نقترح إنجاز بحث سيقودنا إلى تحديد الألوان التي 
تحدد بأفضل صورة طبيعة مزاجه التوافقي.
للقيام بذلك سنلاحظ  ونصور الألوان في المناظر الطبيعية، والعمران، والأعمال الفنية، والصناعة التقليدية 
والفلكور. سنبحث في  معانيها  وتاريخها  والأصباغ  الطبيعية  التي  استُعملت في  الماضي.  ونظرا  لسعة وغنى 
الميراث الفني والثقافي المغربي، فإن المهمة التي تحملناها بدت لنا بالغة التعقيد. في مرحلة متأخرة سندرس 
الألوان بعمق. ورويدا رويدا برزت أمام أنظارنا، بصورة مدهشة، شبكة ألوان متنوعة، أصيلة وفذة.
تلتم  حصيلة  بحثنا  في  صفحات  هذا  الكتاب  الذي  نقدمه  للقارئ،  داعين  إياه  لمشاركتنا،  خلال  جولة  عبر 
التجليات  الفنية لهذا  البلد ولتاريخه، هذه  التجربة الإبداعية  التي تحاول  إبراز أهمية  البحث والمحافظة، 
والتطبيق لأحد العناصر التي تشكل هوية مكان ما، وهي ألوانه.
مارغا كريسبو وإليزابث إيغيا
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Marruecos برغملا
La diversidad define al país vecino. Bañado por el Mediterráneo y el 
Atlántico, la imponente cordillera del Atlas lo atraviesa y marca una 
frontera natural con el desierto del Sáhara. Su situación geográfica 
es la causa de su gran variedad de climas y de hábitats naturales. 
Crisol de culturas, Marruecos es también el punto de confluencia del 
mundo mediterráneo, africano y europeo. Su fascinante Historia se 
puebla de las etnias bereberes, o imazighen, sub saharianas, árabes, 
judías y andalusíes, que dejaron viva su impronta en el patrimonio 
artístico. La cultura marroquí se divide en dos grandes categorías: 
bereber, o rural, y urbana, o arabo andalusí. 
 ،سيلطلأا طيحلماو طسوتلما ضيبلأا رحبلا هايم في هنآطش لستغت .راجلا اندلب زييم ام وه عونتلا
 هتيعضو .ءارحصلا لامر عم ةيعيبطلا هدودح لكشت يتلا ةلئاهلا سلطلأا لابج ةلسلس هقترختو
.يعيبطلا هايحمو هتاخانلم يربكلا عونتلا ببس يه ةيفارغجلا
 يطسوتلما لماعلا نم ةمداق تارثؤم ءاقتلا ةطقن وه تقولا سفن فيو ،تافاقث ةقتوب وه برغلماو
 ،ةيوارحص بونجو ةيغيزامأ  وأ  ،ةيربرب  قارعأ  نتافلا  هخيرات  في نكاستت  .بيورولأاو  يقيرفلإاو
 ينتعومجم لىإ ةيبرغلما ةفاقثلا مسقنت .ينفلا هثارت اهمسيبم تعبط ةيسلدنأو ةيدوهيو ةيبرعو
.ةيسلدنلأا ةيبرعلا وأ ةيضرحلاو ،ةيودبلا وأ ةيرببرلا :ينيبرك
Lugares de Marruecos declarados 
Patrimonio Mundial por la UNESCO  
Medina de Fez   
Medina de Marrakech  
Ksar de Ait Ben Haddou  
Ciudad histórica de Meknés   
Medina de Tetuán (Antigua Titawin)   
Sitio arqueológico de Volubilis  
Medina de Essauira (Antigua Mogador)   
El Jadida, ciudad portuguesa de Mazagán    
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Rabat, capital de Marruecos برغلما ةمصاع ،طابرلا
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Los colores
El Blanco
“Los colores existen gracias a la luz y en este país existe el sol más bonito del mundo”, 
dirá Delacroix, quien también escribe en sus notas: “Lo pintoresco abunda aquí. A 
cada paso, hay cuadros totalmente hechos, que darían la fortuna y la gloria a veinte 
generaciones de pintores” (carta a Armand Bertin, Meknés 2 de abril 1832).
 : هتاظحلام في اضيأ بتكي و« . لماعلا في سمش لمجأ دجوت دلبلا اذه فيو ،رونلا لضفب ناوللأا دجوت« : اوركلاود لوقي
 دجلماو ةرهشلا حنتم نأ اهناكمإب ثيحب ،ةمات ةروصب ةدوجوم تاحول كانه ةوطخ لك في .انه ةيرثك ةزيمتلما رظانلما «
.)1832 ليربأ ،2سانكم ، ناتيرب نامرأ لىإ ةلاسر ( « ينماسرلا نم لايج نيشرعل
ناوللأا
ضيبلأا 
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El Gris
y el Plata
Los Naturales El Amarillo
y el Dorado
El Rojo,
el Naranja
y el Rosa
El Azul El Verde
y el Turquesa
ضيفلاو يدامرلا تايعيبطلا  بهذلماو رفصلأا
،رمحلأا
،لياقتبرلا 
يدرولاو قرزلأا 
ضرخلأا 
زويرفلا
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El Blanco ضيبلأا
La huella andalusí permanece viva en el blanco de las fachadas encaladas de las costas 
marroquíes del Mediterráneo y del Atlántico. En estas hermosas villas se asoma en cada 
esquina la huella española y portuguesa.
 للف ةروصلا هذه في .ةيسلطلأا و ةيطسوتلما ،ةيبرغلما لحاوسلا في يرجلاب ةغوبصلما تاهجاولا في ةيح لازت لا ةيسلدنلأا ةمصبلا
   .لياغتبرلاو نيابسلاا رثلأا اهتافطع لك نم لُطي ،ةعئار
Asilah, costa del Atlántico.
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أصيلة، ساحل المحيط الأطلسي
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La primera mitad del siglo XX, época del Protectorado, 
dejó en las principales ciudades de Marruecos 
notables edificios públicos y civiles en las ampliaciones 
realizadas fuera de las antiguas medinas, llamadas 
Ciudades Nuevas, en los que el blanco es el color 
predominante. Realizados en un peculiar estilo en 
el que los arquitectos europeos mezclaron el “art 
nouveau”, el “art-decó” y el neoclasicismo con un 
particular estilo neo morisco, constituyen un patrimonio 
de notable interés cultural y artístico, lo mismo que la 
extraordinaria arquitectura racionalista dispersa por 
las principales ciudades del Reino, en la que también 
predomina el color blanco.
El blanco es en Marruecos el color de la pureza, el 
culto y la fiesta. Es el color de la alegría, pero también 
del luto. Color amado por el Profeta, está presente en 
los edificios religiosos como las pequeñas y discretas 
tumbas de los hombres santos, o marabuts, y en el 
interior de la impresionante mezquita Hassan II en 
Casablanca, finalizada en 1993.
 زربأ  في ،ةيماحلا  ةترف  يهو ،نيشرعلا  نرقلا  نم  لولأا  فصنلا  ّفلخ دقل
 ،ةقيتعلا ندلما جراخ تديش ةظوحلم ةيندمو ةيمومع نيابم ةيبرغلما ندلما
 كلت تينب دقل .نميهلما نوللا ضيبلأا لكش ثيح ،ةديدجلا ندلما يمس مايف
 رلآا»و »وفون رلآا « نويبورولأا نويرماعلما هيف جزم زيمم بولسأ في نيابلما
 تلكش ثيحب ،ديدج كيسيروم بولسأ عم ةيكيسلاكوينلا لاكشلأاو »وكيد
 نيلاقعلا رماعلما نع كلذ في فلتخي لا ،ةهبان ةينفو ةيفاقث ةيمهأ اذ اثارت
.اضيأ ضيبلأا نوللا نميهي ثيح ،ةكلملما ندم زربأ برع شرتنلما عئارلا
 هنكل ،حرفلا نول هنإ .لافتحلااو ةدابعلاو ةراهطلا نول وه برغلما في ضيبلأا
 ةينيدلا نيابلما في هدجنو ، يبنلا فرط نم ابوبحم انول ناك دقل .دادحلا نول اضيأ
 دجسلما لخاد في اذكو ،ةيراوتلماو ةيرغصلا نيدهاجلماو ءايلولأا رباقم في اذكو
.1993 ةنس  هدييشت مت يذلا ،ءاضيبلا رادلا في نياثلا نسحلا دجسم ،عئارلا Tribunal de Primera Instancia. 
Plaza Mohamed V. Casablanca.  
ةيئادتبلاا ةمكحلما
ءاضيبلا رادلا ،سماخلا دمحم ةحاس
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مسجد الحسن الثاني، الدار البيضاء .acnalbasaC ,II nassaH atiuqzeM
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El blanco se reserva para los actos 
más solemnes, como la celebración 
de la Fiesta del Trono, en la que los 
súbditos de Su Majestad visten 
delicadas chilabas realizadas en 
finísimo tejido artesanal. 
La elaboración de revestimientos 
decorativos en yeso y en 
mármol blanco es una de las 
manifestaciones más notables de 
la artesanía marroquí. Arabescos, 
estrellas y caligrafías esculpidas a 
mano con un fino cincel, adornan 
los suntuosos interiores de los 
edificios desde la llegada al poder 
de los Almorávides en el siglo XI. 
Especialmente bella es una de 
sus creaciones, los mocárabes, 
verdaderas esculturas que a modo 
de nidos de abejas o estalactitas 
decoran las cúpulas.
 ديع ةلفح نأش ،ةزرابلا تابسانلماب ضيبلأا صتخي
 بيبلاج كللما ةللاج اياعر يدتري ثيح ،شرعلا
.ةيديلقت ةيفرح ةقيرطب اهجيسن عنص ةعيفر
 ماخرلاو سبجلا نم ةعونصلما فراخزلا لكشتو
 ةيبرغلما ةيديلقتلا ةعانصلا رهاظم ىدحإ ضيبلأا
 ةيبرعلا  شوقنلا  نيزتو  .ايلجتو  ازورب  ثركلأا
 ايودي  ةروفحلما  ةيطخلا  صوصنلاو  )كسيبارلأا(
 يتلا ةمخفلا نيابلما لخاود قيقد ليمزإ ةطساوب
 شرع يداحلا نرقلا في نوطبارلما دلقت ذنم تينب
 اذه  تاعادبإ  لمجأ  نم  لعلو  .روملأا  ديلاقم
 نيزت  ةيقيقح  ليثاتم  يهو  -تاصنرقلما  صرعلا
.ةيسلك طباوه وأ لحن شاشعأ لكش لىع بابقلا
Celebración de la Fiesta del Trono. شرعلا ديعب لافتحلاا
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Durante la época medieval 
el mármol con el que esta-
ban esculpidos estanques, 
fuentes y ornamentaciones 
arquitectónicas se impor-
taba de Andalucía o de Ar-
gelia. Bajo la dinastía saadí 
(siglos XV-XVII) la arquitectu-
ra se enriqueció con la utili-
zación de materiales nobles 
como el mármol blanco de 
Carrara, del que se dice se 
cambiaba por su peso equi-
valente en azúcar, de la que 
Marruecos era gran produc-
tor. En todo el país, sobre 
todo en el Sur, existen im-
portantes canteras de piedra 
y de mármol de alta calidad, 
como el Travertino Volubilis, 
que muestra cálidos matices 
amarillos.
 ماخرلا  ناك  ،ىطسولا  نورقلا  نابإ
 تاروفانلاو  جيراهصلا  هنم  تحنت  يذلا
 نم  دروتسي  ةيرماعلما  فراخزلاو
 دهع  في  امأ  .رئازجلا  نم  وأ  سلدنلأا
 دقف  )17  لىإ  15  نرقلا  نم(  ينيدعسلا
 لثم ةليبن داوم لماعتساب رماعلما ىنتغا
 هنأب  لاقي  يذلا  ،ضيبلأا  )اريراك(  ماخر
 يذلا  ركسلا  نم هنزو يرظنب لدابي  ناك
 في  دجوتو  .هل  ايربك  اجتنم  برغلما  ناك
 ةمهم علاقم ،هبونج في ةصاخو ،برغلما
 لثم  ،ةدوجلا  يميظع  ماخرلاو  راجحلأل
 هنم جرختسي يذلا ييرجلا لييلو رجحم
.ةئفاد ءارفص تانيول وذ ماخر
Techo en 
yeso esculpido.
Tumbas saadianas,
Marrakech.
Mocárabe. Mahakma del 
Pachá de Casablanca.
.ءاضيبلا رادلاب اشابلا ةمكحم .تاصنرقم شوقنم سبج نم فقس
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El Gris y el Plata يضفلاويدامرلا
El negro resalta la luminosidad de otros colores y materiales. En este brazalete finamen-
te trabajado por el artesano, el fondo oscuro debido a la labor de niel destaca la delica-
da filigrana plateada que evoca los reflejos de la luna.
 متعلما قمعلا زُبري ،يديلقتلا فيرحلا هعنص يذلا راوسلا اذه في .داولما فلتخمو ىرخلأا ناوللأا ءايض ةيلجت لىع دوسلأا لمعي
.رمقلا تاساكعناب يحوي ضضفم ميرخت ةقدو ةضفلا ميعطت لمع نع جتانلا
Pulsera de plata.
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سوار من فضة
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El negro profundo del khôl artesanal para maquillarse 
los ojos y el blanco resplandeciente de la plata, 
portadora de buenos augurios, son los colores de 
los complementos imprescindibles en el adorno de la 
mujer amazigh. Destaca en su ajuar la fíbula, broche 
de gran tamaño cuya forma geométrica es realmente 
una representación antropomórfica de misterioso y 
antiguo significado.
Cuando los colores van desapareciendo bajo el velo 
del ocaso, el gris se adueña del universo multicolor 
del palmeral de Marrakech y aparece en todos sus 
matices, fríos y cálidos. El gris, el color sin color, es 
también el más discreto y elegante.
 عملالا ةضفلا ضايبو ،نويعلا ينيزتل لمعتسلما قماغلا يديلقتلا لحكلا داوس
 في ماهنع ىنغ لا ناذللا نلاماكتلما نانوللا ماه ،نسحلا لأفلاب يحوي يذلا
 مجحلا نم كبشمو ،سوبدلا دجوي اهسرع زاهج يفف .ةيغيزاملأا ةأرلما ةنيز
 ةضماغ ةللاد اذ ناسنلإا مسجل ايهيبشت اصيخشت سيدنهلا هلكش برتعي يربكلا
.ةيمدقو
 لماع لىع يدامرلا نميهي ،بورغلا راتس ءارو شيلاتلا في ناوللأا عشرت امدنع
 ةدرابلا ،هتانيولت فلتخم في لىجتيف ،شكاربم ناوللأا ةددعتم ليخنلا ةحاو
.ةقانأو ءافخ ناوللأا ثركأ اضيأ وه ،نول نودب نول وهو ،يدامرلاف .ةئفادلاو
Fíbula Tizarzaï en plata grabada de Aït Ouaouzguit (siglo XIX).
)شرع عساتلا نرقلا نم( شوقنم ضيف يازرزيت سوبد
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El Palmeral, Marrakech. شكاربم ،ليخنلا ةحاو
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Desde siempre en Marruecos las artes del metal fueron una 
especialidad de los judíos, tanto en la joyería como en la 
elaboración de todo tipo de artículos en metales preciosos, 
destacando los tradicionales puñales. Entre las piezas en 
plata más habituales en la actualidad destaca la mano de 
cinco dedos, o jamsa -llamada también mano de Fátima-, 
antiguo amuleto ya utilizado en Al-Andalus como talismán 
de la buena suerte. 
Los orfebres judíos realizaron fabulosas creaciones con 
técnicas como el grabado, la filigrana y el damasquinado. 
Los marroquíes valoran la distinción de los artículos de plata 
en la mesa, en la que ocupa su lugar de honor la ritual tetera. 
La delicada tarea de los orfebres se plasma en hermosas 
piezas grabadas a mano que ofrecen decoraciones 
geométricas y florales de un detalle y perfección inigualable.
Menos nobles, pero igualmente deslumbrantes, son los 
materiales plateados con los que se realizan los tronos 
para que la novia se muestre en todo su esplendor en la 
ceremonia nupcial.
 في  ءاوس  ،دوهيلا  تاصصخت  ةلمج  نم  برغلما  في  ندعلما  نونف  تناك  ،مدقلا  ذنم
 كلذ ،ةيديلقتلا رجانخلا اهزربأ نم ،ةسيفن داوم نم عطق ةغايص في وأ تارهوجلما
 تعنُص يذلا ندعلما نثم نم ظهبأ نمثب ءايشلأا عيبب هل حمسي نكي لم ملسلما نأ
 وأ ،ةسمخلا عباصلأا تاذ ديلا كانه ةثركب ايلاح ةلوادتلما ةضفلا عطق ينب نم .هنم
 سلدنلأا في تلمُعتسا ةيمدق ةميتم يهو -ةمطاف دي مسا اهيلع قلطي يتلا ،ةسيمخلا
.ميمعلا يرخلا بلجي مسلطك
 ،غيرفتلاو  ،رفحلا  ليبق  نم  تاينقتب  ةعئار  تاراكتبا  دوهيلا  ةغاصلا  عدبأ  دقل
 .ميعطتلاو
 اعقوم دابرلا لتحي ثيح ،مهدئاوم لىع ةيضفلا نياولأل اقومرم اناكم ةبراغلما حنيم
 ةيسدنه فراخز سكعت ايودي ارفح ةروفحم عطق في ةغاصلا لمع لىجتيو .ايفشر
.هل ليثم لا وحن لىع ةعئارو ةلصفم تاقيروتو
 اهنم عنصت يتلا داولما اهب ينعنو ةضراح اهنكلو ةميق لقأ ةضضفم ءايشأ اضيأ كانه
.فافزلا لفح في سورعلا ءاهب ليجت يتلا شورعلا
شرعلا ديعب لافتحلاا
Mano de Fátima.
Puñal enfundado. Artesano, Uarzazat
»ةسيمخ«
دمغم رجنخ تازازرو ،يديلقت عناص
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Marruecos tuvo antaño 
numerosas explotaciones 
mineras y centros meta-
lúrgicos de cobre, plata, 
hierro y plomo, así como un 
elevado número de talleres 
artesanales que trabajaron 
las artes del metal. En las 
regiones bereberes del 
Sur como Tiznit, Tafraut y 
Tamgrut coexistieron junto 
con los maestros artesanos 
judíos, aventajados orfebres 
musulmanes cuyos trabajos 
gozaron de gran prestigio.
 زكارمو مجانم ايمدق برغملل تناك دقل
 ةضفلاو ساحنلا اهنم  جرختسي ةيندعم
 ددع  هل  ناك  ماك  ،صاصرلاو  ديدحلاو
 يتلا  ةيديلقتلا  تافترحلما  نم  يربك
 قطانم يفف .ندعلما نونف لىع لغتشت
 توارفاتو تينزت لثم بونجلا في ةيربرب
 ةذتاسأ  بناج  لىإ  ،شياعت  توركماتو
 ووذ  نوملسم  ةغاص  ،دوهيلا  ينيفرحلا
.ةيربك ةرهش مهلماعأ تزاحو ةوظح
Tapizando un trono, Fez. Lanzaperfumes de plata.ساف ،شرع ديجنت ةيضف ةشرم
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Los Naturales تايعيبطلا
Los colores naturales del barro, la madera y la piedra ocupan en el país vecino un lugar 
protagonista en la arquitectura y la cerámica bereber, en las medinas y en las refinadas 
manifestaciones artesanales de la cultura arabo-andalusí.
En la imagen, la alcazaba, o ksar, de Ait Benhadu, declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, organismo que se ha involucrado activamente en su desarrollo integrado y 
sostenible.
 في و ةقيتعلا ندلما فيو ،يرببرلا فزخلاو رماعلما في اقومرم اناكم ةيعيبطلا رجحلاو بشخلاو ينطلا ناولأ لتحت ،راجلا دلبلا في
.ةيسلدنلأا ةيبرعلا ةفاقثلا في ةفهرلما ةيفرحلا تارهاظتلا
 لاعف وحن لىع لمعت يتلا ةمظنلما يهو ،وكسنويلا فرط نم ايلماع اثارت برتعا يذلا ودحنب تيآ »صرق« وأ ةبصق ،ةروصلا في
.ةلصاوتمو ةجمدنم ةروصب ةأشنلما ريوطت في
Ksar de Ait Benhadu, 
Uarzazat.
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«قصر» آيت بنحدو، ورزازات
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Los Naturales de las Medinas
Rodeadas por el abrazo de tierra de las murallas que las 
separan de las ciudades nuevas, las antiguas ciudades, 
o medinas, guardan los secretos más profundos de la 
historia de Marruecos. Magníficas puertas permiten la 
entrada al dédalo de la medina, formado por diferentes 
barrios agrupados por gremios, y en su día por clases 
sociales y etnias, como los barrios judíos, o mellah. En 
cada uno de ellos, encontramos una mezquita para la 
oración, una fuente, un horno de pan junto al hamman, 
o baño árabe, y un mercado. 
 
En las medinas más notables, como la de Fez, el 
visitante quedará deslumbrado por los palacios, por 
los funduks, o antiguas posadas, por las bellísimas 
madrazas, o escuelas coránicas, por las mezquitas y el 
colorido y bullicio sin igual de los mercados y los zocos 
de los artesanos que tienen allí mismo sus centros de 
producción.
 ندلما  نع  اهلزعت  يتلا  راوسلأا  ينط  اهنضتحي  يتلا  ،ةقيتعلا  ندلما  ظفتحت
 رورلماب  حمست ةعئار  باوبأ  .برغلما  خيرات  في اقمع راسرلأا ثركأب  ،ةديدجلا
 بسح عمتجت ةفلتخم ءايحأ  نم لكشتت يتلا ةقيتعلا ةنيدلما تاهاتم لىإ
 رملأا وه مالثم قارعلأاو ةيعماتجلاا تاقبطلا بسح اذكو ،ةينهلما فئاوطلا
 كانه ةنيدلما ءايحأ نم يح لك يفف .تاحلالما وأ  ةيدوهيلا ءايحلأل ةبسنلاب
.قوسلاو ،مّماحلا بناج لىإ زبخلل نرفو ، ةروفانو ، ةلاصلل دجسم
 ،روصقلا  ءازإ  اهودشم  رئازلا  لظي  ،ساف  لثم  ،ةقيتعلا  ندلما  زربأ  في
 ناولأ  ءازإو  ،دجاسلماو  ،ةينآرقلا  بيتاتكلا  وأ  ،سرادلما  ءازإو  ،  »قدانفلا»و
 اهيف  دجوت  ثيح  ينيفرحلا  قاوسأ  اذكو  ،هل  ليثملا  يذلا  قاوسلأا  بخصو
 .مهجاتنإ زكارم
ةقيتعلاندملاتايعيبط
 Medina de Marrakech. ةقيتعلا شكارم ةنيدم
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La mayoría de los edificios religiosos y civiles situados 
en el interior de las medinas mantienen un aspecto 
exterior sobrio y austero, pero los interiores ostentan 
una belleza y una riqueza notables, que se expresan 
a través de la alternancia de diversos materiales. 
Cerámica, yeso y madera se suceden en esquemas 
policromos que dividen con sabios claroscuros las 
altas paredes de los edificios. Los tonos naturales de 
la piedra y la madera contrastan con el deslumbrante 
blanco del yeso y los brillantes colores de los mosaicos, 
o zellijs, los vidrios y las tapicerías. 
Las puertas, frisos y mocárabes realizados en 
aromáticas maderas perfuman los ambientes, mientras 
las celosías de madera protegen las habitaciones del 
exterior, tamizando la fuerte luz marroquí, y sirven para 
separar a hombres y mujeres en las mezquitas. Este 
concepto del interiorismo basado en la equilibrada 
mezcla de materiales y colores y en la inteligente 
dosificación de la luz, hacen del salón marroquí uno 
de los más refinados y elegantes del mundo.
 لىع  ةقيتعلا  ندلما  لخاد  ةدوجولما  ةيندلماو  ةينيدلا  نيابلما  ةيبلاغ  ظفاحت
 ىنغو لماج نع فشكتت اهلخاود نكل ،ةدهازلاو ةعونقلا ةيجراخلا اهحملام
 .داولما  فلتخلم  عرابلا  لماعتسلاا  للاخ  نم  ماهنع  يربعتلا  متي  ،ينظوحلم
 ثيحب  ةغابصلا  ةددعتم  تمايسرت  في  بوانتت  بشخلاو  سبجلاو  فزخلاف
 ناولأ ضراعتت اذكه .ةقهاشلا نيابلما ناردج ،ةمتعلاو ضايبلا ةطساوب ،لزعت
 ةعملالا جيلزلاو ءاسفيسفلا ناولأو رهابلا سبجلا ضايب عم بشخلاو رجحلا
.بيارزلاو جاجزلا عطقو
 ّرطعت ىذشلا ةبيط باشخأ نم تاصنرقلماو زيرافلأاو باوبلأا تزجنأ دقل
 نم كلذب ةفطلم ،جراخلا نم فرغلا بشخلا تايبشرم يمحت مانيب ،وجلا
 نإ  .دجاسلما  في  ءاسنلا  نع  لاجرلا  لزعل  حلصت  ماك  ،بيرغلما  رونلا  عوطس
 اذكو  ناوللأاو  داوملل  نزاوتم  لماعتسا  لىع  دمتعي  يذلا  لخادلا  موهفم
 لابقتسلاا  ةعاق  نم  لعجي  ،ايكذ  اديدحت  رونلا  نم  مئلالما  ردقلا  ديدحت
.لماعلا في تاعاقلا قنآو قرأ ىدحإ ةيبرغلما
Medersa Ben Youssef, 
Marrakech.
Detalle en madera. 
Medersa Bou Inania, Fez.
»ةسيمخ«
سافب ةينانعوبلا ةسردلما .بشخ نم ليصفت
شكارم ،فسوي نب ةسردم
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La perfumada madera de 
cedro del Medio Atlas es 
materia prima por excelencia 
en los trabajos de carpintería 
artística. Arabescos florales, 
o atauriques, tracerías 
geométricas y epigrafía son 
los motivos utilizados por los 
virtuosos artesanos marro-
quíes en el arte del grabado y 
tallado. La madera de cedro 
una vez seca no se pudre, no 
necesita tratamiento alguno 
y con el paso del tiempo 
adquiere una bella pátina. La 
carpintería artística marroquí 
se sirve también de maderas 
preciosas como el ébano de 
Madagascar y la caoba. En 
Essauira existe una flore-
ciente industria moderna 
de elaboración de muebles 
y objetos en madera de 
tuya con incrustaciones de 
ébano, limonero, nácar e hilo 
de metal.
 تاباتكلاو ةيسدنهلا طوطخلاو قيروتلاف
 اهلمعتسي  يتلا  لاكشلأا  يه  ةشوقنلما
 رفحلا  نف  في  ةرهلما  ةبراغلما  عانصلا
 زرلأا  بشخ  يرصي  امدنعو  .شقنلاو
 جاتحي  لاو  نفعتي  لا  هنإف  اسباي  افاج
 بستكي  نمزلا  روربمو  ،ةجلاعم  ةيأ  لىإ
 ةينفلا  ةراجنلا  لمعتستو  .لايمج  ءاشغ
 سونبلأا لثم ةنيثم اباشخأ اضيأ ةيبرغلما
 دجوتو  .ةنُْغلماو  رقشغدم  نم  دروتسلما
 ةرهدزم  ةثيدح  ةعانص  ةريوصلا  في
 بشخ  نم  ءايشلأو  ليزنلما  ثاثلأل
 نوميللا  بشخو سونبلأاب  ةنيزم  ايوتلا
.ندعلما طويخو فدصلاو
 Interior de la Mezquita de Hassan II, 
Casablanca.
Detalles en madera,  
Medersa Bou Inania. Fez.
.ءاضيبلا رادلاب نياثلا نسحلا دجسم نم ليخاد رظنم
 ةسردلما .بشخ نم ليصافت
سافب ةينانعوبلا
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Los Naturales de Kasbahs y Ksur
En las riberas de los ríos al sur de Marruecos, se alzan 
unas magníficas edificaciones fortificadas inspiradas 
en la arquitectura yemení. Son las kasbahs, residencia 
de los señores, los ksur o aldeas fortificadas habitadas 
por distintas familias de una misma tribu, y los agadir, 
o graneros comunitarios.  
Surgidos de la propia tierra como una prolongación de 
las montañas, mimetizados con ellas, imponentes en su 
cúbica composición, las kasbahs y los ksurs, alcazabas 
y alcázares, son fortalezas en las que los habitantes 
se refugiaban de las inclemencias del tiempo y de 
las guerras tribales, y que ofrecían protección a las 
caravanas en su ruta por el Sáhara. Curiosamente, 
estas ciudadelas llevan el nombre del color de la tierra 
con la que están construidas. La mayoría en ruinas, 
impresionan por sus grandes dimensiones y por el 
ingenio de las soluciones técnicas de la arquitectura y 
de sus infraestructuras hidráulicas.
 ةاحوتسم ةعئار ةنصحم تايانب عفترت ،برغلما بونج في ،راهنلأا فافض لىع
 »روصقلا»و ،ةداسلل تاماقإ تناك يتلا تابصقلا يه  ،ينميلا رماعلما نم
 نزاخم »ريداكلأا « و ،ةليبقلا سفن نم ةفلتخم تلائاع اهنكست ةنصحم ىرق
.للاغلل ةيعماج
 ،اهل ةيكاحم ،لابجلا دادتماك دتتمو ضرلأا نم زبرت يتلا روصقلاو تابصقلا
 ةنكاسلا اهيلإ أجلت نوصح يه بعكم بيكرت ةأيه لىع اهتطلس ضرفت يتلاو
 لىإ  ةبهاذلا  لفاوقلل  ةيماحلا  حنتمو  ،ةيلبقلا  بورحلاو  ةدشلا  تاقوأ  في
 تديش يذلا باترلا نول مسا لمحت  ندلما هذه نأ وه بيرغلاو .ءارحصلا
 ةيرقبعبو ةيربكلا اهماجحأب ةشهدلا يرثت اهنكل ،بارخ نع ةرابع اهمظعم  .هب
.ةيئالما ةيتحتلا اهتينب في و ةيرماعلما اهتسدنه في ةلمعتسلما ةينقتلا لولحلا
»روصقلا«وتابصقلاتايعيبط
Kasbah de Taurit, 
Uarzazat.
تازازرو ،تريروات ةبصق
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Kasbah de Taurit, 
Uarzazat.
تازازرو ،تريروات ةبصق
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Arquitectura viva, mutante, las edificaciones se 
amplían con nuevos volúmenes que se van añadiendo 
progresivamente. El adobe, barro mezclado con paja 
y agua, es el material de construcción por excelencia 
de kasbahs y ksurs, y se refuerza con piedra en las 
paredes más expuestas a la intemperie. 
A diferencia de los palacios de las medinas, cuyas 
sobrias fachadas no dejan adivinar la riqueza y el lujo 
de los interiores, estas sorprendentes edificaciones 
lucen en su exterior signos y símbolos bereberes 
de gran tamaño, grabados en los muros de adobe, 
mientras que por dentro son relativamente austeras. 
En sus interiores, la madera no cumple una función 
decorativa sino utilitaria, utilizándose el roble para la 
fabricación de vigas y dinteles, y el enebro y la madera 
de palmera en la construcción de los techos.  
Las kasbahs, que servían de residencia a importantes 
señores, como la de Taurit, perteneciente al pachá de 
Marrakech, lucían como corresponde a su condición 
bellos azulejos, mocárabes, artesonados, estucos y 
decoraciones geométricas de colores realizadas con 
alheña, o henna, índigo, menta y antimonio.
 فاضت ةديدج ماجحأب تايانبلا هذه عسوتت ،لاوحتمو ايح ارماعم اهرابتعابو
 ةدام وه ،ءالماو بنتلاب جوزمم ينط وهو ،بوطلا نإ .ةيجيردت ةروصب اهيلإ
 ثركلأا اهناردج ةيوقت رجحلاب متي ثيح ،روصقلاو تابصقلل ةيئانثتسلاا ءانبلا
.خانلما بلقتل ةضرع
 ىنغ عقوتب ةعونقلا اهتاهجاو حمست لا يتلا ةقيتعلا ةنيدلما روصقل افلاخو
 زومرو تاملاعب اهجراخ عطسي ةشهدلما نيابلما هذه نإف ،اهتاقانأو لخاودلا
 لخادلا  في  يه  مانيب  ،بوطلا  راوسأ  في  ترفح  يربكلا  مجحلا  نم  ةيربرب
 ذإ ،ةيعفن لب ةينييزت ةفيظوب بشخلا موقي لا اهلخاود يفف .ةدهزتم ايبسن
 رعرعلا لمعتسي ماك ،تابتعلاو ةيبشخلا دفاورلا ةعانصل نايدنسلا لمعتسي
.فوقسلا ءانب في ليخنلا بشخو
 تريروات  ةبصق  لثم  ،ينهبان  ةداسل  تاماقإ  تناك  يتلا  تابصقلا  عملتو
 ،جيلزلاب  نيزتت  ثيح  اهتيعضوب  قيلي  ابم  ،شكارم  اشابل  اكلم  تناك  يتلا
 يتلا ةيسدنهلا تانييزتلاو فراخزلا سبجو ،فقسلا تاناطبو ،تاصنرقلماو
.لحُكلا رجحو عانعنلاو ،ةلينلا و ،ءانحلا نم ةجرختسم ناولأب زيمتت
Ait Benhaddu, Uarzazat. تازازرو ،ودحنب تيآ
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El color de la tierra utilizada 
tanto para la construcción 
de los edificios como en la 
elaboración de la cerámica 
doméstica bereber, es 
más oscuro en el norte de 
Marruecos y más claro en 
el Sur, adquiriendo en esta 
zona tonalidades que van del 
rosa suave al ocre casi rojo. 
Es famosa la tierra oscura de 
Midelt, utilizada por su alta 
calidad en la preparación 
de colores para artistas. 
En algunas tribus mezclan 
dos y tres tipos diferentes 
de arcilla, y en otros casos 
añaden a la tierra cenizas 
o paja en la fabricación del 
adobe.
 دييشت   في  لمعتسلما  باترلا  نول  نإ
 يرببرلا  فزخلا  يرضحت  في  ماك  ،نيابلما
 مانيب برغلما لماش في ثركأ متعم ،ليزنلما
 هذه في ابستكم ،هبونج في ةعاصن دادزي
 يدرولا  ينب  حواترت  تانيولت  ةقطنلما
 في  رهتشا  دقل  .  ءارمحلا  َةرَْغلماو  معانلا
 ثيح ،قماغلا تلديم بارت ددصلا اذه
 ناوللأا يرضحت في هتدوجل ارظن لمعتسي
 لئابقلا  ضعب  في  متيو  .يننانفلا  ىدل
 نم  ةفلتخم  طانمأ  ةثلاث  وأ  يننثا  جزم
 فاضي  ىرخأ  تلااح  فيو  ،لاصلصلا
 ةعانص في فاج بنت  وأ  دامر  باترلا  لىإ
.بوطلا
Ait Benhaddu, Uarzazat. تازازرو ،ودحنب تيآ
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Los Naturales del desierto
Lienzo que se transforma a merced del sol, la luz y 
el viento. Huellas de pisadas en la arena, dunas que 
cambian de lugar. Es la belleza mutante del desierto.
 ،لامرلا  لىع  تاوطخ  راثآ  .حيرلاو  رونلاو  سمشلا  ىوه  لىع  لوحتت  ةحول
.ءارحصلا زييم يذلا لقنتلما لماجلا رهاظم اهنإ .اهعقاوم يرغت نابثك
ءارحصلاتايعيبط
Detalle de un velo de d’Imi n 
Tatelt decorado con henna.
ءانحلاب فرخزم تلتاتنييمإ رماخ نم ليصفت
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Dunas de Arag Zahar (huellas en la arena). 
M’Hamid, Desierto del Sahara.
)لامرلا لىع راثآ( راهز كارأ نابثك
ءارحصلا .ديماحلما
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Las míticas caravanas de la Ruta del Sáhara partían 
cada invierno desde Marrakech, cabeza de ruta, 
hasta Tombuctú, atravesando el desierto a lomos 
de dromedarios, y transportando como mercancías 
cereales y sal de las salinas de Tegaza, que cambiaban 
en Sudán al peso por oro en polvo. A su regreso, 
además del oro traían marfil, plumas de avestruz y, 
mucho más triste mercancía, esclavos. Sus pisadas 
se borraron al momento, pero su huella permanece 
indeleble en los sueños de los viajeros y aventureros 
de todos los tiempos. También el amonites del 
desierto dejó su forma en el fósil cuyas ondas doradas 
recuerdan a las arenas de las dunas.
 .بهذلا  ةراشنب  نزولا  دنع  هلادبتسا  متي  ناك  يذلا  ةزغات  تاحلام  حلمو
 ،ماعنلا شيرو  جاعلا ،بهذلا بناج لىإ ،لمحت لفاوقلا تناك ،اهتدوع ءانثأ
 نكل ،ايلاح لفاوقلا كلت ىطخ تحمأ دقل . .ةسئابلا ديبعلا ةعلس نع لاضف
 نأ ماك .ةنمزلأا لك في نيرماغلماو نيرفاسلما ملاحأ في ةخسار لازت لا اهاراثآ
 اهتاجيوم ركذت ثيحب يرفاحلأا في اهلكش تكرت ةينوزلحلا ءارحصلا فادصأ
.نابثكلا لامرب ةيبهذلا
M´Hamid, Desierto del Sahara. Fósil de amonita. تينوملأا ةثاحتسمءارحصلا .ديماحلما
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Además del transporte de 
la sal, el oro y los esclavos, 
las caravanas que atrave-
saban el Sáhara cumplieron 
una determinante función 
en el desarrollo de las arte-
sanías. Esto fue debido al 
intercambio de productos 
tradicionales manufactu-
rados que llevaban al sur, 
tales como vajillas, vestidos 
y artículos de quincallería. 
De estos viajes traían a su 
regreso valiosos bloques de 
añil en estado sólido y otros 
preciosos pigmentos que 
serían utilizados en el tinte 
de lanas y sedas.
 ديبعلاو  بهذلاو  حللما  لقن  لىع ةدايز
 ءارحصلا  تبرع  يتلا  لفاوقلا  نإف  ،
 ريوطت  في  مساح  رودب  اضيأ  تماق
 لضفب  كلذو  ،ةيديلقتلا  تاعانصلا
 ةعونصلما  ةيديلقتلا  تاجوتنلما  ةلدابم
 ،  بونجلا  لىإ  اهلمحت  يتلا  ايودي
 ةعونصلما  تاودلأاو  سبلالماو  قابطلأاك
 اهتدوع في اهلمحت يتلا كلتب ،ندعلما نم
 ،ةدماجلا اهتلاح في ةنيمثلا ةلينلا عطقك
 في لمعتست ىرخأ ةنيثم غابصأ بناج لىإ
.ريرحلاو فوصلا ةغابدM´Hamid. ديماحلما
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El Amarillo
y el Dorado
بهذملاورفصلأا
El amarillo es un vibrante color que en Marruecos aparece en sus tonalidades más 
brillantes, como en esta terraza de Fez en la que las madejas de lana se secan al aire y 
al sol.
El oro es sinónimo de riqueza o poder y símbolo del triunfo, y está muy presente en las 
conmemoraciones y homenajes.
 ببُك فيفجت متي ثيح سافب ةفشرلا هذه في نأشلا وه ماك ،اناعلم ثركلأا هتانيولت في برغلما في رهظي ضبان نول رفصلأا
.سمشلاو ءاوهلا في فوصلا
.ميركتلا تلافحو تابسانلما في ةوقب اضراح ودبيو ، راصتنلاا زمرو ةطلسلاو ىنغلا يرظن ،بهذلا
Medina de Fez.
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El Amarillo
En la cultura árabe el amarillo es un color amado por 
su energía y luminosidad, es el color con el que se 
relaciona el elemento aire. Representa también al sol, 
fuente de luz y de vida, como la estrella solar de este 
azulejo alicatado, o zellij, en el que ha sido elegido para 
sustituir al blanco en la necesaria función de destacar 
los motivos oscuros.
Para designar este color existen en árabe más de diez 
términos, siendo el más corriente asfar, que proviene 
del persa safran, o azafrán, uno de los protagonistas 
indiscutibles de la rica gastronómica marroquí, presente 
en deliciosos platos nacionales como el cuscús y los 
tayines.
 نوللا  وهو ،هئايضو هتيويح لضفب بوبحم نول ةيبرعلا  ةفاقثلا  في رفصلأا
 نأش ،ةايحلاو رونلا عبنم ،سمشلا صخشي هنإ .حيرلا صرنع هب طبتري يذلا
 يروضرلا ضايبلا  ضيوعتل  تيرتخا يتلا  »جيلزلا« اذه في ةيسمشلا  ةمجنلا
.ةمتعلما لاكشلأا زاربلإ
 اهثركأ ،تاحلطصم ةشرع نم ثركأ ةيبرعلا ةغللا في دجوي ،نوللا اذه فصولو
 دحأ وهو »نارفعز« سيرافلا يربعتلا نم يقتسا يذلا  »رفصلأا« وه لاوادت
 ةيهش ةينطو قابطأ في ضرحي ثيح ،بيرغلما خبطلا نف في ةزرابلا تانوكلما
.»ينجاوطلا« و سكسكلا لثم
رفصلأا
Detalle de zellij, 
Mezquita de Hassan II, Casablanca.
 .نياثلا نسحلا دجسم .جيلز ليصفت
.ءاضيبلا رادلا
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Jardín Majorelle. Marrakech. شكارم ،ليروجام ةقيدح
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Las babuchas de vivo color amarillo típicas de 
Marruecos son de origen andalusí, como tantos otros 
usos y costumbres que fueron llevados desde Andalucía 
en las sucesivas migraciones que se sucedieron a lo 
largo de la Historia. La tradición reserva el uso de las 
babuchas amarillas a los hombres. 
El pigmento amarillo con el que antiguamente se 
teñía el cuero para su fabricación, se obtenía de la 
cáscara de granada, que no del azafrán, sustancia 
mucho más cara. El azafrán se reservaba para el 
teñido de la preciosa seda, lo mismo que la cúrcuma, 
más económica que el primero. En la actualidad, los 
colorantes amarillos son sintéticos.
 في اهنأش ،سلدنلأا نم اهلصأ  ،برغلما في ةرفصلا ةعصان ةيديلقتلا يغلابلا
 يتلا ةيلاوتلما تارجهلا نابإ كانه نم اهلمح مت فارعأو تاداع نأش كلذ
 لىع اروصقم ارمأ ءارفصلا يغلابلا لماعتسا برتعيو .خيراتلا دادتما لىع ترج
.لاجرلا
 ،هعينصت  لجلأ  دلجلا  ةغابصل  مدقلا  ذنم  تلمعتسا  يتلا  ،ءارفصلا  ةغبصلا
 ،نمثلا  ةظهاب ةدام وهو ،نارفعزلا  نم سيلو ،نامرلا  شرق نم تجرختسا
 انثم سخبلأا ،مكركلا نأش وه ماك ،سيفنلا ريرحلا  ةغابصل لمعتسي يذلاو
. ةيعانطصا تابكرم تدغ نهارلا تقولا في ءارفصلا  تانوللما نكل .هقباس نم
Elaboración artesanal de cuero 
para babuchas, Medina de Fez.
 .يغلابلا عنصل دلجلل يديلقت يرضحت
ةقيتعلا ساف ةنيدم
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El amarillo es el color que 
se consigue de forma más 
fácil por cuanto puede obte-
nerse de un gran número de 
plantas y frutos. Además de 
lograrse a partir del azafrán 
-Crocus sativus-, la cúrcuma, 
o azafrán de la india, y la 
cáscara de granada, el 
amarillo se consigue en 
Marruecos a partir de otras 
plantas como la gualda, 
el daphne y la manzanilla, 
en un rico degradado que 
abarca del amarillo vivo al 
ocre.
 ةروصب  رفصلأا  نوللا  لىع  لوصحلا  متي
 نم  يربك  ددع  في  هدجاوتل  ارظن  ةلهس
 هجارختسا  نع  لاضفف  .رماثلاو  تاتابنلا
 نم و -Crocus sativus -نارفعزلا نم
 نامرلا شرق نمو  ،دنهلا نارفعز ،مكركلا
 رفصلأا   ينب  حواتري  ينغ  هعونت  ثيح
.ةرَغلما و عقافلا
Cúrcuma.
مكركلا
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El Dorado
El dorado es el color con el que los marroquíes sin 
distinción de clase social festejan desde la antigüedad 
las grandes ocasiones. El cobre dorado adorna 
monumentos como el mausoleo de Mohamed V, en 
Rabat, y el Palacio Real de Fez.
En la fotografía, una familia posa orgullosa ante su 
maravillosa puerta cincelada. El oro, como la felicidad 
de esta familia, deslumbra a quien lo mira pues refleja 
los rayos del mismo sol, y como el sol, la felicidad no 
puede ocultarse.
بّهذلما
 نع  رظنلا  ضغب  ،  مدقلا  ذنم  ةبراغلما  هب  ييحي  يذلا  نوللا  وه  بهذلما
 نيزي  بهذلما  ساحنلا  .مهتابسانم  تايبرك  تلاافتحا  ،ةيعماتجلاا  مهتاقبط
.ساف في كيللما صرقلاو ،طابرلاب سماخلا دمحم حيضر لثم راثلآا
 ةعئارلا  ةتوحنلما  ةباوبلا  مامأ  زازتعاو  رخفب  فقت  سرلأا  ىدحإ  ،ةروصلا  في
 نم رهبي  ،ةسرلأا هذه  ةداعس يه ماك ،بهذلا نأ كلذ .سافب كىللما صرقلل
 ءافخإ ناكملإاب سيل ،سمشلا لثمو .سمشلا ةعشأ سكعي هنوكل هيلإ رظني
.ةداعسلا
بّهذملا
Mausoleo de Mohamed V, Rabat. طابرلا ،سماخلا دمحم حيضر
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Palacio Real, Fez. ساف ،كيللما صرقلا
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El oro es también protagonista del aderezo femenino. 
Las damas marroquíes árabes, judías y bereberes 
se visten en las grandes ocasiones con suntuosos 
caftanes de ceremonia, túnicas de algodón o seda con 
largas mangas, que se abotonan por delante y se ciñen 
con anchos cinturones. El calzado consiste en unas 
babuchas a juego, que, lo mismo que los caftanes, 
pueden estar finamente bordadas. Esta vestimenta 
tradicional se mantiene aún vigente, gracias a que en 
la actualidad los diseñadores de moda sorprenden en 
cada temporada con nuevas propuestas adaptadas a 
las tendencias. 
A diferencia de las joyas rurales en plata, las joyas 
urbanas marroquíes utilizan el oro y se adornan 
profusamente con perlas barrocas y pedrería, sobre 
todo esmeraldas claras y rubíes.
 ،تايبرغلما ءاسنلاف .ةيوثنلأا ةنيزلا في ةوقب ضراحلا نوللا اضيأ وه بهذلا
 ،ةخذاب نطافق ىبركلا تابسانلما في نيدتري ،تايربرب وأ ادوهي وأ نك ابرع
 دشتو مامأ نم اهريرزت متي ةعساو مماكأ تاذ ريرح وأ نطق نم للح يهو
 نول  بساني  ليبشر نع ةرابع  ءاذحلا  نوكيو .ةعساو ةمزحأب   صرخلا  دنع
 ةلحلا هذه لكشتو .ةقيقدلا زرطلا لاكشأ في هلثايم نأ نكيم ماك ،ناطفقلا
 نم اهنيهرت لضفب كلذو ،ةئماق تلاز لا يتلا ةليلقلا سبلالما ىدحإ ةيديلقتلا
 ةنسلا لوصف نم لصف لك في ةشهدلا نثري تياوللا ءايزلأا تمامصم فرط
.ةضولما بسح اهنمدقي يتلا
 ةيبرغلما  ةينيدلما  ليحلا  نإف  ،ةضف  نم  نوكت  يتلا  ةيودبلا  ليحلل  افلاخو
 نم و ،فراخزلا ةيرثك  ئللآلا نم يربك ددعب اهتيشوت متيو بهذلا  لمعتست
.توقايلاو فياصلا درمزلا ةصاخ و ،ةيمركلا راجحلأا Ropa y complementos de ceremonia femeninos.                     ةيوسنلا ليحلا ةرادص ،بهذلا
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Los exquisitos bordados 
elaborados en los talleres 
judíos de Tetuán y Fez se 
realizaban con finos hilos 
de oro auténtico de sección 
redonda o plana, que se 
cosían a la tela por la parte 
exterior. Los brocados, 
obras maestras de la arte-
sanía de Fez, se elaboraban 
en complejos telares, y se 
mezclaban hilos de oro y 
plata con hilos de seda 
multicolores.
Las bandejas y piezas de 
vajilla finamente grabadas 
en latón dorado sirven 
para la presentación de los 
manjares. El latón es una 
aleación de cobre y zinc.
 مت  يتلا  ةليمجلا  زرطلا  لاكشأ  نإ
 سافو ناوطتب دوهيلا لغاشم في اهزاجنإ
 ةليصأ  ةقيقر  ةيبهذ  طويخ  ةطساوب
 بناجلا  في  طاخت  ،ةحطسم  وأ  ةيرئاد
 ،زُرُّطلا  دادعإ  متيو  .جيسنلل  رهاظلا
 ساف  ةعانص  نم  ةعئار  تاجتنم  يهو
 ،ةدقعم  جسانم  ةطساوب  ،ةيديلقتلا
 ةضفلاو بهذلا  طويخ جزم متي ثيح
.ناوللأا ةددعتم ريرح نم طويخب
 ةشوقنلما  ةدئالما  نياوأ  عطقو  تاينيصلا
 ميدقت دنع لمعتست رفصلأا ساحنلا في
 نم جيزم وه رفصلأا ساحنلاو .قابطلأا
.كنزلاو ساحنلاPuerta del Mausoleo 
de Mohamed V, Rabat.
Vajilla en cobre dorado. بهذم ساحن نم ةينآطابرلا ،سماخلا دمحم حيضر باب
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El Rojo,
el Naranja y el Rosa
يدرولاو،يلاقتربلا،رمحلأا
El rojo, símbolo del fuego y de la pasión, es uno de los colores más icónicos de la cultura 
marroquí, al pertenecer tanto a la cultura árabe como a la bereber. 
Los artesanos provenientes de Kairuán (Túnez) y de Córdoba que se asentaron en Fez en 
el siglo IX, elaboraron unos productos en piel de tanta calidad y refinamiento que su fama 
traspasó las fronteras. En el año 1700 este oficio pasó a denominarse en toda Europa 
marroquinería, es decir, “el arte de trabajar el cuero a la manera de los marroquíes”.
 ،تقولا سفن في ،يمتني هنوكل ارظن ،ةيبرغلما ةفاقثلا في اريوصت ثركلأا ناوللأا دحأ وه ،ةوهشلاو رانلا لىإ زمري يذلا ،رمحلأا
.ةيرببرلاو ةيبرعلا ةفاقثلا لىإ
 ،عساتلا نرقلا في سافب  اورقتسا نيذلاو ، ةبطرق نم وأ )سنوت( ناويرقلا نم اومدق نيذلا ،نويديلقتلا نويفرحلا غاص دقل
 ابوروأ في فرعت ةعنصلا هذه تحبصأ 1700 ةنس في .دودحلا اهترهش تزواجت ثيحب ةموعنلاو ةدوجلا ةغلاب ةيدلج تاجتنم
.»ةبراغلما ةقيرط لىع دلجلا ةعانص نف« ،ىنعبم ،marroquinería مساب
Curtiduría, Fez.
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Curtiduría, Fez. ساف ،غابدلا راد
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El Rojo
El rojo es el color predominante en las alfombras. En 
Marruecos hay dos tipos de alfombras, las urbanas y 
las bereberes. Caracterizadas por un medallón central 
que representa la planta de un palacio, las alfombras 
urbanas son mucho más recientes que las bereberes 
y se elaboran sobre todo en Rabat y en Mediouna, 
Casablanca. Se inspiran en las alfombras del Oriente 
Medio y con ellas se decoran los interiores de salones, 
palacios y edificios públicos.
En la página siguiente los aromas exóticos de las 
especias y la música tradicional se unen al cálido y 
sensual ambiente creado en la jaima por las alfombras 
bereberes para ofrecer al visitante una inolvidable 
velada en su viaje por el desierto.
 :برغلما في بيارزلاا  نم ناطنم كانه .بيارزلا لىع نميهلما نوللا  وه رمحلأا
 صخشي يزكرم رّودم مسر دوجوب ةينيدلما بيارزلا زيمتت .ةيرببرلاو  ةينيدلما
 في ةصاخ اهتكايح متيو ،ةيرببرلا كلت نم ثدحأ بيارز يهو ،صرق ططخم
 قشرلا  تاداجس  نم  اهلاكشأ  تسبتقا  .ءاضيبلا  رادلاب  ةنويدم  فيو  طابرلا
.ةيمومعلا نيابلماو روصقلاو فرغلا لخاد ينيزتل لمعتستو ،طسولأا
 وجلا لىإ ةيديلقتلا ىقيسولماو ةبيرغلا لباوتلا ءاذشأ مضنت ةيلاتلا ةحفصلا في
 رئازلا حنم ةيغب كلذو ،ةميخلا في ةيرببرلا بيارزلا هثدحت يذلا سيحلاو ئفادلا
. ءارحصلا برع هتلحر نابإ سىنت لا ةرهس
رمحلأا
Alfombras de Rabat decoran 
la entrada al mausoleo 
de Mulay Idriss II, fundador de Fez.
 يلاوم حيضر لخدم نيزت  ةيطابر بيارز
ساف سسؤم ،نياثلا سيردا
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Restaurante en una jaima, camino de Zagora. ةروكاز قيرط ،ةميخ لخاد معطم
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El rojo es, como hemos dicho, uno de los colores 
característicos de Marruecos y resplandece en los 
uniformes de la Guardia Real, en la futa o delantal que las 
mujeres rifeñas anudan a su cintura y en el sombrero de 
Fez, o tarbuch. 
En la página siguiente vemos los bellos y matizados 
rojos de las antiguas alfombras bereberes, mucho más 
ricos cromáticamente que los actuales, al provenir 
de los pigmentos naturales obtenidos de las plantas, 
fundamentalmente de la raíz de la Rubia tinctorum o granza y, 
en menor medida, de la cochinilla. Todo un repertorio de signos 
y símbolos prehistóricos pertenecientes a su tribu se pone al 
servicio de la mujer del Atlas para que ésta exprese su universo 
íntimo con formas abstractas, geométricas y antropomórficas 
que aluden a partes del cuerpo y que representan los 
momentos importantes de su vida: concepción, embarazo 
y parto. Los colores son seleccionados en función de su 
capacidad para hacer resaltar los motivos ornamentales.
Los famosos productos en cuero marroquí que se hicieron 
célebres en toda Europa, también debían su elegante color 
rojo cálido a la granza. Los estilizados arabescos bordados 
en el cuero pertenecen al repertorio de motivos arabo-
andalusíes.
 يزلا  نيزي  ثيح  برغملل  ةزيملما  ناوللأا  دحأ  وه  ،ةراشلإا  تقبس  ماك  ،رمحلأا
 ،تايفيرلا ةوسنلا هب رزتأت يذلا ليدنلما وأ »ةطوفلا« اذكو ،كيللما سرحلاب صاخلا
.»شوبرطلا« اذكو
 وه و ،ةيمدقلا ةيرببرلا بيارزلا في رمحلأا ناولأ جردتو لماج ىرن ةيلاتلا ةحفصلا في
 غابصأ نم جرختسي هنوكل كلذو ،ايلاح ةعونصلما بيارزلا في هنم انه يرثكب ىنغأ
 .  Rubia tinctorum روذج نم ةيساسأ ةفصبو ،  تاتابن  نم ةدمتسم ةيعيبط
 يتلا  ةيخيراتلا  لبق  ام  زومرلاو  تاملاعلا  نم ةلماك  ةلسلس راضحتسا  متي  كانه
 يميمحلا اهلماع نع يربعتلا هذه عيطتست ىتح سلطلأا ءاسن ىدحإ ةليبق لىإ يمتنت
 ةصخشم مسجلا نم ءازجأ لىع ليحتو ناسنلإاب ةهيبش ةيسدنهو ةيديرجت لاكشأب
 بسح ناوللأا رايتخا متيو .عضولاو لمحلاو باصخلإاك : اهتايح في ةماه تاظحل
.ةينييزتلا لاكشلأا زاربإ لىع اهتردق
 لىإ اضيأ اهناولأب نيدت ابوروأ ءاجرأ ةفاك في اهتيص عاذ يتلا بيرغلما دلجلا تاجتنم
 صرانعلا  عومجم لىإ دلجلا  في بيرعلا  زرطلا  فراخز يمتنتو .رمحلأا نوللا  ةقانإ
  .ةيسلدنلأا ةيبرعلا ةيفرخزلا
 Futa o mendhil 
del Rif.
Guardia Real, Mausoleo 
de Mohamed V, Rabat.
Tarbuch.
 دمحم حيضر ،كيللما سرحلا
طابرلا ،سماخلا
شوبرط
فيرلا ليدنم وأ ةطوف
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Debido a lo valioso de los 
pigmentos rojos en la anti-
güedad, se consideraba 
éste el color de los reyes y 
de la nobleza. En Marruecos, 
gracias a la abundancia y 
excelencia de la granza, 
o rubia local, entre la que 
destaca la de las regiones 
bañadas por el río Tennsift, y 
a la pericia de las mujeres en 
su procesamiento, se obtu-
vieron maravillosas tonali-
dades de rojo. Además de la 
granza, el rojo se conseguía 
también de distintas espe-
cies de un pequeño insecto, 
la cochinilla. Los preciados 
rojos violáceos de la púrpura 
se debían al pigmento de 
moluscos marinos, que se 
procesaban en una antigua 
fábrica situada en una isla 
frente a Essauira, fundada 
por el rey Juba en el siglo I 
antes de Cristo.
 ،ضيالما  في  ءارمحلا  غابصلأا  ةميقل  ارظن
 ةقبطو  كوللما  نول  نوللا  برتعا  دقف
 في  ةّوُفلا  دوجو  ةثرك  لضفب  و  .ءلابنلا
 يتلا  قطانلما  ةوف  اهزربأ  نمو  ،برغلما
 قذح لضفب اذكو ،تفيسنات رهن اهرمغي
 لىع لوصحلا مت دقف ،اهدادعإ في ءاسنلا
 هدادعإ  ناك .رمحلأا نولل ةعئار تانيول
 رزجلا  ىدحإب  ميدق  عنصم  في  متي
 كللما  هأشنأ  ،ةريوصلا  ئطاشل  ةلباقلما
.دلايلما لبق لولأا نرقلا في ابوجAlfombra de Zemmour, Medio Atlas.
Alfombra Chichaoua, 
Marrakech.
Bolso de cuero de Marrakech, 
bordado en seda.
 ،ةواشيش نم ةيبرز
شكارم
ريرحلاب ةزرطم ،شكارم نم ةيدلج ةبيقح
طسوتلما سلطلأا ،ةيرومز ةيبرز
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El Naranja
En las regiones del Sur, los colores rosados y ocres 
se tornan naranjas al atardecer, momento en el que 
solo la luz roja y naranja son visibles por tener ambas 
la longitud de onda de la luz más larga. Los suaves 
dorados de las dunas del desierto y los rosados del 
adobe parecen arder cuando el sol inicia su descenso. 
Es el momento del naranja, poco antes del ocaso.
En los interiores marroquíes los espacios se iluminan 
con paneles de junco decorados con motivos 
bereberes. De rústica simplicidad, son también cálidos 
y amables y desprenden el agreste aroma de la fibra 
natural.
 .ءاسلما لولح دنع ةيلاقترب ةرغلماو ةيدرولا ناوللأا ودبت ، بونجلا قطانم في
 اهنأكو ودبت ةيدرولا بوطلا ناولأو معانلا يبهذلا نوللا تاذ ءارحصلا نابثك
 يتلا  لياقتبرلا  نوللا  ةظحل اهنإ  .رادحنلاا  في سمشلا  عشرت امدنع ةلعتشم
.بورغلا قبست
 لاكشأب  ةفرخزلما  لسلأا  حاولأب  تاءاضفلا  ءاضت  ،ةيبرغلما  لزانلما  لخاد  في
 ثعبنيو ،ةدودوو ةئفاد اهنكل ،ةيودبلا اهتطاسبب حاوللأا هذه زيمتتو .ةيربرب
.ةيعيبطلا فايللأل يودبلا ىذشلا اهنم
يلاقتربلا
Murallas, Marrakech. شكارم ،راوسأ
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المدرسة البوعنانية بفاس .zeF ,ainanI uoB asredeM
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En todo el mundo el concepto y el nombre del color 
naranja proceden del fruto originario de la India. Las 
naranjas cobran en Marruecos una gran importancia 
en la agricultura y en la gastronomía. En la singular 
plaza Jemaa el-Fna de Marrakech, uno de los muchos 
placeres de los que el paseante puede disfrutar es el 
zumo de naranja recién exprimida que le ofrecen los 
vendedores ambulantes.
El acogedor naranja, en su infinita gama que va desde 
al amarillo cálido hasta el ocre, está muy presente en 
las alfombras marroquíes, tanto ciudadanas como 
bereberes, y su presencia destaca en la decoración de 
las fachadas y los interiores del sur del país.
 اهلصأ يتلا ةهكافلا نع لياقتبرلا نوللا موهفمو مسا ردصي ،لماعلا ءاحنأ ةفاك في
 نف في وأ ةحلافلا في ءاوس  ةيربك ةيمهأ برغلما في لاقتبرلا سيتكيو .دنهلا نم
 حئاسلل شكارم في انفلا عماج ةحاس اهحيتت يتلا ةيرثكلا عتلما ىدحإ نإ .خبطلا
.نولوجتلما ةعابلا هضرعي يذلا جزاطلا لاقتبرلا يرصع وه
 ئفادلا  رفصلأا  ينب حواترت يتلا  ةينوللا  هتاجرد في ،  باذجلا  لياقتبرلا  نوللا
 زبري ماك ،ةيرببرلا وأ ةينيدلما ءاوس ،ةيبرغلما بيارزلا في روضحلا غلاب ،ةرغلماو
.اهلخاودو برغلما بونج لزانم تاهجاو ينيزت في اضيأ هروضح Plaza Jemaa-el-Fna, Marrakech. شكارم ،انفلا عماج ةحاس
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El naranja es, después del 
rojo, el color más utilizado 
en la elaboración de alfom-
bras. Los tonos naranjas se 
obtenían tiñendo la lana con 
pigmentos amarillos para 
sumergirla a continuación 
en un baño rojo de rubia, 
o añadiendo a la rubia un 
mordiente ácido.
En la actualidad, en la fabri-
cación de alfombras y otros 
tejidos artesanales apenas 
se utilizan los pigmentos 
naturales, que se han susti-
tuido por tintes sintéticos.
 وه  لياقتبرلا  نوللا  برتعي  ،رمحلأا  دعب
 دمتستو .بيارزلا جيسن في لاماعتسا ثركلأا
 غبص  قيرط  نع  ةيلاقتبرلا  تانيوللا
 .ءارفص تاغبصب فوصلا
 بيارزلا  ةعانص ىدلو  ،نهارلا  تقولا  في
 اردان  ،ةيديلقتلا  ةجسنلأا  نم  اهيرغو
 مت ثيح ةيعيبطلا غابصلأا لمعتست ام
.ةيعانطصا غابصأب اهلادبتسا
 Fachada de una casa al sur de Marruecos.
Detalle 
de alfombras bereberes.
برغلما بونج في لزنم ةهجاو
ةيربرب بيارز نم ليصفت
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El Rosa
Las rosas, bendecidas por el Islam, son el símbolo de 
la bienvenida y de la hospitalidad, una de las mayores 
cualidades de los marroquíes. En las celebraciones los 
invitados son gentilmente rociados con fragante agua 
de rosas contenida en los perfumadores de plata.
En la región de Kelaa M’Guna en el Alto Atlas, se 
cultivan y procesan toneladas de rosas damascenas 
de las que se destilan el agua y la esencia, destinadas 
la mayor parte a la exportación. En el mes de mayo 
se organiza una colorista fiesta que celebra el fin de la 
recolección.
 تايبرك ىدحإو ،ةفايضلاو  بيحترلا  زمر يه ،  ملاسلإا  اهكراب  يتلا  ،  دورولا
 ةطساوب ةحئارلا كيز درولا ءابم تلافحلا في نووعدلما  شريو .ةبراغلما ميش
.ةيضف تاشرم
 دورولا نم نانطأ يرضحتو عرز يربكلا سلطلأاب  ةنوكم ةعلق ةقطنم في متيو
 بركلأا بيصنلا ريدصت متي يذلا رطعلاو ءالما اهنم رطقتسي يتلا ةيقشمدلا
 نم  غارفلل  ءايحإ  ناوللأاب  لفاح  ناجرهم  مظني  ،ويام  رهش في .جراخلل  هنم
.داصحلا ةيلمع
يدرولا
Pétalos de rosa en la fuente del exquisito 
hotel L’heure Bleu, en Essauira.
 قدنفب  ةيقسف  في  دورولا  تاجيوت
 ةريوصلاب ، L’heure Bleu
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Rosas damascenas en Kelaa M’Guna, 
en el camino de Uarzazat a Tinerhir.
يرغنتو تازازرو ينب قيرطلا لىع ةنوكم ةعلق في ةيقشمد دورو
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A la hora de enlucir los muros de las casas, los 
marroquíes se decantan en algunos lugares por el 
rosa, creando seductores rincones como el de este 
encantador duar, o caserío del Rif. En Tafraut, situado 
en la cordillera del Anti-Atlas, el enlucido es de un rosa 
oscuro casi rojo que se mimetiza con las colinas de 
granito del mismo color. 
Actualmente está de moda en la decoración de 
interiores una forma de estuco llamado tadelak, que 
originariamente era usado en los baños, o hammams. 
El tadelak es un tratamiento sobre superficies lisas 
que proporciona a las paredes una terminación muy 
especial. Se basa en una pasta compuesta por yeso, 
arena y color natural que después se pule con piedras 
lisas y jabón hasta que se obtiene un brillo intenso. Los 
colores más utilizados son el rosa oscuro, sangre de 
toro, el verde, el gris, el canela y el amarillo.
 ،يدرولا نوللا نكاملأا ضعب في ةبراغلما لمعتسي  ،لزانلما ناردج عيملت دنع
 ،توارفات فيو .فيرلاب راوّدلا اذه في  نأشلا وه ماك ةنتاف اياوز كلذب ينثدحم
 داكي اقماغ ايدرو عيملتلا نوكي ،طسوتلما سلطلأا لابج في ةدوجولما ةنيدلما
.نوللا سفن نم تينارغلا نابثك كلذب كياحيف رمحأ نوكي
 سبجلا نم عونب لزانلما لخاد ينيزت ةعئاش ةضوم حبصأ ،نهارلا تقولا في
 »كلادات »و .تامماحلا طيلبتل لصلأا في لمعتسا يذلا ، »كلادات « هيلع قلطي
 دمتعي .ادج ةصاخ ةيلماج ناردجلا حنتمو ءاسللما حطسلأا لىع دُتم ةدام وه
 مايف هلقص متي يذلا يعيبطلا نوللاو لمرلاو سبجلا نم بكترت ةنيجع لىع
 ثركلأا  ناوللأاو  .اداح  اناعلم  بستكي  نأ  لىإ  نوباصلابو  ءاسلم  راجحأب  دعب
 ،يدامرلاو  ،ضرخلأاو ،نياقلا  رمحلأا  اذكو ،قماغلا  يدرولا  يه انه لاماعتسا
.رفصلأاو ،فيرقلاو
Joven mujer del Rif en su duar. اهراود في ةيفير ةباش
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Los rosados son muy 
frecuentes en el exquisito 
bordado de Tetuán, de 
origen andalusí, que junto a 
otras manifestaciones como 
el bordado de Fez, basado 
en motivos geométricos, 
los originales y coloristas 
bordados de Chauen, Rabat 
y Salé, o el de Azemmur, 
con sus curiosos dragones 
carmesí, son el testimonio del 
arte con mayúsculas de las 
damas judías y musulmanas 
de otros tiempos.
 في ادج ةرركتمو ةيداع ةيرهزلا  ناوللأا
 يهو ،ناوطت في زيرطتلاب عيفرلا قوذلا
 رهاظم  عم  يهو  ،سيولدنأ  لصأ  نم
 لىع  ادمتعم  ،ساف  في  زيرطتلاك  ىرخأ
 عادبإ  يه  يتلا  ،ةيسدنهلا  لاكشلأا
 طابرلا  ،نواشفش  في  زيرطتلا  نيولتو
 لاكشأ ةبارغ عم رومزأ في يتلا وأ لاسو
 نفلا  لىع  ةداهش  يه  يزمرقلا  يننتلا
 تايدوهيلا  تاديسلل  ةيربك  فورحبو
 .ضىم نمز في تمالسلماو
 Detalles de bordados antiguos de Tetuán.
Tadelak. 
ناوطتب ةيمدق تازورطم نم ليصافت
كلادت
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El Azul قرزلأا
Azul inmenso, azul envolvente. En Marruecos se viven momentos azules únicos porque 
en pocos lugares del mundo el azul ha sido aplicado con tanta destreza y valentía. Las 
calles de la antigua medina de Chauen, la ciudad del Rif y reducto morisco en el siglo 
XV, lucen los mismos encalados con añil que una vez iluminaron las fachadas de los 
pueblos blancos de Andalucía. Un paseo por la medina de Chauen es una sorprendente 
experiencia que parece transcurrir dentro de un glaciar.
 في ةليلق نكامأ في لمعتسي لم نوللا اذه نلأ ،اهل ليثم لا ءاقرز تاظحل برغلما في ءرلما ايحي .فحلاو قدحم ،هل دح لا قرزأ
 سماخلا نرقلا في كيسيرولما نصحلاو ،فيرلا ةنيدمو ،ةقيتعلا نواشلا ةنيدم عراوش عملت .ةعاجشلاو ةراهلما هذه سفنب لماعلا
 دعي ةقيتعلا نواشلا ةنيدم في لوجتلا نإ .سلدنلأا في ءاضيبلا ىرقلا تاهجاو نيز يذلا ةلينلاب جوزملما يرجلا سفنب شرع
.يديلج لبج في يرجت اهنأكو ودبت ةشهدم ةبرجت
Medina de Chauen.
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مدينة الشاون العتيقة .neuahC ed anideM
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El azul de añil que se encuentra en Marruecos fascinó 
a Matisse, y después a Majorelle, un refinado pintor 
orientalista que creó un tono de gran vibración con el 
que pintó las paredes de su estudio de estilo “art decó”, 
en Marrakech. El insólito edificio, rodeado por un 
extraordinario jardín de cactus, seduce inmediatamente 
por los contrastes cromáticos debidos al que ya se 
denomina azul Majorelle. Villa Majorelle fue adquirida 
por Yves Saint Laurent y Pierre Bergé en 1980, quienes 
abrieron su jardín al público y ubicaron en su interior un 
interesante museo de artesanía marroquí.
 ،ليروجام  كلذ  دعبو  ،  سيتام  برغلما  في ةدوجولما  ةلينلا  ةقرز  تنتف  دقل
 همسرم ناردج هب غبص ةيلاع ةبذبذ اذ انيولت عدبأ عراب يقاشرتسا نانف وهو
 طيحي يذلا ،يرثلما ىنبلما اذه نإ .شكارم في »وكيد ترآ« بولسأ لىع ديشلما
 يتلا  ةينوللا  تلاباقتلا  ببسب  انيح  راصبلأا  فطخي  ،  عئار  راّبص  ناتسب  هب
 لايف  يجيرب يريبو  نارول  ناس فيإ  ىنتقا  دقل  .ليروجام ةقرز  ايلاح ىمست
 لىإ  اهلخاد  لاوحو  ،  مومعلل  ةقيدحلا  باوبأ  احتفو  ،  1980  ةنس  ليروجام
.ةيبرغلما ةيديلقتلا ةعانصلل ماه فحتم Ville Majorelle, Marrakech. شكاربم ليروجام لايف
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Ville Majorelle, Marrakech. شكارم ،ليروجام ةنيدم
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Los nómadas del desierto del Sáhara ofrecen una 
imagen siempre fascinante, con su atavío de turbantes 
y airosas túnicas de intenso color azul. En un tiempo no 
tan lejano los targuí, señores del desierto, empleaban 
el índigo en estado vegetal para teñir las telas de fresco 
algodón. Al mezclarse con el sudor el añil se desteñía 
sobre su piel, siendo esa la razón por la que los targui 
son conocidos como “hombres azules”. El azul índigo 
constituía la esencia de la elegancia de los señores del 
desierto. En la actualidad se utiliza el añil artificial, o 
bien se emplean tejidos industriales.
 مهللحو  مهتامماعب  ،امود  ةنتاف  ةروص  نونعاظلا  ءارحصلا  ناكس  سكعيو
 ءارحصلا ةداس ناك ديعبب سيل نمز يفف .قماغلا قرزلأا نوللا تاذ ةعساولا
 .يرطلا نطقلا باوثأ ةغابصل ةيتابنلا هتلاح في جلينلا نولمعتسي نويغراتلا
 في ببسلا وه كلذو مهتشرب لىع ليينلا نوللا شىلاتي ،قرعلاب جزتيم امدنعو
 ةداس ةقانأ رهوج ليينلا قرزلأا ادغ انه نم .قرزلا لاجرلاب ينيغراتلا ةيمست
 بايثلا لمعتست ماك ةيعانطصلاا ةلينلا لمعتست نهارلا تقولا فيو .ءارحصلا
 .ةعنصلما
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El índigo, o añil, se obtiene 
principalmente del arbusto 
denominado Indigofera 
tinctoria y es uno de los 
pigmentos más costosos, 
ya que para obtener un kilo 
de añil se necesita procesar 
cincuenta kilos de hojas. Por 
esa razón, el azul índigo era 
un color reservado en todo 
el mundo a los ricos y a los 
nobles, hasta la aparición 
del índigo sintético a finales 
del siglo XIX. A partir de ese 
momento, el azul comenzó 
a ser utilizado para teñir la 
ropa de los trabajadores, que 
es lo que fueron en su origen 
los populares pantalones 
vaqueros.
 لىولأا ةجردلاب ةلينلا وأ جلينلا جرختسي
 Indigofera  اهيلع  قلطي  ةيرجش  نم
 ةظهاب  غابصلأا  دحأ  وهو  ،  tinctoria
 دحاولا  مارغوليكلا  نأ  كلذ  ،نمثلا
 ينسمخ  لماعتسا  بلطتي  ةلينلا  نم
 ،اذل  .ةيرجشلا  قاروأ  نم  امارغوليك
 ةفاك  في  اصراق  انول  ليينلا  قرزلأا  ناك
 لىإ  ءلابنلاو  ءاينغلأا  لىع  لماعلا  ءاحنأ
 متم  في  يعانصلا  جلينلا  روهظ  ةياغ
 قرزلأا  ادغ  ،ذئذنم  .شرع عساتلا  نرقلا
 يتلا  ةليغشلا  سبلام  ةغابصل  لامعتسم
 ةاعرل ةيبعشلا ليواسرلا لصأ يه تناك
.)ينجولبلا( رقبلاHombres azules del desierto. قرزلا ءارحصلا لاجر
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El Verde رضخلأا
Los impresionantes tejados verdes de la universidad islámica y mezquita Karauin, en Fez, 
refulgen bajo el sol como esmeraldas talladas. La arquitectura urbana marroquí tiene en 
el verde su color icónico, siendo las tejas esmaltadas en este color una de sus principales 
señas de identidad.
 ةسدنهلا  برتعتو  .ةليقص تادرمز  لثم  سمشلا  تحت  ساف  في اهدجسمو ينيورقلا  ةعماجل  ءاضرخلا  حوطسلا  ديمرق  قلأتي
.اهتيوهل ةيسيئرلا تاملاعلا ىدحإ نوللا اذهب ةزنبرلما حوطسلا تمادام ،لضفلما اهنول ضرخلأا نوللا ةيبرغلما ةيرماعلما
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Mezquita Karauin, Fez, fundada en el siglo IX, 
época de esplendor de la dinastía Idrisi.
ةسرادلأا دهع لىع ،عساتلا نرقلا في سسأ ،سافب ينيورقلا دجسم
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En el Islam el agua no se identifica con el color azul 
del mar, sino con el verde de los ríos. No es difícil 
imaginar la razón. En el abrasador desierto, el oasis es 
un milagro verde de vida gracias al agua que apaga la 
sed, refresca los cuerpos y riega las plantas. El verde 
es por esa razón el color que rodea los surtidores y las 
fuentes de las abluciones en las madrasas y mezquitas 
de Marruecos, tanto en las antiguas como en las 
modernas. En la imagen, la sala de las abluciones de 
la mezquita Hassan II de Casablanca evoca un oasis 
armonioso, porque en el paraíso musulmán del Corán 
“una primavera eterna mantiene el verdor de sus 
jardines”.  
 بعصلا نم سيلو ،راهنلأا ةضرخب انمإو ،رحبلا ةقرزب ءالما فصوي لا ملاسلإا في
 ءاضرخ ةايح ةزجعم ةحاولا لكشت ،ةقراحلا ءارحصلا يفف .كلذ ببس ةفرعم
 ناك انه نم .تابنلا يقسيو ،ماسجلأا شعنيو ،ليلغلا يفشي يذلا ءالما لضفب
 سرادلما في ءوضولا ءانثأ نويعلاو تاروفانلاب طيحي يذلا نوللا وه ضرخلأا
 ءوضولا ةعاق ،ةروصلا في .ةثيدحلا وأ اهنم ةيمدقلا ءاوس ،برغلماب دجاسلماو
 في ةنجلا نأ كلذ ،ةمجسنم ةحاوب ركذت ءاضيبلا رادلا في نياثلا نسحلا دجسبم
.»هقئادح ةضرخ لىع ظفاحي يدمسر عيبر لصف يه« نآرقلا
Sala de abluciones de la Mezquita 
de Hassan II, Casablanca.
ءاضيبلا رادلاب ،نياثلا نسحلا دجسبم ءوضولا ةعاق
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Mezcla de amarillo y azul, en 
el sentido técnico el verde 
es un color secundario. Sin 
embargo, en todas las teorías 
antiguas de los colores, el 
verde tenía la consideración 
de color primario gracias a 
su importancia psicológica, 
ya que más que un color, 
el verde es el símbolo de la 
naturaleza.
 نإف ،قرزلأاو رفصلأا نم اجيزم هرابتعاب
 ،كلذ عم .ايوناث انول اينقت برتعي ضرخلأا
 ةقلعتلما  ةيمدقلا  تايرظنلا  لك  يفف
 ايلوأ  انول  ضرخلأا  رابتعا  متي  ،ناوللأاب
 كلذو  ،ةيجولوكيسلا  هتيمهلأ  ارظن
 درجم سيلو ةعيبطلل ازمر لكشي هنوكل
.طقف نول
 Oasis, Zagora. ةروكاز ،ةحاو
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El verde es el color con el que se identifica la cultura 
y la religión islámica, y se dice que era uno de los 
colores preferidos del Profeta. Distinguimos el verde 
en las tapas de los ejemplares del Corán, en las 
puertas de las tumbas de los hombres santos y en 
los elevados alminares, testimonios arquitectónicos 
principales de la fe islámica, como el alminar de la 
Kutubiya en Marrakech, del siglo XII, obra maestra 
de la arquitectura religiosa erigida bajo la dinastía 
almohade, junto a la inacabada Torre Hassan de Rabat 
y la Giralda de Sevilla. 
Los zellijs —azulejos alicatados— verdes, decoran 
también otros monumentos de Marruecos, como 
la magnífica puerta Bab al Mansour, de Meknes, 
maravilloso exponente del arte magrebí del siglo XVIII, 
o el Palacio Real de Fez, en la imagen de la página 
siguiente, en la que se muestran los mil y un matices de 
este color equilibrado y sereno, conciliador y espiritual 
que es el verde.
 دحأ ناك هنأب لاقيو . ينيملاسلإا نيدلاو ةفاقثلل زيملما نوللا ضرخلأا برتعي
 لىعو ، فحاصلما ةفلغأ في ضرخلأا لمأت اننكيم .يبنلا ىدل ةلضفلما ناوللأا
 ةيرماعم  دهاوش يه يتلا  ةقهاشلا  عماوصلا  فيو ،  ءايلولأا  ةحضرأ باوبأ
 في ادئار لامعبرتعتو شكارم في ةيبتكلا ةعموص لثم ةيملاسلإا ةديقعلل لىثم
 ،يدحولما مكحلا نابإ  شرع نياثلا نرقلا في اهدييشت مت ثيح ينيدلا رماعلما
 ادلايرخلا ةعموصو ،اهؤانب لمتكي لم يتلا  طابرلاب  ناسح ةعموص بناج لىإ
.ةيليبشإب
 سانكبم ةعئارلا روصنلما باب لثم برغلما في ىرخأ لماعم ضرخلأا جلينلا نيزي
 كيللما صرقلا لثمو ،شرع نماثلا نرقلا في بيراغلما نفلا لىع رهاب ليلد يهو
 ةديدعلا تانيوللا لىجتت ثيح ، ةيلاتلا ةحفصلاب  ةروصلا في ودبي يذلا سافب
 .يحورلاو حلاصتلما و ئداهلاو نزاوتلما ضرخلأا اذهل
Mezquita de Hassan II, Casablanca. ءاضيبلا رادلا ،نياثلا نسحلا دجسم
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El verde de la cerámica se 
debe al óxido de cobre, 
mientras que el esmalte de 
las tejas de arcilla se obtiene 
con una mezcla de cobre 
amarillo, plomo y arena.
 فزخلل  نوللما  ضرخلأا  نوللا  جرختسي
 جرختسي  ينح  في  ،ساحنلا  ديسكأ  نم
 نم  جيزم  نم  ةيراخفلا  حطسلأا  ءلاط
.لمرلاو صاصرلاو رفصلأا ساحنلا
 Palacio Real de Fez. سافب كيللما صرقلا
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Hemos visto que en el Islam el verde representa el agua, es 
decir la vida. En Marruecos simboliza por ello la fertilidad. Este 
color tiene una función muy especial en las alegres fiestas que la 
futura esposa celebra en la víspera de su boda. Esa noche será 
tatuada con henna, alheña en castellano, la hierba de la que se 
extrae el pigmento para la realización de los elaborados motivos 
que adornarán sus manos y sus pies. La protagonista, vestida 
con un rico caftán verde y sentada como una reina, recibirá el 
divertido homenaje de las mujeres de la familia y las amigas.
La henna forma también parte de casi todos los rituales 
familiares y religiosos, como la circuncisión de los niños, pues 
es la planta del paraíso elogiada por el Profeta que cura, suaviza 
y embellece piel y cabellos, purifica alma y cuerpo y, para los 
más supersticiosos, protege de los yenun o genios maléficos.
En Tamgrute, al sur del país, existe una cerámica esmaltada en 
verde de gran originalidad que se obtiene gracias a un vidriado al 
plomo transparente con sal de cobre. Los matices amarillos son 
debidos a la adición de sal de plomo. El verde, debido al óxido 
de cobre, es junto con el negro, el marrón y el blanco, uno de los 
colores más antiguos, tanto en la elaboración de azulejos como 
en los objetos cerámicos, ya que el azul de cobalto tardaría en 
hacer su aparición.
 .ةبوصخلا لىإ برغلما في زمري و .ةايحلا يأ ،ءالما سكعي ملاسلإا في ضرخلأا نأب انيأر دقل
 يفف .اهفافز ةيشع جاوزلا لىع ةلبقلما ةأرلما اهييحت يتلا تلافحلا في ةصاخ ةفيظو سيتكيو
 اهيدي فرخزي يذلا غبصلا هنم جرختسي يذلا تابنلا يهو ،ءانحلاب اهمشو متي ةليللا كلت
 مث ، ةكلم لثم سلجتو ضرخأ اناطفق جاوزلا لىع ةلبقلما يدترت .ةعراب لاكشأب اهيلجرو
.حرمو للاجإ اياده تاقيدصلاو ةلئاعلا ءاسن نم لبقتست
 اهنوكل ،لافطلأا ناتخ لثم ،ةينيدلاو ةيلئاعلا سوقطلا نم أزجتي لا اءزج ءانحلا لكشتو
 حورلا رهطتو رعشلا نيزت و اهبطرتو ةشربلا يفشت يهف ، يبنلا هحدتما يذلا ةنجلا تابن
.كلذ دقتعي نم ىدل ريشرلا نجلا وأ ينعلا نم يمحت ماك ،دسجلاو
 يذلا  فافشلا  ججزلما  ضرخلأاب  ليطم ليصأ فزخ كانه ،  برغلما  بونجب توركمات  في
 .صاصرلا حلم ةفاضإب ءارفصلا غابصلأا جرختستو .ساحنلا حلم نمو صاصرلا نم جرختسي
 ثركأ نم ،ضيبلأاو ينبلاو دوسلأا بناج لىإ ،ساحنلا ديسكأ نم دمتسلما ،ضرخلأا برتعيو
 تلابوكلا ةقرز نلأ كلذو ،ةيفزخلا تاودلأا دادعإ وأ جيلزلا دادعإ دنع ءاوس ،امدق ناوللأا
.اهروهظ نع نلاعلإا في رخأتت
Tatuajes rituales hecho 
con henna.
Zellig  de la madrasa 
Bou Inania, Fez. S. XIV
.شرع عبارلا نرقلا ،ساف ،ةينانعوبلا ةسردلما جيلز
ءانحلاب ةيسوقط ماشوأ
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El óxido de cobre produce en 
la cerámica unos verdes de 
una belleza perdurable, cuya 
intensidad ha permanecido 
a través de los siglos. 
Sin embargo el verde es 
un color que por razones 
técnicas está a menudo 
ausente en los tejidos y 
alfombras antiguos. El único 
método posible utilizado 
para su obtención consistía 
en sumergir las madejas en 
baños sucesivos de amarillo 
-de cúrcuma, por ejemplo- y 
de azul añil. Con el paso del 
tiempo, el amarillo tendía a 
desaparecer, lo que daba 
como resultado un color 
inestable.
 فزخلا  في  ساحنلا  ديسكأ  ثدُحيو
 ثيحب  دملأا  ةليوط  ءاضرخ  تانيولت
.روصعلا برع ةرهاظ اهتدح لظت
 ،ةينقت  بابسلأو  ،ضرخلأا  نإف  كلذ  عم
 بايثلا  في  ابئاغ  انول  بلاغلا  في  لظي
 ةديحولا  ةقيرطلاو  .ةقيتعلا  بيارزلاو
 ضيتقت  انه  هيلع  لوصحلل  ةلمعتسلما
 هايم  في  تارم  ةدع  ببُكلا  سماغإ
 رورم عمو .ةلينلا ةقرزو ءارفصلا مكركلا
 كلذ نع جتنيف ،رفصلأا يفتخي ، نمزلا
.رقتسم يرغ نول
Cerámica de Tamgrute. توركمات فزخ
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El Turquesa زوريفلا
 Mezquita de Hassan II, Casablanca. ءاضيبلا رادلا ،نياثلا نسحلا دجسم
Es el turquesa un color elegante y osado al mismo tiempo. Como la piedra semipreciosa 
de la que toma el nombre, es también un color suntuoso. En Marruecos se dan colores 
turquesas en extremo bellos y sugerentes, sobre todo en Casablanca, como los del 
Mahakma del Pachá —antiguo tribunal de justicia musulmán de estilo hispano morisco 
terminado en 1952— y los de los zellij de la Mezquita Hassan II. También en la arquitectura 
popular apreciamos vibrantes tonalidades turquesas en los encalados de las fachadas y 
en la pintura de puertas y ventanas. El turquesa ocupa un lugar destacado en la paleta 
de color marroquí.
 دجوتو . اهمسا لمحي يتلا ةيمركلا هبش  ةرجحلاب هيبش ،خذاب نول اضيأ وهو .تقولا سفن في  قينأو ءيرج نول وه زويرفلا
 ةيمدق ةمكحم يهو ،اشابلا ةمكحم في دجوت مالثم ،ءاضيبلا رادلا في ةصاخو ،ءاحيلإاو لماجلا ةغلاب ةيزويرف ناولأ برغلما في
 رماعلما في اضيأ ظحلانو .نياثلا نسحلا دجسم جيلز في اذكو ،1952 ةنس اهدييشت مت كيسيروم -نيابسا يرماعم بولسأ تاذ
 في ازراب انول يزويرفلا نوللا لكشي انه نم .ذفاونلاو باوبلأا ةغابص فيو تاهجاولا ءلاط في ةيزويرف تانيول دوجو يبعشلا
.برغلما ناولأ ةعومجم
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Mahakma del Pachá de Casablanca.  
Le Habous, Casablanca.
 ،سابحلأا يح .ءاضيبلا رادلا ،اشابلا ةمكحم 
ءاضيبلا رادلا
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Las Armonías de color
Entendemos por armonía el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo cuyo 
resultado siempre connota belleza, estemos hablando de música o de color. Los estudios llevados a 
cabo desde Leonardo da Vinci hasta los teóricos más modernos, han hecho posible nuestra compren-
sión de la física y la fisiología del color. La creación de diferentes sistemas realizados por estos expertos 
pueden ayudarnos a crear paletas de color acertadas y a predecir la forma en la que los colores actúan 
unos sobre otros.
Ahora bien, en la percepción humana no sólo intervienen factores físicos, sino también culturales. Lo 
que en occidente se encuentra armonioso es posible que no sea percibido de la misma forma en orien-
te, y viceversa. Joannes Itten, uno de los fundadores de la Bauhaus, la escuela de arquitectura alemana 
que a principios del siglo XX revolucionó el mundo del diseño, realizó un excelente trabajo que todavía 
hoy sirve de base en las escuelas de arte de todo el mundo. Itten, creador de un utilísimo círculo de 
color, se dio cuenta de que la armonía cromática es completamente subjetiva y afirmó que, tras un 
período de experimentación, cada persona termina por crear su propia paleta.
Nosotros añadimos que también cada cultura tiene sus propia paleta de color, y consecuentemente sus 
propias armonías. A continuación, y una vez realizado el estudio de los colores culturales de Marruecos, 
hemos procedido a describir algunas de las armonías cromáticas que han surgido ante nuestros ojos.
 تاساردلا انــتنكم دقلو .نوللا وأ ىقيسولما نع انثدحت ءاوس ،لماجلا لىع امود كلذ ةجيتن لدت ثيحب لكلا ءازجأ فلتخم ن
 ءلاؤه اهعدبأ يتلا تاموظنلما عيطتستو .هتيجولويزيفو نوللا ءايزيف مهف نم ينثدحلما نيرظنلما ةياغ لىإ شينيفاد ودرانويل دهع ذنم تزجنأ يتلا
.ضعب لىع اهضعب ناوللأا هب رثؤت يذلا لكشلاب ؤبنتلاو ةدكؤم ناولأ ةكبش راكتبا لىع انتدعاسم ءابرخلا
 لكشلا سفنب ىري لاأ لمتحلما نم ،برغلا في ماغانتم برتعي ماف .اضيأ ةيفاقثلا انمإو ،طقف ةيقيزيفلا لماوعلا لخدتت لا ،يشربلا كاردلإا في ،نكل
 ميمصتلا لماع تروث يتلا ةيرماعلما ةسدنهلل ةينالملأا ةسردلما ،سواهوبلا سيسؤم دحأ وهو ،تنيإ سناوج زجنأ دقل .سكعلاب سكعلاو ، قشرلا في
 ةغلاب ناوللأا ةرئاد ركتبم ،تنيإ ظحلا دقف .عمجأ لماعلاب نفلا ةسردم في ةدعاقك مويلا لىإ احلاص لاز ام اعئار لامع ،نيشرعلا نرقلا علاطم في
.ةصاخلا ةينوللا هتكبش قلخ لىإ يهتني صخش لك نإف ةنيعم بيرجت ةترف دعب هنأ دكؤي ثيح،اماتم تياذ رمأ  ناوللأا مغانت نأ ،ةدئافلا
 ، برغملل ةيفاقثلا ناوللأا ةسارد انزجنأ نأ دعب ،ليي مايف دمعنس .صاخلا اهمغانت لياتلابو ، ةزيملما ةينوللا اهتكبش ةفاقث لكل نأب اضيأ فيضنو
.انراظنأ مامأ تلثاتم يتلا ةيغبصلا تماغانتلا ضعب فصو لىإ
ناوللأاتامغانت
Muchacha componente de un grupo 
musical de Imi-n-Tanoute, 
entre Marrakech y Agadir
 في يقيسوم قيرف نمض ةاتف 
.ريداكأو شكارم ينب ،توناتنييمإ
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 Joven de Ait Benhadu. ودحنب تيآ نم ةاتف 
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Teoría de las Armonías de color
ناوللأامغانتةيرظن
Como resultado de la investigación realizada sobre los 
colores y tintes que reinan en el paisaje y los productos 
marroquíes, hemos elaborado un círculo cromático 
especial en el que además de los colores primarios 
amarillo, azul y rojo y sus complementarios, hemos 
añadido el turquesa que, como hemos visto, ocupa un 
lugar destacado en la paleta de color de Marruecos. De 
la combinación de estos colores nacen los esquemas 
tradicionales que representan la cultura cromática de 
este país.
En la página siguiente se sitúan las armonías que, 
como hemos dicho en la página anterior, son aquellas 
combinaciones en las que los colores se equilibran entre 
sí creando esquemas agradables a la vista. 
Las armonías cromáticas pueden ser divididas en tres 
grandes categorías:
-  Armonías de Identidad, que se dan cuando un mismo 
color es utilizado en escala de claridad. De estas 
armonías nacen esquemas monocromos y efectos de 
luz y sombra. 
- Armonías de Vecindad, cuando se aproximan colores 
cercanos, como el verde y el azul. 
-   Armonías de Oposición: cuando se acercan colores 
que son opuestos en el círculo cromático.
 تاجتنلماو  ةيعيبطلا  رظانلما  لىع نميهت  يتلا  غابصلأاو  ناوللأا  لوح هانزجنأ  يذلا  ثحبلل  ةجيتن
 قرزلأاو رفصلأاك ةيلولأا ناوللأا بناج لىإ ،اهيلإ  انفضأ ةصاخ غابصأ ةرئاد دادعإب انمق ،ةيبرغلما
 في ازراب اعقوم ،انظحلا ماك ،لغشي يذلا يزويرفلا نوللا ،يجسفنبلاو لياقتبرلاو ضرخلأاك رمحلأاو
.دلبلا اذهل ةيغبصلا ةفاقثلا لكشت تمايسرت أشنت ناوللأا هذه فلآت نمو .برغلما ناولأ ةكبش
 تافلآتلا يه ،ةقباسلا ةحفصلا في ةراشلإا تقبس ماك ،يتلا تماغانتلا ةعضوم متت ةيلاتلا ةحفصلا في
.رظنلل ةجهبم تمايسرت لكشتل اهنيب مايف ناوللأا اهيف نزاوتت يتلا
: ىبرك تاعومجم ثلاث لىإ ةيغبصلا تماغانتلا ميسقت نكيمو
 هذه نع .مات حوضو ةجرد في نوللا سفن لماعتسا متي امدنع جتنتو ،ةيوهلا تماغانت  -
.لظلاو رونلا تارثؤمو غبصلا ةيداحأ تمايسرت دلوتت تماغانتلا
.قرزلأاو ضرخلأا لثم ،ةبراقتم ناولأ براقتت امدنع كلذو ،رواجتلا تماغانت  -
.ةيغبصلا ةرئادلا في ةضراعتم ناولأ براقتت امدنع : ضراعت تماغانت  -
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Armonía Rojo y Verde
رضخلأاورمحلأاتامغانت
La armonía de colores rojo y verde es relativamente moderna y representa la identidad nacional de Marruecos. En 
Marruecos el rojo encendido que siembra las plazas y avenidas, contrastado con el verde, se reproduce en muchos 
edificios públicos y en los uniformes de la Guardia Real.
El color rojo de la enseña nacional es el de la dinastía alauí, que se remonta hasta Fátima, descendiente del Profeta 
Muhammad, y cuya progenie está identificada con ese color. La estrella verde situada en el centro fue modificada 
en 1915 por el Mariscal Hubert Lyautey, entonces General Residente del Protectorado francés, quien sustituyó el 
sello de Salomón por una estrella de cinco puntas.
 ضرخلأا عم لخادتيو  ،عراوشلاو تاحاسلا ردصتي يذلا نياقلا رمحلاا نوللا نإ .برغملل ةينطولا ةيوهلا لثيمو ،ايبسن ثيدح وه ضرخلأاو رمحلأا يننوللا مغانت
.كيللما سرحلا ءايزأ في اذكو ةيمومعلا نيابلما نم ديدعلا في كلذك رهظي ،
 يتلا ءاضرخلا ةمجنلا امأ .نوللا اذهب اهتيرذ زيمتت يتلاو ،دمحم يبنلا ةليلس ةمطاف لىإ اهبسن دتيم يتلا ، ةيولعلا ةلودلا لىإ ينطولا ملعلل رمحلأا نوللا عجريو
.سوؤر ةسمخ تاذ ةمجنب نمايلس  ةمجن لدبتسا ذإ لايدعت  ةيسنرفلا ةيماحلل  ماعلا ميقلما يطويل لاشرالما اهيلع لخدأ دقف ،طسولا في ودبت
Guardia Real, Mausoleo Mohamed V, Rabat. Detalle de un tejado
حوطسلا دحأ نم ليصفتسماخلا دمحم حيضر ،كيللما سرحلا 
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Armonía dinámica.
La fuerza del rojo 
equivale a la del verde, 
se refuerzan mutuamente 
y se equilibran.
 ةيكيمانيد تماغانت
 ،ضرخلأا َةوق رمحلأا ةوق لداعت
 .نانزاوتيو ،رخلآا ماهدحأ يوقيف
Bandera de Marruecos. برغلما ملع 
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En la actualidad observamos que muchos de los eventos folclóricos y festivos han incorporado esta vibrante 
armonía de complementarios, como el atuendo de algunos G’naoui, músicos y acróbatas descendientes de 
esclavos africanos que amenizan las fiestas populares. 
El atuendo tradicional de este aguador, tocado con un llamativo sombrero, es una armonía andante en rojo y verde. 
El antiguo oficio de aguador es desempeñado por hombres generalmente robustos que cargan con lo necesario 
para vender agua a los sedientos viandantes: un odre con el agua, y las tazas y vasos de latón, que llevan colgados 
sobre su pecho. En la actualidad, además de cumplir con su función, los aguadores son una atracción turística por 
su espectacular y sonora imagen.
 ،ينيوانكلا ضعب سبلام نأش وه ماك ،ينلماكتلما يننولل سيماحلا مغانتلا اذه تجردأ تلاافتحلااو ةيرولكلفلا تارهاظتلا نم ديدعلا نأ نهارلا تقولا في ظحلانو
.ةيبعشلا تلافحلا نويحي نيذلا ةقرافلأا ديبعلا ةللاس نم نويناولهب نويقيسوم مهو
 نولمحي ءادشأ لاجر لىع ةصراق ةيمدقلا ءاقسلا ةمهم تناك دقل .ضرخلأاو رمحلأل مغانت وه ،رظنلل ةتفلا ةعبق متعا دقو ،ءاقسلا اذهل يديلقتلا سابللا نإ
 نهارلا تقولا في اوحبصأ ينئاقسلا نإف ،مهتمهم مهئادأ نع لاضفو .مهوردص لىع ةقلعم رفصأ ساحن نم سوؤك تاساطو ،ةرالما نم ىمأظلل ءالما عيبل يروضرلا
.ةنانرلا ةشهدلما مهتروص ببسب ايحايس ادهشم
 G’naui. Aguador. ءاقسةوانك
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Las exhibiciones de los 
G’naui en los festivales, 
como puede apreciarse en 
la imagen, son espectáculos 
coloristas y bulliciosos.   
Los G’naui celebran una 
ceremonia ritual de carácter 
sincretista llamada lila, en la 
que el color tiene un gran 
protagonismo. En ella los 
participantes sanan sus 
almas al ritmo de la música 
y de las danzas de las 
mujeres que visten velos con 
los colores de los espíritus 
africanos y musulmanes 
a los que invocan: negro, 
blanco, amarillo, rojo, verde 
y multicolor.
 ماك  ،تاناجرهلما  في  ينيوانكلا  ضورع
 يه  ،  ةروصلا  في  كلذ  ةظحلام  نكيم
.ةبخاصو ةنولم تاجرف
 تاذ  ةيسوقط  ةلفح  نويوانكلا  ييحي
 ثيح ،»ةلّيللا« ىمست ةيقيفوت ةيصاخ
 في .ازراب  اروضح ضرخلأا  نوللا  سيتكي
 مهحاورأ نوكراشلما جلاعي ةلفحلا هذه
 ءاسنلا  تاصقرو  ىقيسولما  عاقيإ  لىع
 ناولأب   ةنولم  تاحرط  نيدتري  تيلالا
 يتلا  ةملسلما  وأ  ةيقيرفلإا  حاورلأا
 رفصلأاو  ضيبلأاو  دوسلأا  :  اهل  نلهتبي
.ناوللأا ددعتمو ضرخلأاو رمحلأاو
Exhibición acrobática G’naui. يوانك ضارعتسا
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Armonía Azul y Verde
رضخلأاوقرزلأاتامغانت
Según diferentes estudios el color preferido en todo el mundo es el azul, seguido por el verde. El azul del cielo 
junto al verde de los campos transmite inmediatamente sensaciones placenteras. Sin embargo, esa combinación 
de colores fríos que tan frecuentemente se ve en la naturaleza no es tan habitual fuera de ella. Pero en Marruecos 
hemos encontrado unas armonías azules y verdes atrevidas y de un atractivo sorprendente, antiguas y modernas, 
como en las pérgolas y macetas del jardín Majorelle decorado por el que fue su propietario, el genial diseñador Yves 
Saint Laurent, gran amante de Marruecos y creador de armonías insólitas, al tiempo que elegantes, que en su día 
sorprendieron al mundo entero.
En la arquitectura popular marroquí, en la que tanto se inspiró el artista, no es raro encontrar juntos azules y verdes 
como los que vemos en esta bella vidriera que remata una puerta en Fez, o en los esmaltes de esta joya bereber.
 ةجيهب سيساحأ لوقحلا ةضرخ بناج لىإ ءماسلا ةقرز لقنتو .ضرخلأا هيلي ،قرزلأا وه لماعلا ءاجرأ فلتخم في لضفلما نوللا نإف ، تاساردلا فلتخم بسح
 ضرخلأاو قرزلأا ينب مغانت لىع برغلما في انثرع اننكل .اهجراخ ايداع ارمأ بلاغلا في نوكي لا ةعيبطلا في ىُرت يتلا ةدرابلا ناوللأا قفاوتف ،كلذ عم .ةشرابم ةروصب
 ممصم ،اهل اكلام ناك نم اهتاروكيد عنص يتلا ليروجام قئادح صصأو شئارع في نأشلا وه ماك ،ثيدحلا وأ ميدقلا في ءاوس ، ةشهدم ةروصب باذجو ءيرج
.هتايح نابإ لماعلا تشهدأ ثيحب ،ةقينأ تقولا سفن في اهنكل ،ةبيرغ تاقفاوت عدبمو برغلما قشاع ،نارول ناس فيإ يربكلا ءايزلأا
 ةذفانلا هذه في كلذ ىرن ماك ينعمتجم ضرخلأاو قرزلأا لىع ثرعن نأ ردانلا نم سيل ، يرثكلا ءشيلا نانفلا اهنم دمتسا يتلا ، بيرغلما يبعشلا ةرماعلا نف في
. ةيرببرلا ةيلحلا هذه انيم ءلاط في اذك و ، ساف في اباب لمكت يتلا ةليمجلا ةيجاجزلا
Vidriera en una puerta, 
primera mitad del siglo XX, Fez.
Detalle de joya bereber. ةيربرب ةيلح ليصفت لولأا فصنلا ،باوبلأا دحلأ يجاجز بكرم 
ساف ،نيشرعلا نرقلا نم
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Armonía de vecindad. 
El azul y el verde 
encuentran su equilibrio 
en el turquesa. Los 
colores se unen por su 
semejanza.
رواجتلا تماغانت
 في ماهنزاوت ضرخلأاو قرزلأا دجي
 نانوللا دحتي ثيح ،يزويرفلا نوللا
.ماههباشت ببسب
Jardín de Ville Majorelle. ليروجام ةنيدم ةقيدح 
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Los esmaltes azul intenso y verde de la antigua fíbula bereber, y el moderno zellij de la Mezquita Hassan II comparten 
la armonía de color azul y verde, y el mismo lenguaje estético basado en la genial disposición de formas geométricas 
básicas.
Las joyas de los imazighen son muy coloristas gracias a los esmaltes de tonos vivos, tabicados o tallados en hueco, 
que se elaboran con polvos de vidrio de colores mezclados con agua y posteriormente fundidos. Aunque no es 
objeto de este libro hablar de la morfología de los objetos marroquíes, no podemos evitar referirnos a la fíbula. 
Normalmente, en Marruecos la forma de los objetos está estrechamente relacionada con una función. En este caso, 
sin embargo, nos sorprende la adjunción del escudo triangular, parte no indispensable para la sujeción de la tela. 
Esa concesión es algo realmente inusual. La respuesta, según los expertos, es que además de un broche, la fíbula 
amazigh es un símbolo de la fecundidad de origen pre-islámico en la que el escudo y el aro representan la unión 
sexual.
 ةينفلا ةغللا سفن اذكو ،ضرخلأاو قرزلأا نوللا مغانت ،نياثلا نسحلا دجسم في ثيدحلا جيلزلاو ، ميدقلا يرببرلا سوبدلا في ضرخلأاو داحلا قرزلأا ناءانيلما مساقتي
.ةيساسأ ةيسدنه لاكشلأ يرقبعلا بيتترلا لىع دمتعت يتلا
 ،ناوللأا ةددعتم جاجز ةراشنب اهدادعإ متي يتلاو ،هفيوجت لأتم وأ شقنلا دست يتلا ،ةيحلا تانيوللا تاذ تاءانيلما لضفب  ناوللأا ةيرثك نغيزايمإ ليح برتعتو 
 .سوبدلا نع ثيدحلا فيلات انناكمإب سيل هنأ لاإ ،ةيبرغلما ءايشلأا ةيجولوفروم نع ثيدحلا سيل باتكلا اذه عوضوم نأ عمو .دعب مايف رهصت مث ءالماب جزتم ثيح
 يرغ ةادأ لكشي يذلا )تسَنْغُُست( ثلثلما كوكسلما ةفاضإ وه انشهدي ام ،ةلاحلا هذه يفف ،كلذ عم .ةنيعم ةفيظوب اقيثو لااصتا ءايشلأا لكش لصتي ،ةداعلا في
 وذ ةبوصخلل زمر وه ،اكبشم هنوك نع لاضف ، يغيزاملأا سوبدلا نأ وهف ،ءابرخلا بسح ،باوجلا امأ .داتعم يرغ ارمأ لزانتلا اذه برتعيو .بوثلا دشل ةيروضر
.ةيسنجلا ةقلاعلا قوطلاو كوكسلما صخشي ثيح ةيملاسإ-لبق لوصأ
Fíbula esmaltada bereber.
معطم يربرب سوبد
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La Mezquita Hassan II de 
Casablanca, inaugurada en 
1993, es la quintaesencia 
de la artesanía moderna 
marroquí. Concebida por el 
arquitecto Michel Pinseau, 
fue realizada por la empre-
sa francesa Bouygues, y en 
su construcción participa-
ron los mejores artesanos 
del momento de todas las 
especialidades. Las cifras 
relativas a este monumen-
to son abrumadoras: sólo 
en zellij fueron creados 
10.000 m2 que agrupan 
los 80 motivos originales 
del repertorio tradicional, 
reproduciendo modernas 
composiciones y combina-
ciones cromáticas.
 يذلا  ،نياثلا  نسحلا  دجسم  لكشيو
 ةعانصلا  ةصلاخ  ،1993  ةنس  نشد
 هممص  .ةثيدحلا  ةيبرغلما  ةيديلقتلا
 ،وسناب  ليشيم  يرماعلما  سدنهلما
 ةيسنرفلا  ةكشرلا  فرط  نم  زجنأو
 لضفأ  هدييشت  في  مهاسو  ،ْسكيوب
 .تاصصختلا  لك  في  ةترفلا  كلت  عانص
 يرثت  ةملعلما  هذهب  ةطبترلما  ماقرلأا  نإ
 دادعإ مت ،هدحو جيلزلا نمف :ةشهدلا
 لاكش يننماثلا يوتحت عبرم ترم 10000
 مت ثيحب ،يديلقتلا عومجلما نم ايلصأ
 ةيغابص تلايكشتو تابيكرت  صلاختسا
.ةديدج
Zellij, Mezquita de Hassan II, Casablanca. ءاضيبلا رادلا ،نياثلا نسحلا دجسم ،جيلز 
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Armonía Naranja y Azul قرزلأاويلاقتربلاتامغانت
Una combinación vibrante como pocas es la creada por el naranja y el azul. El azul, el más frío de los colores y el 
naranja, el más cálido, se confortan mutuamente y por ser complementarios se potencian el uno al otro.
En el sur, el azul índigo de las vestimentas destaca sobre los ocres anaranjados de la tierra, y entonces surge el 
milagro de esta armonía. En esta vasta región del país el gusto por esta armonía cromática se refleja en estos dos 
ejemplos: en la ventana enrejada en azul celeste en una aldea del Alto Atlas, y en la venera o concha, de yeso 
policromado en diferentes tonos de naranja y azul, que decora una ventana en un interior de la kasbah de Taurit.
 نإف لاماكتي كيلو ،ةهجاولما نلادابتي ،ائفد اهثركأ وهو ،لياقتبرلاو ،ةدورب ناوللأا ثركأ وهو ،قرزلأاف .رداونلا نم برتعت قرزلأا و لياقتبرلا اهعنصي يتلا ةليكشتلا
.رخلأا ةيوقتب موقي ماهدحأ
 ،دلبلا نم عساشلا ميلقلإا اذه يفف .مغانتلا اذه ةزجعم ثعبنت ذئنيحو ،ضرلأا نولت يتلا ةيلاقتبرلا ةرغلما لىع سبلالما في ليينلا قرزلأا زبري برغلما بونج في
 ناوللأا ددعتم يرج نم ةفدصلا في اذكو ،يربكلا سلطلأا ىرق ىدحإ في يوماسلا قرزلأا كابشلا تاذ ةذفانلا في :ينيلاتلا ينلاثلما في مغانتلا اذهب باجعلإا سكعني
 .تريروات تابصق ىدحإ لخاد في ةذفان نيزت ةفلتخم ءاقرزو ةيلاقترب تانيول تاذو
Ventana, Alto Atlas. Venera, kasbah de Taurit, Uarzazat. تازازرو ،تريروات ةبصق ،ةفدص وأ ةيرنفيربكلا سلطلأا ،ةذفان 
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Armonía de oposición.
El naranja cálido se 
compensa con el frío azul. 
Equilibrio perfecto.
ةضراعتم تماغانت
 ئفادلا لياقتبرلا ةلداعم متت
.مات نزاوت .درابلا قرزلأاب
Joven, Ait Benhadu, Uarzazat. تازازرو ،ودحنب تيآ ،ةباش 
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A pesar de que en Marruecos el color habitual de las fuentes es el verde, el azul ocupa su lugar en las fuentes que 
aparecen en las imágenes superiores, una real y la otra figurada. Ambas son estrellas octogonales o salt, la forma 
clásica de Marruecos por excelencia, y su color azul contrasta vivamente con el naranja que las rodea. El diseño 
de las alfombras de Rabat representa la planta de un palacio y así, el motivo azul que vemos en la imagen de la 
izquierda es la fuente situada en el patio del mismo. En la otra imagen, el surtidor que refresca el patio de uno de 
los riads o palacetes con más solera de Marrakech: “La Maison Arabe”.
 ةيقسفلا لىإ يمتنت ةيعقاولا ةروفانلاف .ةيزاجلما و ،ةيعقاولا : ينتلاحلا ينتاه في هناكم لتحي قرزلأا نأ لاإ ،ضرخلأا وه برغلما في تاروفانلل فولألما نوللا نأ مغر
 بيارزلا مسر صخشيو .ةيطابرلا ةيبرزلا طسو لتحتف ىرخلأا ةروفانلا امأ . ”La Maison Arabe“ :شكارم يــف ،»تاضايرلا« دحأ نحص ديبرت لىع لمعت يتلا
 يديلقتلا لكشلا يهو ،»تلصلا« وأ علضلأا ةيناثم ةمجن نع ةرابع ماهلاك .نحصلا طسو ةئماقلا ةيقسفلا ةيزكرلما ةرئادلا صخشت مايف ،صرق ةيضرأ ةيطابرلا
.هب طيحي يذلا لياقتبرلا نوللا ةوقب قرزلأا اهنول ضراعي و ،زايتماب بيرغلما
Patio de La Maison Arabe,  
Marrakech.
Alfombra de Rabat. شكارم ، La Maison Arabe وهبةيطابر ةيبرز
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Este maravilloso tejido es 
un detalle de un cinturón 
de ceremonia y constituye 
una de las cumbres de la 
artesanía textil marroquí: 
el brocado de Fez, que 
desarrollamos en otro ca-
pítulo. La combinación de 
colores complementarios 
—azul y naranja, rojo y ver-
de—, produce una fuerte 
vibración visual. El motivo 
central es el denominado 
Paisley, estilizado motivo 
vegetal en forma de lágri-
ma o gota de agua leve-
mente torcida, originario de 
la India y de Persia.
 صاخ مازح نم ءزج عئارلا جيسنلا اذه
 ةعانصلا ممق ىدحإ لكشيو ،تلافحلاب
 سيافلا زرطلا :برغلما جيسنل ةيديلقتلا
 لصف  في  هنع  ثيدحلا  في  انضفأ  يذلا
 ةلماكتلما  ناوللأا  فلآت  ثدحيو  .رخآ
 رمحلأاو  ،لياقتبرلاو  قرزلأا  :انه
 ىمسيو  .ةيوق  ةيصرب  ةجر  ،ضرخلأاو
 لكش وهو ، »ليسياب« يزكرلما لكشلا
 ةرطق وأ ةعمد ةأيه لىع بلسؤم تيابن
.سرافو دنهلا هردصم ، لايلق ةلئام  ءامCinturón de Fez. سياف مازح 
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Armonía Azul y Blanco
ضيبلأاوقرزلأاتامغانت
En Marruecos el azul es un color positivo que tiene la virtud de alejar el mal de ojo. Por eso en ocasiones los dinteles, 
ventanas y puertas de las villas blancas se pintan de azul intenso. La clásica armonía azul y blanca es muy frecuente 
también en la decoración de muros y pavimentos, en los que el zellij consigue composiciones geométricas sobrias 
y elegantes.
Además de Chauen, en otras medinas y kasbahs el azul y el blanco se unen en fresca armonía de sabor mediterráneo. 
Esta antigua y saludable costumbre andalusí de desinfectar y blanquear las fachadas y los interiores de las casas, 
la llevan a cabo las mujeres al inicio de cada primavera. A veces añaden un pigmento de color añil a la cal del 
enlucido, uso sobre cuyo origen existen diversas versiones. Para algunos investigadores su finalidad es mitigar el 
deslumbramiento producido por el sol sobre el blanco de la cal. Hay quien piensa que el color azul es la antigua 
huella de la comunidad judía, y una tercera teoría afirma que el motivo principal es ahuyentar a las moscas, ya que 
éstas no suelen posarse sobre las cosas de este color. Sea por la razón que fuera, hoy en día las fachadas se siguen 
encalando cada año, tono sobre tono, hasta formar bellos degradados.
 دجن ام ابلاغو  .انايحأ قماغلا قرزلأا نوللاب ندلما باوبأو ذفاونلاو ايلعلا تابتعلا غبطصت اذل .ينعلا رحس ءرد لىع لمعي هنوكل ايباجيإ انول قرزلأا نوللا برتعي
.ةدهازو ةقينأ ةيسدنه تلايكشت جيلزلا سيتكي ثيح ،تاطلابلاو ناردجلا ةنيز في ضيبلأا و قرزلأا ينب مئاقلا كييسلاكلا مغانتلا
 ضيتقت يتلا ةيحصلا و ةيمدقلا ةيسلدنلأا ةداعلا هذه .ةيطسوتم ةهكن يذ مغانت في نادحتي تابصق وأ ىرخأ ندم في ضيبلأاو قرزلأا نإف ،نواشلا نع لاضفو
 ينثحابلا ضعبف .هنأشب فلتخم اهببس ةداع يهو ،ءلاطلا يرج لىإ ايلين اغبص نفضي انايحأ .عيبر  لك لهتسم في ءاسنلا اهب موقت ،لزانلما لخاودو تاهجاولا يرهطت
 ةثلاث ةيرظن نهبرت مايف ، ةيدوهيلا ةيلاجلل ميدقلا رثلأا وه قرزلأا نوللا نأ دكؤي نم كانهو .يرجلا ضايب في سمشلا هثدحت يذلا راهبلإا فيطلت اهتياغ نأ دقتعي
 مويلا لىإ تلاز ام تاهجاولا نإف ،ببسلا نكي ماهمو .نوللا اذهب ةغبطصم ءايشأ لىع فقوتلا هتداع نم سيل يذلا بابذلا داعبإ وه سياسلأا ببسلا نأ لىع
 .ةليمج ةينول تاحوارت لكشت تحبصأ ثيحب ،نول لىع انولو ، ماع دعب اماع غبصت
Detalle de suelo, pared y fachada.
ةهجاوو طئاح ،طلاب نم ليصفت
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Armonía monocromática.
El esquema azul y blanco 
está unido a la cultura 
andalusí.
.نوللا ةيداحأ تماغانت
 ضيبلأاو قرزلأا ةميسرت طبترت
.ةيسلدنلأا ةفاقثلاب
Asilah. ةليصأ
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En Marruecos hay dos azules característicos: el que se obtiene del índigo y el que se obtiene del cobalto.
El índigo, como hemos visto en el capítulo dedicado al color azul, es un pigmento vegetal que por razones históricas 
y culturales está muy relacionado con la cultura amazigh. Tradicionalmente los artesanos han llevado las madejas de 
lana a teñir al zoco, salvo en el caso de las mujeres de las tribus del Atlas que habitan los parajes más inaccesibles, 
quienes teñían ellas mismas la lana. Todavía hoy, los zocos de los tintoreros mantienen su actividad en los interiores 
de las principales medinas de Marruecos.
.تلابوكلا نم جرختسي امو ،جلينلا نم جرختسي ام :قرزلأا نم نازيمم نانول برغلما في
 
 ،فيرحلا عناصلا لمحي .ةيفاقثو ةيخيرات بابسلأ ،ةيغيزاملأا ةفاقثلاب انيتم اطابترا طبترت ةيتابن ةغبص وه ، قرزلأا نولل صصخلما لصفلا في انيأر نأ قبس ماك ،جلينلا
 .نهسفنأب فوصلا غبص لىع نلمعيف ،اهجولو رذعتي نكامأ في نمُقي تياوللا ،سلطلأا لئابق ءاسن ةلاح في ادع ام ،اهتغابص دصق قوسلا لىإ فوصلا تابك ،ايديلقت
.ةقيتعلا ةيبرغلما ندلما زربأ لخاد مويلا لىإ اهطاشن لصاوت ينغابصلا قاوسأ تلازلاو
 Zoco de los tintoreros, medina de Marrakech. ةقيتعلا شكارم ةنيدم ،ينغابصلا قوس 
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El otro azul icónico es 
el azul de Fez, azul de 
cobalto, cuya existencia 
es relativamente reciente. 
El azul de cobalto es 
un pigmento de origen 
mineral utilizado desde la 
antigüedad para colorear 
el vidrio. En Marruecos se 
venía usando el azul en la 
cerámica desde el siglo XIII, 
período de la dinastía de 
los Meriníes, y se descubrió 
una mina de cobalto al sur 
de Marrakech en 1550. 
Debido al níkel que el 
cobalto natural contiene, 
el azul que se obtenía era 
de una apagada tonalidad 
gris. Sólo en el 1850, con 
la introducción del cobalto 
industrial que se importaba 
a Marruecos desde 
Alemania, nacen los azules 
intensos, un tanto violetas, 
de las maravillosas 
cerámicas en azul y blanco 
de Fez, cuyos motivos 
ornamentales tienen clara 
inspiración oriental.
 قرزأ  ،ساف  قرزأ  وه  رخلآا  قرزلأاو
 .ثيدح  ايبسن  هدوجو  و  ،  تلابوكلا
 لصلأا  نيدعم  غبص  تلابوكلا  ةقرز
 .جاجزلا نيولت في ميدقلا ذنم لمعتسا
 لماعتسا  في  عُشر  دقف  برغلما  في  امأ
 نرقلا  ذنم  فزخلا  ينيزت  في  قرزلأا
 ةلودلا  صرع  ذنم  يأ  ،شرع  ثلاثلا
 مجنم  لىع  روثعلا  متو  ،ةينيرلما
 ةنس  شكارم  بونج  في  تلابوكلا
 هيوتحي  يذلا  لكينلا  ببسبو  .1550
 يذلا  قرزلأا  نإف  ،يعيبطلا  تلابوكلا
 .تهاب  يدامر  نيولت  اذ  ناك  جرختسا
 اينالمأ نم يعانصلا تلابوكلا دايرتسابو
 ءاقرزلا  ناوللأا  ترهظ  ،  ،1850  ةنس
 يتلا  ،يجسفنبلا  لىإ  ةلئالما   ،ةقماغلا
 ىحوتسا  يذلا  ساف  فزخ  فرخزت
.قشرلا نم ةينييزتلا هلاكشأ
Plato decorado de Fez. ساف نم فرخزم قبط
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Armonía Negro y Blanco
دوسلأاوضيبلأاتامغانت
El blanco y el negro juntos representan lo concreto, lo esencial, la inteligencia y la fe, y es la armonía cromática que 
hallamos en Marruecos exactamente en los lugares y objetos en los que los marroquíes se comprometen ante los 
hombres y ante Dios.
Estos valores se transmiten de forma ejemplar en las dinámicas baldosas dispuestas en diagonal en la escuela 
coránica o madraza Attarin de Fez (1325), una de las maravillas del mundo árabe. En ella se practicó por primera 
vez la técnica llamada taxi, o esmalte escindido, en la elaboración del friso decorativo que remata el zellij. Los 
estilizados trazos caligráficos que forman la palabra Alá se consiguen por el difícil procedimiento de levantar con 
un cincel todo el esmalte negro salvo el que forma las letras, labor que se realiza sobre el azulejo ya cocido y 
perfectamente esmaltado en negro.  
En la imagen superior, la misma técnica es utilizada en el friso del alicatado de otra espléndida madrasa, la Bu Inania 
(1357), también en Fez.
 ءازإ ةبراغلما اهيف مزتلي يتلا ءايشلأاو نكاملأا في برغلما في هدجن يذلا نيوللا مغانتلا وهو ،نايملإاو ءاكذلاو ،رهوجلاو ،سومللما دوسلأاو ضيبلأا رواجت سكعي
.هللا ءازإو سانلا
 هذه في .بيرعلا رماعلما فحت ىدحإ يهو ،)1325( سافب نيراطعلا ةسردبم فرحنم لكش في تعضو يتلا تاطلابلا برع ةيجذونم ةروصب ميقلا هذه لاصيإ متي
 يتلا ةزرابلا طوطخلا لىع لوصحلا متيو .جيلزلا لمكي يذلا ينييزتلا زيرفلإا دادعإ في ،قوقشلما انيلما وأ ،»سيكاتلا« ةماسلما ةينقتلا ةرم لولأ تلمعتسا ةسردلما
 ليطلماو خوبطلما نياشقلا لىع زجني لمع وهو ،فرحلأا لكشي مام هنم ىقبتي ام ادع ام ،ليمزإ ةطساوب دوسلأا انيلما علاتقا ةيلمع قيرط نع »هللا« ةملك لكشت
.ءادوسلا انيلماب اماتم
.سافب ، )1357( ةعئارلا  ةينانعوبلا ةسردلما في جلزلما زيرفلإا لىع ةينقتلا سفن لمعتُست ، ايلعلا ةروصلا في
Madrasa Bou Inannia, Fez. ساف ،ةينانعوبلا ةسردلما
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Armonía neutra.
Blanco y negro son dos 
colores opuestos que 
encuentran su equilibrio 
en el gris.
.ةدياحلما تماغانتلا
 ناضراعتم نانول دوسلأاو ضيبلأا
.يدامرلا في ماهنزاوت نادجي
Medersa Attarin, Fez. ساف ،نيراطعلا ةسردم
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En las ocasiones solemnes los hombres marroquíes visten de blanco, con chilabas confeccionadas con finos tejidos 
artesanales de lana, que se acompañan de gruesas capas negras, su complemento perfecto. El tejido artesanal es 
uno de los oficios que todavía perduran debido al apego de los habitantes a su vestimenta tradicional, cuyo uso fue 
expresamente promovido por el Rey Hassan II en la celebración de las fiestas oficiales y religiosas, costumbre que 
ha mantenido su hijo y heredero, el actual monarca Mohamed VI. 
Entre los tejidos en lana más delicados está el que las mujeres tejen en la localidad de Saïs, casi tan fino como la 
organza. Otra muestra de la valiosa artesanía textil marroquí todavía viva, es este manto nupcial femenino de la 
región de Taza, elaborado en gruesa lana de colores naturales con decoraciones geométricas bereberes.
La armonía blanco y negro aparece también en este finísimo trabajo de sabor amazigh realizado en cuero en la 
montañosa localidad norteña de Taghzut.
 ةلمكت برتعت ةكيمس ءادوس مهلاسب تقفرأو ،ةيديلقت ةقيرطب تعنص ةيفوص باوثأ نم تلصف بيللاج ،ضايبلا ةبراغلما لاجرلا يدتري ةخذابلا تابسانلما في
 تابسانلما في كلذ رارمتسا لىع نياثلا نسحلا كللما صرح ببسب اذكو ،ةيديلقتلا اهسبلام لىع ةنكاسلا صرح ببسب لاثام لازي لا لمع ةيديلقتلا ةكايحلاو .اهل
.سداسلا دمحم كللما هثيرو اهاقبتسا يتلا ةداعلا يهو ،ةيمسرلا
 
 ةنيمثلا ةيبرغلما ةيديلقتلا ةكايحلا لىع رخآ جذونم .ازناغرولأا بوث نع ةفاهر لقي لا وهو ،سياس ةيرق في ءاسنلا هكوحت ام ةفاهر ثركلأا ةيفوصلا باوثلأا ينب نم
.ةيربرب ةيسدنه فراخزب شىوم ،ةيعيبط ناولأ يذ كيمس فوص نم تعنُص يتلاو ،ةزات ميلقإ نم فافزلاب ةصاخلا ةيوسنلا ةءابعلا هذه وه ،ةيح لازت لا يتلا
 .ةيلماشلا ةيلبجلا توزاغت ةيرق في دلجلا لىع زجنأ يذلا ةيغيزاملأا ةهكنلا يذ ةقدلا يهانتم لمعلا اذه في اضيأ دوسلأاو ضيبلأا مغانت رهظيو
Túnica masculina 
tradicional.
Handira, manto nupcial. Cuero de Taghzout.يديلقت لياجر مادنه سرعلا ءادر ،ةريدنهلا توزغات نم دلج
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En esta esquematizada 
mano de Fátima, o jam-
sa, vemos un águila con 
las alas extendidas y dos 
puñales moldeados, mo-
tivos frecuentes en estas 
piezas antiguas. El relieve 
de las figuras se potencia 
gracias a la aplicación del 
niel, una aleación fusible 
negra obtenida de sulfu-
ros metálicos negros de 
cobre, plomo y azufre a 
partes iguales, que prime-
ro se aplica sobre la pieza 
en la que se han grabado 
los trazos. Una vez limada, 
permite que la decoración 
negra aparezca sobre el 
fondo blanco brillante de la 
plata, de forma similar a la 
de los esmaltes tallados en 
hueco.
 اهضرعن يتلا »ةسمخ« وأ ةمطاف دي في
 ينطوسبم  ينحانجب  اسرن  ىرن  انه
 يهو  ،بلاق  في  ينغرفم  نيرجنخو
 عطقلا هذه في اهدجن ام ايرثك لاكشأ
 لضفب  فراخزلا  زاربإ  متي  .ةقيتعلا
 وهو  ،ةضفلا  ميعطتل  ةدام  لماعتسا
 صلختسي  رهصنم  دوسأ  نيدعم  طيلخ
 ةروهصم ءادوس ةيندعم تاديفلس نم
 تيبركلاو  صاصرلاو  ساحنلا  نم
 ئداب  بصت  ثيح  ،ةيواستم  تايمكب
 اهيف  تشقن  يتلا  ةعطقلا  لىع  رملأا
 كلذ  حمس اهحيقنت  مت  اذإف  ،طوطخلا
 قمعلا  قوف  روهظلاب  دوسلأا  فرخزلل
 هيبش  وحن  لىع  ،ةضفلل  عملالا  ضيبلأا
.فيواجتلا في ةشوقنلما انيلماب
Mano de Fátima, Tánger. ةجنط ، »ةسيمخ«
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Armonía Multicolor
ناوللأاةددعتمتامغانت
No se sabe bien si fueron las ilustraciones de los textos sagrados las que inspiraron los motivos ornamentales en 
la arquitectura, si fue al contrario, o bien si la influencia fue recíproca. Lo cierto es que las formas y los brillantes 
colores dorados, rojos, azules y verdes de las maravillosas ilustraciones antiguas son los mismos que encontramos 
en la madera y el yeso tallado y policromado en madrasas, mezquitas y palacios. Esta armonía ilumina los motivos 
ornamentales de una gracia inigualable, tanto en las ilustraciones como en la arquitectura. 
En la imagen superior vemos un detalle de una ilustración y, a la derecha, la fachada de la mezquita Karauin de Fez 
en todo su esplendor. Esta gran mezquita también hizo las veces de escuela coránica, acogiendo en el siglo X entre 
sus paredes una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo.
 .ينلدابتم اناك رثأتلاو يرثأتلا نأ مأ ،سكعلا وأ ،يرماعلما نفلا في ةلمعتسلما ةيفرخزلا لاكشلأا تمهلأ يتلا  يه ةسدقلما صوصنلا موسر تناك اذا ام اتاتب فرُعي لا
 سبجلاو بشخلا في اهدجن يتلا كلت اهسفن يه ةيمدقلا موسرلا في اهدجن يتلا ءاقرزلاو ءاضرخلاو ءارمحلا ،ةعملالا ةبهذلما ناوللأاو لاكشلأا نأ وه دكؤلما نكل
.يرماعلما نفلا في وأ موسرلا في ءاوس ،هل ليثم لا افطل َفراخزلا ُمغانتلا اذه حنيم .روصقلاو دجاسلماو سرادلما في ناوللأا ددعتم شوقنلما
 ةروصلا في اهئاهب لماك في ودبت يتلا سافب ينيورقلا ةسردم ةهجاو نم رخآ لايصفت ينميلا لىإو ،موسرلا دحأ نم ايئزج لايصفت راسيلا لىإ ىرن ايلعلا ةروصلا في
.لماعلا في ةوظح اهثركأو تاعماجلا مدقأ ىدحإ هناردج ينب نضتحا ،شراعلا نرقلا فيو ،ةينآرق ةسردم رودب انايحأ دجسلما اذه ماق دقل .ةيلاتلا ةحفصلاب ةدوجولما
Manuscrito. Biblioteca 
Nacional del Reino de 
Marruecos
.ةيبرغلما ةكلملل ةينطولا ةنازخلا ،طوطخم
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Equilibrio racional. 
Armonía de oposición 
entre los tres colores 
primarios -azul, amarillo 
y rojo- con el verde, 
color secundario pero 
considerado primario en 
las culturas antiguas. 
.نيلاقع نزاوت
 ةيلولأا ناوللأا ينب ضراعتلا مغانت
 -رمحلأاو رفصلأاو قرزلأا - ةثلاثلا
 هنكل يوناث نول وهو ،ضرخلأاو
.ةيمدقلا تافاقثلا في ايلوأ برتعي
Mezquita Karauin, Fez. ساف ،ينيورقلا ةسردم
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En Marruecos el arte islámico se manifestó fundamentalmente en la construcción de escuelas coránicas, mezquitas 
y tumbas, edificios religiosos en los que la belleza acercaba a los fieles a la idea de Dios. Los gobernantes de 
las diferentes dinastías manifestaron su poder y esplendor dejando su huella en la Historia con la edificación de 
espléndidos monumentos religiosos a los que pronto se añadieron los palacios y otras construcciones civiles y 
militares como las murallas con sus impresionantes puertas.
Las artes visuales islámicas relacionadas con la arquitectura contienen tres géneros: la decoración con epigrafía 
árabe, cursiva o cúfica, los arabescos florales, o atauriques, y la decoración geométrica entrelazada. Esta última 
está relacionada con el reino cristalográfico mineral, la caligrafía con el reino humano y los atauriques con el vegetal, 
aunque probablemente una de las más genuinas aportaciones del arte islámico sea la decoración geométrica, que 
presenta un carácter universal y expresa como ninguna el concepto de un Dios único.
 .هللا ةركف نم يننمؤلما بيرقت لىع لماجلا اهيف لمعي ةينيد نابم يهو ، ةحضرلأاو دجاسلماو ةينآرقلا سرادلما دييشت في اساسأ ،برغلماب ،يملاسلإا نفلا لىجت
 ةيندم نابمو روصق دعب مايف اهيلإ فاضنا ةعئار ةينيد لماعم دييشت للاخ نم خيراتلا في خذابلا مهروضحو مهتطلس نع تلالاسلا فلتخم نم ماكحلا برع دقلو
.ةيرثلما اهتاباوبو راوسلأا لثم ةيركسعو
 ةيسدنهلا ةفرخزلاو ،قيروتلاو ،ةيفوكلا وأ ةكبشلما ،ةيبرعلا تاباتكلا لماعتساب ةفرخزلا :عاونأ ةثلاث نم يرماعلما نفلاب ةلصتلما ةيملاسلإا ةيصربلا نونفلا فلأتتو
 تاماهسلإا ثركأ نأب لوقلا لمتحلما نم ناك نإو ،تابنلا لماعب قيروتلاو ،نياسنلإا لماعلاب طوطخلاو ،ةيندعلما تايرولبلا لماعب يرخلأا عونلا اذه لصتي .ةكباشتلما
.دحاو بر موهفم نع ةيئانثتسا ةروصب برعتو اينوك اعباط سكعت يتلا ةيسدنهلا ةفرخزلا يملاسلإا نفلا في ةلاصأ
Puerta Azul, Palacio Real de Fez. سافب كيللما صرقلا ،ءاقرزلا بابلا
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El yeso pintado se impuso 
en Marruecos a partir del 
siglo XI, con la llegada al 
poder de los Almorávides, 
y alcanza su esplendor bajo 
la dinastía meriní. Reviste 
capiteles con estilizados 
motivos vegetales, sirve 
de soporte caligráfico para 
la glorificación de Alá y 
ornamenta arcos y cúpulas 
con fabulosos mocárabes 
de estalactitas. En la 
imagen de al lado, la cúpula 
de la mezquita Karauin se 
asemeja al firmamento.
Cúpula, Mezquita de Karauin, Fez. .ساف ،ينيورقلا دجسم ،ةبق
 في  مكحلا  لىإ  ينطبارلما  ءيجم  عم
 ضرف ،شرع يداحلا نرقلا نابإ برغلما
 ىهتنم  غلبو  ،هسفن  نوللما  سبجلا
 يطغي  وهف  .ينيرلما  صرعلا  في  هئاهب
 ماك  ،ةيتابن  لاكشأب  ةدمعلأا  ناجيت
 دجتم  يتلا  طوطخلل  لماحك  حلصي
 ةعورب بابقلاو ساوقلأا فرخزيو ،هللا
 ةروصلا في .طباوه ةأيه لىع تاصنرقم
 ةهيبش  ينيورقلا  ةبق  ودبت  ،ةيبناجلا
.ءماسلا ةبقب
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Artesanía y Color
El trabajo anónimo y colectivo de generaciones de artesanos marroquíes ha creado obras 
de arte que nos sorprenden por su magistral uso de los elementos del diseño: forma, 
función y color, de tal manera que aparecen ante nuestros ojos maravillosas combinaciones 
cromáticas perfectamente acopladas a las formas geométricas u orgánicas que resaltan 
lo esencial, se yuxtaponen y combinan, ya que para la selección de los colores y su 
distribución se han seguido las más sabias directrices.
En este capítulo vamos a estudiar con mayor detenimiento siete tesoros que Marruecos 
aporta al arte universal y que seducen por la riqueza y originalidad de su colorido, algunos 
en peligro de desaparición. Tres de estos tesoros pertenecen a una de las dos culturas 
predominantes, la bereber. Son la joyería, las alfombras del Atlas y la alfarería, estas dos 
últimas competencia de las mujeres. Los otros cuatro restantes son manufacturas de 
tipo urbano y proceden de la otra gran componente cultural marroquí, la arabo-andalusí. 
Tradicionalmente son ejecutadas por los hombres las labores del zellij, la cerámica 
policromada, el brocado y la madera pintada.
 عئارلا  مهلماعتساب  انشهدي  انف  اوعدبأ  ،لعافلا  ةلوهجم  ةيعماجلا  مهلماعأ  برتعت  نيذلا  ةبراغلما  ينيديلقتلا  عانصلا  لايجأ
 ةيسدنهلا لاكشلأا عم اماتم مءلاتت ةعيدب ةينول تلايكشت انراصبأ مامأ ودبت ثيحب ،نوللاو ةفيظولاو لكشلا :ميمصتلا صرانعل
 مت دق اهعيزوتو ناوللأا ءاقتنا ةيلمع نأ لىع لدي ام وهو ،لكاشتتو رواجتتف ،يرهوجلا زورب لىع لمعت يتلا ةيوضعلا وأ
.ةلماع تاهيجوت عابتاب
 ةلاصأو ىنغب رحست يتلاو نيوكلا نفلا في برغلما اهب مهاس يتلا ةعبسلا زونكلا ةسارد دنع ناعمإب فقوتنس لصفلا اذه في
 قلعتي .ةيرببرلا يهو ،ينتدئاسلا ينتفاقثلا ىدحإ لىإ يمتنت زونكلا هذه نم ةثلاث .شيلاتلا لىع اهضعب كشوي يتلا اهنيولات
 نم تاعانص يهف ةيقابلا ةعبرلأا زونكلا امأ .ءاسنلا عنص نم نايرخلأا نانفلاو ،فزخلا ةعانصو سلطلأا بيارزو ليحلاب رملأا
 فزخلاو جيلزلا ةعانص لىع ،ايديلقت ،لاجرلا بكنيو .سيلدنلأا بيرعلا ،يربكلا بيرغلما فياقثلا نوكلما لىإ يمتنتو ينيدم طنم
.ليطلما بشخلاو زرطلاو ناوللأا ددعتم
ناوللأاوةيديلقتلاةعانصلا
Linternas de cera, Salé.  .لاس ،عمش نم حيباصم
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Tejedora de futa, Khmis Anjra. .ةرجنأ سيمخ ،ةطوفلا ةطايخ
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Los colores de las joyas bereberes ةيربربلايلحلاناولأ
Como corresponde al carácter fuerte y alegre de las mujeres imazighen, 
o bereberes, sus joyas son multicolores y sonoras.
Los fantásticos collares que aparecen en las imágenes superiores 
pertenecen a las mujeres de Aït Atta y muestran caracoles, corales 
y gruesas bolas de ámbar. Su gran tamaño hace de ellas más que 
un precioso adorno o un amuleto de connotaciones mágicas, pues 
constituyen también la dote, el patrimonio, un seguro del hogar a cuya 
venta acudirán en caso de necesidad.
El collar de la derecha proviene del asentamiento judío -o mellah- 
de Tahala, cerca de Tafraut, que junto con Tiznit es el centro por 
excelencia de la joyería bereber. El nielado negro potencia el blanco 
brillante de la plata. El coral y el ámbar aportan sus vistosos colores, 
y las monedas y amuletos, su argentino tintineo.
 عتمتت ينتللا  حرفلاو ةوقلا  يتيصاخ مئلاي ام كلذو ،اهنينربو اهناولأ  ددعتب ةيرببرلا  ليحلا زيمتت
.نغيزايمإ ءاسن ماهب
 تانوزلح نم فلأتت يهو ،اطع تيآ ءاسن لىإ ايلعلا روصلا في رهظت يتلا ةعيدبلا دوقعلا يمتنت
 تاءاحيإ تاذ ةميتم وأ ةنيثم ةيلح درجم اهنم لعجي لا يربكلا اهمجح نإ .برنعلا تاركو ناجرمو
.ةجاحلا دنع اهعيب لىإ ءوجللا متي تيبلل ةنماضو ،ثرإو ، رهم اضيأ يه انمإو ،ةيرحس
 ،برتعت يتلا توارفات نم ابيرق ةلهاتب ،»حلام« وأ ، يدوهي يح لىإ ينميلا لىإ رهاظلا دقعلا يمتني
 ةضفلا ضايب زاربإ لىع دوسلأا ميعطتلا لمعيو .ةيرببرلا ليحلل ايئانثتسا  ازكرم ،تينزت بناج لىإ
 لىإ مئماتلاو ةيدقنلا عطقلا فيضت مايف ، ينيهبلا ماهينولب نماهاسيف برنعلاو ناجرلما امأ .عملالا
.ضيفلا اهنينر دقعلا
Voluminosos collares bereberes llevados por mujeres de Aït Atta, 
con caracolas, corales, cuentas de vidrio y bolas gruesas de ámbar.
 نم ةفلؤم ،اطع تيآ ءاسن اهب نيزتت ةيربك ةيربرب دوقع
برنع نم تاركو جاجز نم زرخو ناجرمو نوزلح
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Collar bereber de Tahala. ةلهات نم يربرب دقع
Armonías 
culturales.
Cada color tiene 
asociada una 
materia, y cada 
materia, un mensaje.
.ةيفاقث تماغانت
 ، ةدام نول لكب طبترت
.باطخ نول لكلو
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Los colores de las alfombras del Atlas سلطلأايبارزناولأ
Las alfombras bereberes confeccionadas por las mujeres, tienen una 
belleza enigmática y atemporal que fascinó a artistas de la talla de 
Klee o Picasso, pudiendo afirmarse sin lugar a dudas que influyeron 
de forma poderosa en el arte de vanguardias del siglo XX. Acercarse 
al mundo de la alfombra del Atlas es tan fascinante que sólo la 
necesidad de centrarnos en la cuestión del color hace que dejemos 
de profundizar en aspectos tan interesantes como los rituales que 
acompañan su elaboración, o el enigmático universo de los signos 
bereberes. Por destacar sólo algunas, citaremos las alfombras de la 
tribu Ait Uauzguit, en el territorio de Uarzazat, como la que aparece en 
la imagen, que luce bellísimos motivos geométricos muy coloreados. 
También señalaremos las de Zemmur, en el Medio Atlas occidental, 
dominadas por el rojo fuerte y adornadas con piezas metálicas, y 
las de los Hauz de Marrakech, conocidas como Chichaoua, cuyos 
originales motivos geométricos se asemejan a los tatuajes tribales.
De naturaleza muy diversa, los tintes llegaban a la kasbah gracias a 
las caravanas que atravesaban la cordillera del Atlas. Actualmente se 
adquieren en los zocos de las medinas. Las mujeres de las tribus muy 
aisladas se procuran los colores con fórmulas magistrales secretas a 
partir de insectos y plantas que ellas mismas recolectan:
• Crudo: lana al natural.
• Negro: lana al natural, cáscara de granada con acetato de hierro.
• Marrones: lana al natural, corteza de nogal, cáscara verde de la 
nuez y alheña.
• Rojos: raíz de granza y cochinilla, matizadas en ocasiones con 
alheña, corteza de nogal y de granada.
• Amarillos: gualda, cáscara de granada, daphne y manzanilla, 
entre otras.
• Azules: añil y hierba pastel.
• Violetas y púrpuras: moluscos marinos, cochinillas, sucesivos 
baños de azul y rojo y cochinilla tratada con hierro.
• Verdes: cáscara de granada con sulfato de cobre y baños de 
amarillo y azul.
• Naranjas: alheña y baños de rojo y amarillo. 
 و )ليك( ةماق في يننانف رحس هل نمز لاو ضماغ لماج لىع ءاسنلا اهتكاح يتلا ةيرببرلا بيارزلا رفوتت
 .نيشرعلا نرقلا تاعيلط نف في ةيوق ةروصب ترثأ اهنأب بير نود ديكأتلا نكيم ثيحب ، )وساكيب(
 فىلاتن انلعجي ناوللأا ةلأسبم انمماتها نأ ةجرد لىإ رهاب رمأ سلطلأا ةيبرز لماع نم باترقلاا نإ
 زومرلا  ةيزغل  وأ  ةيبرزلا  دادعإ  بحاصت  يتلا  سوقطلا  لثم  ةيمهلأا  ةغلاب  صئاصخ في قمعتلا
 ةيحان في تيغزاو تيآ ةليبق بيارز لىإ يرشنس اهضعب لىع طقف صرتقن كيلو .اهردصتت يتلا ةيرببرلا
 يرشن .لماجلا ةغلابو ناوللأا ةيرثك ةيسدنه لاكشأب عشت يتلاو ، ةروصلا في رهظت يتلا تازازرو
 لىحتتو نياقلا رمحلأا اهيلع نميهي يتلا ،بيرغلا طسوتلما سلطلأا في ةعقاولا رومزأ بيارز لىإ كلذك
 ةيلصلأا ةيسدنهلا اهلاكشأ كياحت يتلا ،ةواشيشب ةفورعلما ، شكارم زاوحأ بيارز لىإو ،ةيندعم عطقب
.ةيلبقلا ماشولأا
 .سلطلأا لابج لسلاس عطقت يتلا لفاوقلا لضفب ةبصقلا لىإ غابصلأا لصت ،اهتعيبط عونت بسح
 ناوللأا  لىع ةلوزعلما  ىرقلا  ءاسن  لصحتو .ةقيتعلا  ندلما  قاوسأ  نم ايلاح  اهيلع  لوصحلا  متيو
: اهعمجب نمقي يتلا تاتابنلاو تاشرحلا لماعتسا قيرط نع ةيرحس تافصو ةطساوب
 	.يعيبط فوص :ماخ 
 	.ديدحلا لخ عم نامر شرق ،يعيبط فوص :دوسأ
 	.ءانحلاو ضرخلأا ةزوجلأ شرق ،زوجلا ةرجش شرق ،يعيبط فوص :ينبلا
 	 شرقو زوجلا ةرجش شرق ،ءانحلا عم نايحلأا ضعب ةطولخم يزمرقلا ،ةوفلا روذج :رمحلأا
.نامرلا
 	.جنوبابلاو ةلفدلا ،نامرلا شرق ،ءاحيلب :رفصلأا
 	.ةمسولاو ةلينلا :قرزلأا
 	 يزمرقلاو رمحلأاو قرزلأا نم ةيلاتتم تامماح ،يزمرق ،ةيرحب تايوخر :نياوجرلأاو يجسفنبلا
.ديدحلا عم ةلماعتم
 	.قرزلأاو رفصلأا مماحو ساحنلا تيبرك عم نامرلا شرق :ضرخلأا
 	.رمحلأاو رفصلأا مماحو ءانحلا :لياقترب
Detalle de alfombra, Haouz de Marrakech.
 سلطلأا ،دليكم ينبو شكارم زاوحأ نم بيارز ليصفت
طسوتلما
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Alfombra de Ait Ouaouzguit. تيغزواو تيآ نم ةيبرز
Armonías narrativas.
El color es un elemento 
del relato, el esquema 
depende de la historia.
.ةيئاكح تماغانت
 ، ةصقلا صرانع نم صرنع نوللا
.ةياكحلاب ةنيهر ةميسترلاو
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Los colores de la alfarería bereber يربربلافزخلانفناولأ
Fabricadas con arcilla y elaboradas a mano o con la ayuda de 
rudimentarios tornos y hornos, el origen de las utilitarias piezas de 
alfarería bereber se pierde en la noche de los tiempos. Se trata de una 
cerámica hecha por las mujeres, que heredan de madres a hijas este 
saber ancestral cargado de valor artístico y antropológico, aunque en 
las regiones del Sur son los hombres los que realizan este oficio.
Son piezas orgánicas, magníficas, en las que la función determina la 
forma, y que se destinan casi exclusivamente al consumo doméstico. 
Destaca la cerámica femenina del Rif, cuyos orígenes se remontan al 
neolítico, época de los vasos campaniformes, llegando hasta nuestros 
días. Es una alfarería realizada totalmente a mano y sin torno, que lleva 
dos cochuras. Está decorada con motivos esquemáticos pintados por 
medio de un fino pincel, con pigmentos minerales o vegetales como 
el lentisco. Tal y como sucede en el resto de las manifestaciones 
artísticas bereberes y en los tatuajes femeninos, los motivos denotan 
la pertenencia a una tribu y recrean formas antropomórficas más o 
menos geométricas. Los tonos de las arcillas varían del ocre claro al 
rojizo, según su composición, y sobre ellas se aplican generalmente 
engobes calcáreos de color lechoso para que destaquen los motivos 
decorativos.
 دوعتو ،ةيئادب نارفأو يراخفلا  تلاجع ةطساوب وأ ايودي ّدعيو لاصلصلا نم فزخلا اذه عنصي
 اهنثراوتت  ةيوسن ةعنصب رملأا  قلعتي  .ةقيحس تاونس لىإ  ةيرببرلا  ةيفزخلا  ةيعفنلا  عطقلا  لوصأ
 لاجرلا نأ مغر ،ةيجولوبوثرنأو ةينف ةميق لىع يوطني يذلا قيتعلا قذحلا اذه نهتانب لىإ نلقنتو
.ةمهلما هذهب موقي نم مه بونجلا في
 .ليزنلما لماعتسلال ةيئانثتسا نوكت داكت ةفصب سركتو ،َلكشلا ُةفيظولا اهيف ينعت ،ةيساسأ عطق اهنإ
 صرع ،ثيدحلا يرجحلا صرعلا لىإ هلوصأ دوعت يذلا يفيرلا  يوسنلا  فزخلا نف اهنيب نم زبري
 تزجنأ ةيودي ةيفزخ ةعانصب رملأا قلعتي .مويلا لىإ ايراس لازي لا يذلا ،سيقاونلاب ةهيبشلا سوؤكلا
 ،ةقيقد ةاشرف ةطساوب تيلط ةيبيرقت لاكشأب نَّيُزت .ينتنيجع لىع رفوتتو يراخفلا تلاجع نودب
 ةيرببرلا ةينفلا تارهاظتلا ةيقب في ثدحي ام نأشو .كىطصلماك ةيتابن وأ ةيندعم غابصأ لماعتساب
 تآيه  صخشتو  ،لئابقلا  ىدحإ  لىإ  ءماتنلاا  لىع  ةلمعتسلما  لاكشلأا  ليحت  ،يوسنلا  مشولا  فيو
 نوللاو ةعطاسلا ةرغلما ينب لاصلصلا تانيول حواترت .سيدنهلا عباطلا اهيلع بلغيو ناسنلإل ةهبشم
 ةياغب كلذو يبيلح نول تاذ ةيسلك تاسلم ةماع ةفصب ررتم ثيح ،اهليكشت بسح كلذو ،رمحلأا
.ةيفرخزلا لاكشلأا زاربإ
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Alfarería tradicional del Rif, cábila Aït Uriaguel. لغايرو ينب ةليبق ،فيرلاب يديلقت فزخ
Armonías naturales.
Materiales, formas y 
colores crean una armonía 
entre el objeto, el lugar 
y el usuario.
.ةيعيبط تماغانت
 ماغانت ناوللأاو لاكشلأاو داولما ركتبت
.لِمعتسلماو ، ناكلماو ءشيلا ينب
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Los colores del zellij جيلزلاناولأ
El zellij es heredero del azulejo andalusí. En las principales ciudades 
hay maravillosos ejemplos antiguos y modernos, pero hemos 
seleccionado en este apartado por su belleza y valor artístico los 
realizados bajo la dinastía Meriní en las madrazas Bu Inania y Attarin 
de Fez. Cuando se contemplan estas obras de arte, es difícil creer 
que estos diseños hayan sido concebidos y realizados en la primera 
mitad del siglo XIV.
El proceso de creación del azulejo alicatado es extremadamente 
complejo y meritorio. Las teselas se recortan a mano, y se componen 
en el suelo y del revés sobre una capa de yeso, de manera que el 
maalem, maestro artesano, no ve el resultado de su trabajo hasta 
que está colocado en el muro. Las formas más antiguas consistían 
en sencillos cuadrados. Después aparecieron la estrella octogonal, o 
sello de Salomón, y muchos otros motivos que generan lazos, pétalos, 
rosetas, círculos, tréboles, lóbulos, etc. El color es fundamental en el 
zellij, existiendo una serie de reglas en su concepción y aplicación que 
hay que respetar, como son la necesaria utilización del blanco o, en 
su defecto, de un color muy luminoso para conseguir que los motivos 
destaquen, y el cálculo preciso de los diferentes niveles de intensidad 
de los colores y la distribución de los mismos para conseguir su 
correcta combinación.
Los colores del zellij se obtenían tradicionalmente a partir de los 
siguientes minerales:
• Azul: piedras de Casablanca.
• Verde: cobre.
• Amarillo: piedra de Fez y óxido.
• Miel: piedra roja de las montañas de Fez.
• Blanco: zinc.
• Negro: piedras mghnasiya del Sáhara.
 ،ةعئار ةثيدحو ةقيتع جيلز جذانم ةيسيئرلا ندلما في دجويو .سيلدنلأا ءاسفيسفلا ثيرو وه جيلزلا
 ،سافب نيراطعلاو ةينانعوبلا ينتسردلما في ينيرلما صرعلا في اهنم زجنأ ام لصفلا اذه في انيقتنا اننكل
 نأب داقتعلاا هيلع بعصلا نم ودغي لماعلأا هذه ءرلما لمأتي امدنع .ةينفلا هتميقو هلماج ببسب
.شرع عبارلا نرقلا نم لولأا فصنلا في تزجنأو تططُخ اهميماصت
 ةطساوب  تابعكلما  عطق  متي  .ريدقتلا  قحتستو  ،ديقعتلا  ةغلاب  ةيلمع  ّجلزلما  ءاسفيسفلا  عادبإ
 جاتن ةيؤر نم مَّلْعلما نكمتي لا ثيحب ،سبجلا نم ةقبط قوف ةبولقم ضرلأا لىع عضوتو ،ديلا
 ترهظ كلذ دعب .ةطيسب تاعبرم نم ةيمدقلا لاكشلأا لكشتت .رادجلا لىع هفصر دعب لاإ هلمع
 ،تاديروو ،تلاتبو ،طباور اهنع تجتن ىرخأ لاكشأ نع لاضف ،نمايلس متاخ وأ ،ةينماثلا ةمجنلا
 ددحت دعاوق ةلسلس دجوت ثيحب ،جيلزلا في ايرهوج نوللا برتعيو .خلإ صوصفو ،تلافنو ،رئاودو
 مدع  ةلاح  في  ،وأ  ضيبلأا  لماعتسا  ةروضر اذكو  ،اهماترحا  بجي  يتلا  هلماعتسا  ةقيرطو  هعنص
 فلتخم سايق نع لاضف ،زوبرلا نم لاكشلأا نكمتت ىتح كلذو قاشرلإا غلاب نول لماعتسا ،هدوجو
.بئاص لكاشت لىإ لصوتلا ةيغب اهعيزوتو ناوللأا ةدح تايوتسم
: ةيلاتلا نداعلما نم ،ايديلقت ،جيلزلا وأ ءاسفيسفلا ناولأ صلاختسا متي
 	. ءاضيبلا رادلا راجحأ : قرزلأا
 	.ساحنلا :ضرخلأا
 	.ساف ةرجحو ديسكلأا : رفصلأا
 	.ساف لابج نم ءارمحلا ةرجحلا : ليسعلا
 	.كنزلا : ضيبلأا
 	 ةيسانغلما ءارحصلا راجحأ  : دوسلأا
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Zellij de la medersa Bou Inania, siglo XIV. شرع عبارلا نرقلا ،ةينانعوبلا ةسردلما جيلز
Armonías matemáticas.
Las maravillosas 
policromías de zellij 
revelan la ciencia del 
cromatismo.
 .ةيضاير تماغانت
 ةعئارلا جيلزلا ناولأ فشكتت
.ناوللأاب صاخ ملع نع ةددعتلماو
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Los colores de la cerámica torneada de Fez
La cerámica policromada más antigua y representativa de Marruecos 
es la de Fez, pero en otras ciudades del país también se elaboran 
bellas piezas de carácter utilitario y ornamental: Meknés, Tetuán, 
Rabat, Salé y sobre todo Safi. La utilización de los óxidos para la 
elaboración de esmaltes fue introducida en Marruecos en la Edad 
Media por los artesanos andalusíes. Cuatro colores componen la 
paleta tradicional del ceramista: marrón, verde, amarillo y azul, el más 
tardío.
Estos son los pigmentos minerales de los que se obtienen los colores 
tradicionales:
• Marrón: óxido de hierro y de manganeso.
• Verde: óxido de cobre.
• Azul: óxido de cobalto.
• Amarillo: limonita.
• Fondo blanco: mezcla de óxido de plomo, estaño y arena silicosa, 
puestos a secar y sumergidos en un baño de sal gema que elimina 
los defectos del esmalte y le da brillo.
En la cerámica de Fez antigua, como el recipiente para mantequilla 
en la foto central, se aprecia que los colores aparecen delimitados por 
trazos en marrón, paso necesario que evita que el óxido de cobre se 
desborde durante la cocción. Las sorprendentes manchas rojas que 
pueden verse en las piezas de anticuario se deben a toques de pintura 
de minio que eran aplicados con los dedos. El minio fue originariamente 
empleado por el alfarero para sellar las partes de la pieza que quedaban 
sin esmaltar por estar en contacto con los trípodes en que las apoyaban. 
Estos toques de encendido color rojo fueron utilizados más tarde como 
decoración. Hay diversas interpretaciones sobre esta costumbre: unas 
hacen referencia a la celebración de ritos, otras a la identificación de 
las vajillas como parte del ajuar de la novia. Lo cierto es que el minio 
aportó un color que no existía en la paleta tradicional de la cerámica de 
Fez, el rojo vivo. En la actualidad, esa costumbre se ha perdido, pero 
abundan los motivos pintados en un esmalte de color rojo granate que, 
a nuestro parecer, no aporta demasiado a la paleta de color original de 
la cerámica de Fez.
 اعطق عنصت ىرخأ ندم كلانه نكل ، ساف ُفزخ برغملل لايثتم هثركأو ناوللأا ددعتم فزخلا مدقأ
 لاخدإ مت دقو .يفسآ ةصاخ و ،لاسو ،طابرلاو ،ناوطتو ،سانكم : ةنيزللو يمويلا لماعتسلال ةليمج
 .ينيسلدنلأا  عانصلا  فرط نم  كلذو  ىطسولا  روصعلا  في  تاءلاطلا  يرضحتل  برغلما  لىإ  ديسكلأا
 قرزلأاو ،رفصلأاو ،ضرخلأاو ،ينبلا :ناولأ ةعبرأ نم فيزخلا ىدل ةيديلقتلا ناوللأا ةكبش لكشتتو
.»ضيبلأاو قرزلأا مغانت« لصف في كلذ لىإ انشرأ مالثم اهرخآ وه
:يهف ةيديلقتلا ناوللأا اهنم جرختست يتلا ةيندعلما غابصلأا امأ
 	.زيناغنلماو ديدحلا ديسكأ  :ينبلا
 	.ساحنلا ديسكأ :ضرخلأا
 	.تلابوكلا ديسكأ : قرزلأا
 	.تينوميللا :رفصلأا 
 	 مث ،فافتجلال سييليسلا لمرلاو ،ريدصقلا و ،صاصرلا ديسكأ جيزم عضوي : ضيبلأا ةيضرأ
.ناعمللا اهحنيمو ةينوللا ةقبطلا بويع ليزي يرخص حلم في سطُغي
 نأ اننكيم ،شرع نماثلا نرقلل يمتنت يتلا »ةنابجلا« هذه في ظحلاي ماك ، ميدقلا ساف فزخ في
 زواجتي لا كيل ةيروضر ةوطخ هذهو ،ةينب طوطخ ةطساوب ةروصحم ودبت ناوللأا نأ ةقدب ظحلان
 ميدقلا ثاثلأا عئاب عطق في اهتيؤر نكيم يتلا ءارمحلا عقبلا نإ .خبطلا ءانثأ هتحاسم ساحنلا ديسكأ
 ديسكأ لمعتسا دقل .عباصلأاب اهمصب مت دقو رمحلأا صاصرلا ديسكأ ءلاط طقن لىإ لصلأا في عجرت
 اهدوجو ببسب انيم نود لظت يتلا ةعطقلا ءازجأ لصو ةيغب فيزخلا فرط نم رمحلأا صاصرلا
 .ةينييزت صرانعك دعب مايف ةينوللا طقنلا هذه تلمعتسا دقو ،هيلع اهعضي يذلا لماحلل ةيذاحم
 ةبغرلا لىع رخلآا اهضعبو ،سوقطلا ءايحإ لىع ليحي اهضعب :ةداعلا هذهل ةفلتخم تلايوأت كانه
 رمحلأا صاصرلا ديسكأ نأ وه دكؤلماو .سورعلا »راوش« نم اءزج لكشت يتلا ةدئالما مقاط زييتم في
 دقل .نياقلا رمحلأا ينعنو ،ساف فزخ في ةيديلقتلا ناوللأا ةكبش في دوجو هل نكي لم انول فاضأ
 ،اهنأ لاإ ةيناق ءارمح انيبم ةيلطم ةيرثك لاكشأ كلانه نكل ،نهارلا تقولا في ،ةداعلا هذه تعاض
 .ساف فزخ في ةيلصلأا ناوللأا ةكبش لىإ يرثكلا فيضت لا ،انيأر بسح
عونصملا يسافلا فزخلا ناولأ
يراخفلاةلجعةطساوب
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 Jebana de Fez, siglo XVIII.  شرع نماثلا نرقلا ،ساف نم ةنابج
Armonías históricas.
Las armonías 
policromadas y la creada 
por el blanco y el azul 
de Fez configuran los 
motivos tradicionales de la 
cerámica.
.ةيخيرات تماغانت
 كلتو نيوللا ددعتلا تماغانت غوصت
 ساف قرزأو ضيبأ رواجت اهركتبا يتلا
.فزخلل ةيديلقتلا لاكشلأا ةأيه
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Los colores de los cinturones de Fez
La artesanía del brocado, de origen chino, fue introducida en Europa 
por los árabes en el siglo IX. Más tarde, con la llegada masiva de 
los andaluces musulmanes en el siglo XVI, los telares de bajo lizo 
hicieron su aparición en Marruecos. El brocado es un tejido en el 
que los hilos de oro o plata se mezclan con hilos de seda. La familia 
Ben Cherif, en 1890, protagonizó la introducción y evolución de este 
oficio realizando en sus talleres de Fez obras maestras en el arte 
del brocado, en unos complejos telares completamente manuales 
de hasta seis metros de largo. Los tejidos servían tanto para la 
elaboración de vestidos de ceremonia como para la decoración de 
interiores. Con los magníficos tejidos en brocado fabricados en Tetuán 
y Fez se realizaban los caftanes de ceremonia, una de las vestimentas 
tradicionales seguramente más ricas del mundo. De diferentes estilos, 
según fueran llevados por damas árabes, judías o bereberes, iban 
exquisitamente bordados y abotonados en oro o plata. Los caftanes 
se ceñían por medio de anchos cinturones, que podían medir hasta 
cuarenta centímetros de alto y dos metros de largo -lo que prestaba 
a las mujeres un porte rígido-, pero fueron haciéndose más menudos 
con el tiempo. Los brocados de Fez y los cinturones en particular, 
tuvieron tal notoriedad en la segunda mitad del siglo XIX que se 
exportaban a distintas partes del mundo, consiguiendo numerosos 
premios en las exposiciones universales. 
Los cinturones más antiguos lucen sobrios motivos geométricos 
entrelazados y vegetales de inspiración oriental, confeccionados 
con hilos de oro y plata y pocos colores. Los más recientes están 
profusamente ornamentados con colores brillantes que reproducen 
flores y símbolos como la mano y el sello de Salomón. Los brocados 
Ben Cherif se caracterizan por sus diseños, que llegaron a tener 
nombres propios, y por la extensa gama de colores utilizados, siendo 
muy característica la que aparece en estas páginas.
 نرقلا  نابإ  ابوروأ  لىإ  برعلا  فرط  نم  ،  ينصلا  اهلصأو  ،  ةيديلقتلا  جابيدلا  ةعانص  لاخدإ  مت
 تاذ جسانلما ترهظ ، شرع سداسلا نرقلا في ينملسلما ينيسلدنلأل يعماجلا قفدتلا عمو .عساتلا
 فيو .ريرحلا طويخب ةضفلا وأ بهذلا طويخ هيف طلتخت جيسن جابيدلاو .برغلما في يقفلأا يرنلا
 لاماعأ  سافب تزجنأ ثيحب ةفرحلا هذه ريوطتو لاخدإب فيشرلا نب ةلئاع تماق ،1890 ةنس
 تناكو .راتمأ ةتس انايحأ اهلوط غلبيو ايودي لّغشت ةدقعم لغاشم في كلذو جابيدلا نف في ةعئار
 تتم يتلا جابيدلا بايث امأ .لزانلما ةنيزل عنصت تناك ماك تلافحلا سبلام دادعلإ لمعتست بايثلا
 ةيديلقتلا سبلالما نم تُبرتعا دقف ،تلافحلا ينطافق اهنم تعنص يتلاو سافو ناوطت في اهتكايح
 برع ءاسن فرط نم سبُلتس تناك اذإ مابسح ،ةفلتخم اهبيلاسأ تناك دقل .لماعلا في ىنغ ثركلأا
 ةمزحأب اهطاسوأ في ينطافقلا ررزت .ةضفلا وأ بهذلاب ةررزمو ةزرطم اعيمج تناك اهنكل ،ربرب وأ
 ةمراص ةأيه ءاسنلا حنيم ناك ام وهو -نيترم لىإ اهلوطو ايرميتنس ينعبرأ لىإ اهولع لصي دق ةعساو
 نم نياثلا فصنلا في ،ةمزحلأا ةصاخو ساف جابيد رهتشا دقل .نمزلا رورم عم ترغاصت اهنكل –
 ةماه زئاوج لىع تلصح ثيح ،لماعلا ءاجرأ فلتخم لىإ اهريدصت مت ثيحب ،شرع عساتلا نرقلا
.ةيلودلا ضراعلما في
 تطيخ دقو ،قشرلا نم ةاحوتسلما ةجشاوتلما ةيتابنلاو ةيسدنهلا اهفراخزب ةقاتع ثركلأا ةمزحلأا عشت
 ناولأب ةرازغب اهتفرخز تتم دقف دهعلا ةبيرق ةمزحلأا امأ .ناوللأا ةليلق ةضفلاو بهذلا نم طويخب
 يتلا هموسرب فيشرلا نب جابيد زيمتيو .نمايلس متاخ وأ ةسيمخلا لثم ازومرو اروهز روصت ةعملا
.ةحفصلا هذه في حوضوب كلذ لىجتي ماك ،ةعساولا ةينوللا هتكبشب اذكو ،اهب ةصاخ اتوعن تلمح
سافةمزحأناولأ
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Detalle de cinturón de novia de Fez. سافب سورع مازح نم ليصفت
Armonías culturales.
Las policromías de los 
brocados y la variedad de 
los motivos dan testimonio 
del refinamiento del arte 
de vivir marroquí.
.ةيفاقث تماغانت
 عونتو جابيدلا ناولأ ددعت دهشي
 شيعلا نف دغر لىع هموسر تلايكشت
 .بيرغلما
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Los colores de la madera pintada
En todo Marruecos se practica con gran destreza la técnica de pintar 
madera con motivos fruto de la imaginación y la tradición de los 
artesanos. Puertas, marcos, techos, muebles y arcones lucen motivos 
arábigo andaluces o de inspiración bereber, dependiendo de la región 
de origen, que están trazados a mano alzada o con la elemental ayuda 
de un patrón en cartón perforado. Famosos son los cofres de los Beni 
Gorfet, cerca de Larache, así como los de Tetuán y Chauen o, en 
un estilo completamente diferente, las puertas bereberes realizadas 
por los Ait Uauzguit, por citar sólo algunos ejemplos. Pero en todo 
Marruecos florece este oficio, que tanto ha contribuido a embellecer 
los palacios y monumentos religiosos de las ciudades imperiales. 
Recordemos que el Islam no permite la representación de escenas 
y figuras humanas, por lo que no es descabellado pensar que en 
la práctica de este oficio se ha volcado la creatividad de notables 
artistas plásticos marroquíes de todos los tiempos. Al igual que los 
pintores clásicos europeos, los artesanos marroquíes elaboraban en 
el secreto de sus talleres sus propios colores con pigmentos minerales 
mezclados con cola de pez o con goma arábiga. Las más bellas de 
todas son las pinturas al huevo, sobre fondo rojo o sobre fina lámina 
de oro, cuya lenta elaboración requería más de quince horas, y que se 
hacía con estaño untado con una mezcla de resina y azafrán. 
Por lo general, los altos techos de los nobles edificios marroquíes 
requieren la utilización de colores claros, como el azul y el dorado, 
que les presten luminosidad, pero las gamas de color utilizadas por 
los pintores de la madera son tan amplias y variadas como pueda 
pensarse. En todo caso, las obras maestras guardan una perfecta 
armonía en los colores, gracias a la sabia selección de los mismos 
y al equilibrio justo entre saturación y luminosidad, como puede 
apreciarse en la gama que reproducimos en esta página. 
 ينيفرحلا لايخ ةرثم يه موسرب هنييزتو بشخلا ءلاط ةينقت ةراهبمو برغلما ءاحنأ ةفاك في سراتم
 كلذو ،ةيربرب وأ ةيبرع اموسر لمحت قيدانصلاو ثاثلأاو فقسلأاو  رطلأاو باوبلأاف .مهديلاقتو
 دقل .ىوقم قرو نم روفحم جذونم ةنوعبم وأ ةشرابم ديلاب  تطخ امإ ،ةيلصلأا اهقطانم بسح
 ،نواشلاو ناوطت قيدانص اذكو ،شئارعلا نم ةبيرقلا ،طفرك ينب قيدانص ددصلا اذه في ترهتشا
 .تيغزاو تيآ فرط نم تعنص يتلا ةيرببرلا باوبلأا ،اماتم فلتخم بولسأ في نإو ،ترهتشا ماك
 نم ةمهم دادعأ ينيزت في مهاس ثيحب برغلما ءاحنأ ةفاك في رهدزم لمعلا نكل ،طقف ةلثمأ هذه
.ةينيدلا لماعلماو روصقلا
 في يركفتلا ةقماحلا نم سيلف اذل ،ةيناسنإ هوجو وأ دهاشم صيخشتب حمسي لا ملاسلإا نأ رّكذن
 هذه ةسرمام في ةيعادبلإا مهدوهج اوبص ةنمزلأا ةفاك في ةبراغلما ينيليكشتلا يننانفلا يرهاشم نأ
 دادعإب  مهلغاشم  في  ةبراغلما  نويفرحلا  ماق  ،ينيبورولأا  ينيكيسلاكلا  ينماسرلا  لاثم  لىعو  .ةنهلما
 تانيولتلا لمجأو .بيرعلا غمصلاب وأ كمسلا بانذأب ةجوزمم ةيندعم غابصأ ةطساوب ايسر مهناولأ
 نم ثركأ اهيرضحت بلطتو ،بهذ نم ةقيقر لىع وأ ءارمح ةيفلخ لىع ضيبلاب تزجنأ يتلا كلت
 .جنتارلاو نارفعزلاب نوهدم ريدصق ةطساوب اهدادعإ متيو ،ةعاس ةشرع سمخ
 اهحنتم  ةحضاو  ناولأ  لماعتسا  ةفينلما  ةيبرغلما  نيابلما  في  ةيلاعلا  فوقسلا  بلطتت   ،ةماع  ةفصب
 ةغلاب  بشخلا  نيولم  فرط نم  ةلمعتسلما  ناوللأا  تاكبش  نكل  .بهذلماو  قرزلأا  لثم  ناعمللا
 ،ناوللأا ينب مات مغانت لىع ددصلا اذه في تاعادبلإا نويع ظفاحت ،لاوحلأا لك في .عونتلاو ةعسلا
 هنيمثت نكيم ام وهو ،ناعمللاو عابشلإا ينب اهيف طوبضلما نزاوتلاو ،اهل رهالما ءاقتنلاا لضفب كلذو
.ةحفصلا هذه لىع اهضرعن يتلا ةكبشلا في
يلطملابشخلاناولأ
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Detalle del techo de la Mezquita de Hassan II, Casablanca. ءاضيبلا رادلا ،نياثلا نسحلا دجسم فقس نم ليصفت
Armonías visuales.
Policromías perfectas: 
una maestría secular en la 
unión de las formas y de 
los colores.
.ةيصرب تماغانت
 ثراوتم قذح :بئاصلا ناوللأا ددعت
.ناوللأاو لاكشلأا ةدحو في لىجتي
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Un mussem es ante todo una fiesta religiosa, a modo 
de romería, en la que se reúne gente llegada a veces de 
muy lejos para honrar a un santo, aunque también puede 
celebrarse simplemente con motivo de la recogida de 
la cosecha o del cambio de estación. Uno de los más 
famosos es el dedicado a los esponsales en Imilchil. Más 
hacia el Sur, cerca de Tan-Tan, el zoco de los dromedarios 
forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
de la Unesco. Así mismo, no lejos de Uarzazat, en Kelaat 
M’Guna, se celebra el mussem de las rosas, mientras 
que en Erfoud, se organiza el festival de los dátiles. En 
el valle de Ameln, por su parte, se celebra la fiesta de 
los almendros; en Sefru la de las cerezas, y en Imuzer 
Ida Utanan cerca de Agadir, la de la miel. Hay también 
mussems esencialmente dedicados a las tradiciones, 
como el festival de música del desierto en Tafilalet, así 
como el célebre festival de los G’naua en Essauira, con 
músicas y canciones de los descendientes de esclavos 
negros, que son capaces de poner en trance a todo el 
público. Marruecos cuenta con celebraciones de este tipo 
en todas sus regiones, como en Salé, donde se celebra 
el mussem llamado “de los cirios”, que precede a la fiesta 
del Mulud, o conmemoración del nacimiento del Profeta 
Muhammad. También son notables los mussems judíos, 
como el de Imirdal, en Ighreme Ougdal.
Folklore y Color
Mussems
Niña de Kelaa M’guna, valle de Dades, 
en la celebración de la Fiesta de las Rosas.
 ءانثأ ،سداد لهس ،ةنوكم ةعلق نم ةلفط
دورولا ديعب لافتحلاا
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الفولكلورواللون
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فتاة ترتدي لباسا تقليديا في عيد التمور بأرفود.
«المواسم»
الموسم هو قبل كل شيء حفلة دينية، شبيهة بالاحتفال الشعبي الديني الإسباني، 
حيث يجتمع الناس القادمون من أماكن نائية للتبرك بولي، كما يمكن أن تكون 
مجرد احتفاء بالحصاد أو بتغير الفصول . أشهر هذه المواسم هو المكرس للتزاوج 
في إملشيل. وإذا انحدرنا إلى الجنوب، واقتربنا من طانطان، فإننا نجد أن سوق 
الجمال هناك غدا يشكل جزءا من  التراث  اللامادي  للإنسانية  لدى  اليونيسكو. 
كذلك، وليس بعيدا عن ورزازات، نجد الاحتفال بموسم الورود في قلعة مكونة، 
بينما يُحتفل في أرفود بمهرجان التمور. وفي سهل أمالن يتم إحياء موسم اللوز، 
وموسم حب الملوك في صفرو، وفي إيموزار  إيداوتنان،  بالقرب من  أكادير، يقام 
احتفال بموسم العسل. وهناك أيضا مواسم تكرّس خاصة للتقاليد مثل مهرجان 
موسيقى  الصحراء  بتافيلالت،  و  مهرجان  كناوة  الشهير  بالصويرة  حيث  تصدح 
موسيقى وأناشيد أحفاد العبيد السود الذين يتمكنون بذلك من إثارة الجذبة في 
الجمهور الحاضر. يتوفر المغرب على احتفالات من هذا النوع في كل جهة، كما 
في سلا حيث يتم إحياء موسم الشموع الذي يوافق عيد المولد النبوي. ولا تقل 
مواسم اليهود شهرة عما سبق، والمثال على ذلك موسم إيميردال في إيغرم أوكدال. 
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Las bodas en Marruecos son un acontecimiento social 
de principal importancia que en todas las etnias y clases 
sociales se celebra con lujo. La elegancia y colorido de 
los caftanes de ceremonia y las joyas de la novia y de 
las invitadas, las vajillas, lámparas, flores, dulces y la 
música, son un regalo para la vista y los sentidos. En 
las ceremonias nupciales de las tribus del desierto las 
mujeres bailan acompasadas danzas rituales cargadas de 
sensualidad, destacando las practicadas por los Ruais y, 
en general, las que se ejecutan en las bodas de los Susi.
Bodas
Mujeres amasando la semilla de cuscus para 
una boda, Beni Mellal.
 ءانثأ ،سداد لهس ،ةنوكم ةعلق نم ةلفط
دورولا ديعب لافتحلاا
سارعلأا
 اهؤايحإ  متي  ثيحب  ،لىولأا  ةجردلا  نم  يعماتجا  ثدح  برغلما  في  سارعلأا
 ينطافق ناولأو ةقانأ لكشتو .ةيعماتجلاا تاقبطلاو قارعلأا فلتخم ىدل فترب
 روهزلاو  ،حيباصلماو  ،ةدئالما  مقطأو  ،تاوعدلماو  سورعلا  ليحو  ،لافتحلاا
 لئابقب  سارعلأا  تلافح  فيو  .ساسحلإاو  رظنلل  ةجهب  ىقيسولماو  تايولحلاو
 يتلا كلت اهزربأ نم ،ةيسحلاب ةمعفم ةيسوقط تاصقر ةوسنلا صقرت ،ءارحصلا
.سوس لهأ سارعأ في سرايم ام اذكو ،سياورلا اهيدؤي
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La Fantasía, o carrera de pólvora, es un impresionante espectáculo 
tradicional que simula asaltos militares con espingardas, y acompaña las 
más importantes fiestas religiosas, privadas u oficiales. Según las regiones 
de Marruecos en las que se celebra, la Fantasía puede ser ejecutada a 
lomos de caballos, dromedarios o a pie. La denominación Fantasía data 
de 1832, y se debe al pintor Eugène Delacroix, quien representó este 
espectáculo en sus cuadros. La Fantasía se convertirá más tarde en uno 
de los temas predilectos de los pintores orientalistas más ilustres, tales 
como Fromentin o Fortuny. 
Las principales ciudades proponen manifestaciones originales, a menudo 
favoreciendo el diálogo entre las culturas de Oriente y de Occidente, como 
el festival de jazz en Tánger, el de música Timitar en Agadir, o el festival 
Mawazine de Rabat, que celebra las músicas del mundo. Destacan 
también el exquisito festival de las músicas sagradas de Fez, abierto a otras 
religiones, y el glamuroso Festival Internacional de Cine de Marrakech.
Fantasía
Festivales
ةديروبتلا
تاناجرهم
 ةليوط  قدانب  ةطساوب  ةيركسع  تماجه  كياحي  شهدم  يديلقت  ضارعتسا  Fantasía   وأ  ةديروبتلا
 لىع سراتم نأ  نكيم ةديروبتلاو  .ةصاخلا  وأ  ةيمسرلا  وأ  ةينيدلا  تلاافتحلاا  زربأ  بحاصيو  ،ةروسالما
 ماسرلا برتعيو .اهيف مظنت يتلا برغلما قطانم بسح كلذو ،مادقلأا لىع وأ  لماجلا وأ لويخلا نوتم
 ضعب في هصخش يذلا ضارعتسلاا اذه لىع Fantasía مسا 1832 ةنس في قلطأ نم وه اوركلاود ينجوأ
 ينيقاشرتسلاا ينماسرلا رهشأ ىدل ةلضفلما تاعوضولما دحأ ةديروبتلا تدغ ،ينحلا كلذ ذنمو .هتاحول
.نيوتروفو ناتنيمورف لثم ةرهش
 ،برغلاو  قشرلا  يتفاقث  ينب  راوحلا  لىع عيجشتلا  اهتياغ  ةليصأ  تاناجرهم ةيبرغلما  ندلما  مهأ  مظنت
 يذلا  طابرلاب  نيزاوم  ناجرهم  وأ  ،ريداكأب  ىقيسوملل  راتيميت  ناجرهمو  ،ةجنطب  زاجلا  ناجرهم  لثم
 ةفاك لىع حتفنلما ،سافب ةقيرعلا ىقيسولما ناجرهم ،تاناجرهلما هذه زربأ نم .لماعلا تاقيسوبم يفتحي
.شكاربم مانيسلل ليودلا ناجرهلما اذكو ، تانايدلا
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En el Marruecos rural, el zoco o mercado, articula la vida 
social de la comarca. Un día determinado a la semana los 
campesinos acuden a primera hora al zoco en sus carros, 
asnos, y cada vez más en coches y furgonetas, a vender 
sus productos artesanales y agrícolas, regresando por 
la tarde con las materias primas, alimentos y toda clase 
de artículos necesarios para la casa y las faenas. El zoco 
es también lugar de encuentro y comunicación entre los 
vecinos. Es donde se gestionan los asuntos y se recoge 
la correspondencia. Allí pasan consulta los dentistas y 
prestan sus servicios peluqueros, curanderos y adivinos, 
entre otros pintorescos personajes. Se charla, se alterna, 
se negocia y se almuerza en animados chiringuitos la 
carne recién cortada y asada en la brasa, cuyo humo 
sofoca el ambiente. El día de zoco es un día de feria. 
Todos los zocos son una explosión de color por los 
puestos de especias, frutas y quincallería, pero algunos 
muy especialmente gracias a la predominancia de uno 
o más colores determinados por las vestimentas de los 
viandantes, ya sean rojas, azules, negras, blancas o 
marrones, dependiendo de las regiones y tribus.
Los mercados en las ciudades y pueblos son de otra 
naturaleza, pero igualmente coloridos y animados. En 
las más importantes medinas los zocos y los puestos 
de los mercaderes tienen ubicación fija y se agrupan 
según los productos que ofrecen. En otros casos, son 
mercadillos semanales parecidos a los del resto de los 
países mediterráneos, que comparten con los pueblos 
árabes esta particular forma de comercio y convivencia, 
de negocio, regateo y diversión. 
Los zocos multicolores
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الأسواقمتعددةالالوان
يمفصل السوق، في المغرب البدوي ، الحياة الاجتماعية في الإقليم. ففي 
يوم معلوم من أيام الأسبوع يقصد الفلاحون في ساعات الصباح الأولى 
السوق  في  عرباتهم،  أو  على  حميرهم،  أو  في  السيارات  والشاحنات 
الصغيرة التي تزايد عددها، وذلك لبيع منتوجاتهم الحرفية والفلاحية، ثم 
يعودون عشية حاملين المواد الأولية ومواد التغذية وكل المواد الضرورية 
لأعمالهم  و  منازلهم.  ويشكل  السوق  أيضا  مكانا  للقاء  والتواصل  بين 
الجيران،  وموقعا  لحل  القضايا  واستلام  المراسلات،  وحيث  يقوم  أطباء 
الأسنان  بفحص  زبنائهم،  ويقدم  الحلاقون  والمعالجون  والشوافون 
خدماتهم، إلى جانب شخصيات تقليدية أخرى. هناك تدور الأحاديث 
و يتم التبادل، والتفاوض، وفي دكاكين خشبية صاخبة يتم تناول اللحم 
حديث القطع والمشوي على الجمر الذي يرتفع دخانه الخانق إلى عنان 
السماء. يوم السوق هو فعلا يوم عيد.
كل الأسواق انفجار للألوان في دكاكين التوابل والفواكه والخردوات، لكن 
بعضها يبدو أكثر من ذلك بفضل هيمنة أحد الألوان أو أكثر مما تشكله 
ملابس المارة سواء كانت حمراء أو زرقاء  أو سوداء أو بيضاء أو بنية 
وذلك حسب المناطق والقبائل.
أما  الأسواق  في  المدن  والقرى  فطبيعتها  مختلفة،  لكنها  أيضا  صاخبة 
وملونة. ففي أكثر المدن العتيقة أهمية، تكون الأسواق ومواقع الباعة 
ثابتة وتلتئم بحسب المنتوجات التي تقدمها. في حالات أخرى، يتعلق 
الأمر بأسواق صغيرة  أسبوعية شبيهة بأسواق بقية بلدان البحر الأبيض 
المتوسط  التي  تتقاسم  مع  الشعوب  العربية  هذا  الشكل  من  أشكال 
التجارة والتعايش، والصفقات، والمساومات واللهو.
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De los blancos, azules y verdes frescos del Norte, 
pasando por los suaves verdes y cremas del centro, a 
los cálidos tonos naranjas, rojos y ocres del Sur, un viaje 
por Marruecos es un recorrido por el círculo cromático 
en perfecta armonía con el paisaje, las gentes y las 
culturas. 
Las Rutas del Color
Chaouen Essauira Tánger Asilah Ouezzanne Chaouen
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نواشلا ةريوصلا ةجنط ةليصأ نازو نواشلا
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طرقالألوان
انطلاقا من ألوان الشمال الغضة البيضاء والزرقاء والخضراء، مرورا بألوان 
الوسط الناعمة الخضراء والسكرية، ، و وصولا إلى ألوان الجنوب الدافئة 
البرتقالية  والحمراء  والمغرة،  يبدو  السفر  عبر  المغرب  عبورا  بالدائرة 
اللونية التي تتناغم بصورة تامة مع المنظر الطبيعي والناس والثقافات.
aârD ed ellaV saltA otlA tazazraU arogaZ hcekarraM regnáT
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سهل درعة الأطلس الكبير ورزازات زاكورة مراكش طنجة
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Como hemos visto en el capítulo dedicado al blanco, el largo litoral 
que besa el Atlántico está sembrado de antiguas ciudades albas 
protegidas de las frecuentes incursiones de los piratas por recintos 
amurallados portugueses de los siglos XV y XVI. Los blancos, azules y 
el verde de las palmeras componen una sinfonía de colores luminosa 
y refrescante. En Larache y Asilah se respira la huella reciente del 
Protectorado español hasta en la manera de preparar sus excelentes 
pescados y mariscos. Tánger sigue conservando cierto aire de ciudad 
internacional, abierta y cosmopolita. También forman parte del litoral 
Salé y Rabat, la elegante capital del Reino; Casablanca, la capital 
económica del país, moderna y bulliciosa; Azemmur y Al-Jadida, 
las ciudades más portuguesas; Safi, con su gran puerto pesquero; 
Essauira, la bella y legendaria encrucijada de caminos, y Agadir, el 
destino turístico por excelencia.
En esta costa encontraremos que el azul, a veces turquesa, de las 
puertas y ventanas de cada medina es de un tono diferente, siendo 
muy particular el de Larache. Hasta las barcas están pintadas de 
azul intenso, espectáculo único en el puerto de Essauira, en donde al 
atardecer, el cielo se ilumina mágicamente con unos degradados que 
van del rosa al azul. Es la mágica “hora azul”.
La ruta blanca:
la costa atlántica
يسلطلأائطاشلا:ضيبلأاقيرطلا
 لىع بقاعتت ،ضيبلأا نولل صصخلما لصفلا في لبق نم اندهاش ماك
 ةيمدق  ندم  سيلطلأا  طيحلما  يذاحي  يذلا  ليوطلا  لحاسلا  دادتما
 يننرقلا  لىإ  يمتنت  ةيلاغترب  راوسأب  ةنصارقلا  تماجه  نم  ةيمحم
 ةضرخ عم ءاقرزلاو  ءاضيبلا  ناوللأاف  .شرع سداسلاو  شرع سماخلا
 لايصأو شئارعلا يفف .ةشعنمو ةئيضم ناولأ ةينوفميس لكشت ليخنلا
 دادعإ ةقيرط في ىتح ةينابسلاا ةيماحلل دهعلا ثيدح رثلأا قشنتسن
 ظفتحت  ةجنط تلازلا  و  .ةعئارلا  تايوخرلاو  كمسلا  قابطلأ سانلا
 نم  ءازجأ  لكشتو  .ةيتيلوبومسوكلا  ةيلودلا  ةنيدلما  ءاوجأ  ضعبب
 اذكو ،ةكلمملل ةقينلأا ةمصاعلا طابرلاو ،لاس ندم سيلطلأا لحاسلا
 رومزأو  ،اهبخصو  اهتثادحب  ،ةيداصتقلاا  دلابلا  ةمصاع  ءاضيبلا  رادلا
 ةيروطسأو  اهلماجب  ،ةريوصلاو  ،ةيلاغترب  ثركلأا  ناتنيدلما  ،ةديدجلاو
.زايتماب يحايسلا دصقلما ،ريداكأ مث ،اهقرط ىقتلم
 باوبأ  في  ،ازويرف  ودغي  يذلا  ،قرزلأا  نوللا  دجن  لحاسلا  اذه  في
 ةغبص شئارعلا  في سيتكيو ،هباشتم يرغو ازيمتم ةنيدم لك ذفاونو
 دهشم في ،ةريوصلا ءانيبم ،قماغ قرزأب تغبص بكارلما ىتحو .ةصاخ
 ينب حواتري بيجع رونب ،ةيشع،ءماسلا ءضيتست ثيح هعون نم ديرف
.ةرحاسلا »ءاقرزلا ةعاسلا« اهنإ .قرزلأا و يدرولا
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Rabat
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Essauira 
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La cadena montañosa del Rif, con sus ricos bosques, se alza ante las 
costas mediterráneas de Marruecos y en paralelo a las mismas. Se 
considera a la localidad de Ketama como el corazón del Rif, región 
habitada por tribus de proverbial orgullo y fortaleza que hablan en 
dialecto tamazight. Gracias a las frecuentes lluvias, abundan los 
manantiales y los verdes valles que en primavera se cubren de flores. 
La ruta que va desde Tetuán hasta Nador, pasando por Alhucemas, 
se presta a ser recorrida durante los meses del verano. Sus playas, 
puertos y pintorescos zocos, como el de Ued Lau, son una tentación 
continua para el fotógrafo, que descubre contrastadas armonías entre 
el azul intenso del Mediterráneo, el verde de la naturaleza y el rojo de 
los mendhiles de las mujeres. Tetuán, la más andalusí de todas las 
ciudades marroquíes, es conocida como “La blanca paloma”, y une 
al encanto de su antigua medina el de la arquitectura de estilo neo 
morisco, blanca con acentos verdes, de la época del Protectorado 
español. Los duar bereberes, o caseríos, como el de la imagen, 
tienen distintas estancias ubicadas en pequeños edificios anexos, y 
sus encaladas paredes denotan el gusto de los rifeños por los vivos 
colores. La ciudad azul de Chauen se encuentra en esta ruta, a medio 
camino entre Tetuán y Fez.
La ruta verde: el Rif فيرلا:رضخلأاقيرطلا
 لحاوس  ءازإ  ةينغلا  اهتاباغب  ارورم  ،فيرلا  لابج  ةلسلس  قماستت
 ةقطنم يهو ،فيرلا بلق ةماتك برتعتو .اهتازاوبم و ةيطسوتلما برغلما
 .ةيغيزاملأا ةغللا ثدحتتو اهتبلاصو اهتماركب ةروهشم لئابق اهنطقت
 اهوسكت ينلا ءاضرخلا لوهسلاو نويعلا ثركت ،ةيلاوتلما راطملأا لضفبو
 لىإ ناوطت نم قلطني يذلا قيرطلا ودغيو .عيبرلا لصف في  روهزلا
 يوهتستو .فيصلا رهشأ في روبعلل احلاص ، ةميسحلاب ارورم ، روظانلا
 لثم  ةزيمتلما  هقاوسأو  ،هئناومو  ،فيرلا  ئطاوش فيارغوتوفلا  روصلما
 رحبلا  ةقرز  ينب  ةضراعتم  تماغانت  فشتكي  ثيحب  ،ولا  داو  قوس
 رزتأت يتلا ليدانلما ةرمحو ،ةعيبطلا ةضرخو ،ةقماغلا طسوتلما ضيبلأا
 اهنوكب ، ةيسلدنأ برغلما ندم ثركأ يهو ،ناوطت فرعتو .ءاسنلا اهب
 ،ةقيتعلا ةنيدلما ةجهب بناج لىإ ،اهيف مئتلي ثيح ،»ءاضيب ةمماح«
 ،ةينابسلإا ةيماحلا دهع لىإ يمتني يذلا ،كيسيروموينلا نارمعلا لماج
 في ودبي ماك ،يرببرلا »راودلا« رفوتيو .ضرخلأاب بوشلما ضيبلأا ثيح
 لدتو ،ةرواجتم ةيرغص نابم في ةجمدم ،ةددعتم فرغ لىع ،ةروصلا
 .ةعطاسلا  ناوللأا  لىإ  ينيفيرلا  ليم  لىع  يرجلاب  ةغوبصلما  ناردجلا
.سافو ناوطت ينب قيرطلا فصتنم في ءاقرزلا نواشلا ةنيدم دجوتو
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Se denomina a Fez la capital espiritual de Marruecos por ser la 
más antigua y venerable de las ciudades imperiales. Fundada en 
789 por Idris I, fue la capital del Reino en diversos momentos de la 
Historia. La milenaria medina de Fez el-Bali alberga una gran parte 
del patrimonio religioso y cultural de Marruecos, de pura esencia 
andalusí. Los multicolores zocos de los artesanos, como el de los 
curtidores, trasladan al viandante a épocas remotas. Fez es hoy un 
lugar de encuentro de múltiples actividades espirituales, culturales 
y artísticas, y destaca por su excelente producción artesana y su 
refinada gastronomía.
Cerca de Fez se halla Meknés, otra de las ciudades imperiales 
de Marruecos, a la que el poderoso sultán alauí Mulay Ismail hizo 
capital de su corte, dotándola de proporciones monumentales para 
la época. En ambas ciudades los verdes tejados y los tonos cremas 
de las paredes forman una armonía suave y elegante que esconde 
los refulgentes colores de los interiores. Para completar la ruta, es 
obligada la visita al valioso yacimiento arqueológico de Volubilis, 
antigua ciudad romana situada cerca de Meknés, y a la ciudad santa 
de Moulay Idrís.
La ruta dorada y verde: 
Fez y Meknés
:ءارضخلاوةيبهذلاقيرطلا
سانكموساف
 مصاوعلا  ينب  اراقوو  امدق  ثركلأا  اهنوكل  ةيحور  ةمصاع  ساف  برتعت
 تناكو ،لولأا سيردإ فرط نم 789 ةنس تسسأ .برغملل ةيخيراتلا
 ةنيدم  نضتحتو  .خيراتلا  نم  ةفلتخم  تاترف  نابإ  ةكلمملل  ةمصاع
 يذلا  برغملل  ينيدلاو  فياقثلا  ثاترلا  نم  مهلأا  مسقلا  ليابلا  ساف
 نيزارخلا  قوس  لثم  ،ينيفرحلا  قاوسأ  لقنتو  .اضحم  ايسلدنأ  برتعي
 ايلاح ساف برتعتو .مدقلا في ةقرغم روصع لىإ اَهراوز ،ناوللأا ةددعتم
 زيمتتو ،ةينفلاو ةيفاقثلاو ةينيدلا ةطشنلأا فلتخم هيف يقتلت اناكم
.يقارلا اهخبطو ةيديلقتلا اهتعانص تاجتنم ةدوجب ةصاخ
 مصاوعلا  ىدحإ  يهو  ،ساف  نم  برقلاب  سانكم  ةنيدم  دجوتو
 ةمصاع ليعماسإ يلاوم يولعلا ناطلسلا اهنم لعج يتلا ةيخيراتلا
 حطسلأا  لكشت  ،ينتنيدلما  اتلك  في  .ةلئاه  لماعم  اهايإ  احنام  ،هطلابل
 ناولأ يفخي اقيقرو ماعان ماغانت ةيركسلا ناردجلا غابصأو ءاضرخلا
 ،يرثلأا لييلو عقوم ةرايز نم دبلا ،قيرطلا اذه ماتملإو .ةقابرلا لزانلما
 يلاوم ةنيدم  اذكو  ،سانكم  نم برقلاب  ةيمدق  ةينامور  ةنيدم  وهو
.ةسدقلما سيردإ
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La ciudad imperial de Marrakech se conoce como “Marrakech la Roja”. 
Sin embargo algunos historiadores afirman que este sobrenombre no 
se debe al óxido de hierro, o almagre, presente en la arcilla con la que 
están construidos sus impresionantes murallas y sus edificios, sino 
a un sangriento episodio en el que las calles se tiñeron de rojo. Los 
habitantes de Marrakech se consideran a sí mismos imazighen del Sur, 
descendientes de guerreros y comerciantes, de los que conservan su 
carácter temperamental y su vivo ingenio.
Su situación estratégica a los pies del Alto Atlas ha dado a Marrakech 
un lugar protagonista en cada momento de la historia de Marruecos, 
siendo en la actualidad un destino turístico internacional de primer 
orden. Sin embargo, Marrakech es también lugar de peregrinaje 
espiritual a las tumbas de los Siete Santos, patronos de la ciudad. El 
rosado encuentra en el verde de los olivos y las palmeras que rodean 
la ciudad su color complementario. Emulando a la naturaleza, el 
hombre ha sabido mantener la armonía con las tejas y las maderas de 
puertas y ventanas barnizadas en un delicado tono verde.
La ciudad rosada:
Marrakech
شكارم:ةيدرولاةنيدملا
 ينخرؤلما ضعب دكؤي ،كلذ عم .»ءارمحلا شكارم« مساب شكارم فرعت
 في ةدوجولما  ةرغلما  وأ  ديدحلا  ديسكأ  لىع ليحي  لا  بقللا  اذه نأ
 يومد ثدح لىع انمإو ،ةشهدلما اهراوسأ هب تديش يذلا لاصلصلا
 مهسفنأ شكارم ناكس برتعي .رمحلأا نوللاب عراوشلا هيف تغبطصا
 اوظفتحا  ثيح  ،راجتلاو  ينلتاقلما  دافحأ  ،بونجلا  ييغيزامأ  نم
.ةيمدقلا مهتنطفو داحلا مهجازبم
 سلطلأا  مادقأ  دنع  ةعقاولا  ةنيدملل  يجيتاترسلاا  عقولما  حنم  دقل
 ادصقم مويلا تدغ اذل ،برغلما خيرات لحارم لك في ازراب ارود يربكلا
 ايحور  ارازم  برتعت  كلذ  لىإ  ةفاضلإابو  .لولأا  ماقلما  في ايلود  ايحايس
 نوتيزلا ةضرخ في يدرولا دجيو .ةنيدلما ةماح ،لاجر ةعبسلا ةحضرلأ
 ،ةعيبطلل هتلضافبمو .هل لمكلما نوللا ةنيدلماب طيحي يذلا ليخنلاو
 باوبلأا بشخو حوطسلا ينب مغانتلا لىع يقبي فيك ناسنلإا فرع
.فيفخ ضرخأ نولب ةشنرولما ذفاونلاو
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El Sur profundo de Marruecos es para el visitante más que un viaje, 
una emoción que altera sus sentidos. Los días bajo el cielo azul y 
las noches estrelladas, las kasbahs y ksur de infinitos tonos ocres 
surgiendo de las montañas, los verdes oasis y las dunas doradas. 
Y el silencio. En el cruce de los valles del Draa, del Dades y del Ziz 
se ubica Uarzazat, inicio del camino hacia los oasis y paso obligado 
de las antiguas caravanas del Sáhara, hoy escenario de famosas 
películas rodadas en los estudios de cine Atlas. Uarzazat es el punto 
de partida hacia la ruta de las kasbahs, como las de Taurit, Teluet y 
Ait Benhadu, y el ksur de Amzru, cuyas murallas dominan el camino 
hacia M’hamid. Otros lugares magníficos son el desierto de piedra 
ocre del lago de Fint con su exuberante oasis, y las incomparables 
dunas de Zagora. Una noche en pleno desierto en una jaima, o tienda 
bereber, sobre mullidos cojines y alfombras rojas, es una experiencia 
que relaja el cuerpo y serena el espíritu. En las regiones del gran Sur 
se llevan a cabo algunas de las celebraciones más coloristas del país, 
que festejan bulliciosamente el fin de las cosechas de rosas y dátiles 
entre música, danzas e improvisaciones poéticas.
La ruta ocre: las Kasbashs y las puertas del desierto
ءارحصلاباوبأوتابصقلا:ةرغملاقيرطلا
 ،ةلحر  نم  ثركأ  ،رئازلل  ةبسنلاب  ،برغملل  قيمعلا  بونجلا  لكشي
 ،موجنلا  ليايلو ،  ءاقرز ءماس تحت مايلأا  .هساوح قترخي لااعفنا  لب
 ،ءارحصلا نم ةجرختسلما ةيهانتملالا ةرغلما ناوللأا تاذ »روصقلا»و
 ةعرد لوهس ىقتلم في .تمصلاو .ةبهذلما نابثكلاو تاحاولا ةضرخو
 تاحاولا لىإ قيرطلا لهتسم ، تازازرو ةنيدم عقت زيز و سداد و
 ريوصت ايلاح يرجي ثيح ،ةيمدقلا ءارحصلا لفاوقل يروضرلا رملماو
 قلطنم  اضيأ  يه  تازازرو  .سلطلأا  تاهويدوتسا  في  ةيرهش  ملافأ
 ،ودحنب تيآو تيولاتو ، تريروات تابصق لثم ،تابصقلا لىإ قيرطلا
 لىإ  بهاذلا  قيرطلا  لىع  اهراوسأ  فشرت  يتلا  ورزمأ  »روصق«  و
 ةيرحب في ةرغلما رجح ءارحص لثم ةعئار ىرخأ نكامأ كانه .ديماحلما
 ءاضق نإ .اهل ليثم لا يتلا ةروكاز نابثك اذكو ،ةعنايلا اهتحاوو تنيف
 ،ءارمحلا بيارزلاو ةيرثولا دئاسولا قوف ،ةيرببرلا مايخلا ىدحإ في ةليل
 بونجلا قطانم في متيو .حورلا ئنمطتو مسجلا حيرت ةبرجت لكشيل
 ينج ةياهنب ءافتحا ،ابخصو انيولت برغلما تلافح ثركأ ميظنت ةيئانلا
.ةلجترلما دئاصقلاو صقرلاو ىقيسولما ثيح ،رومتلاو دورولا
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Lista de fotografías  
Las autoras
Fotografías de Elisabeth 
Eguía: páginas 13, 18, 19,  
21, 26, 27, 28, 29, 31, 33,  
35, 36, 37, 39, 41, 43, 46,  
49, 53, 55, 59, 67, 68, 71,  
73, 75, 77, 81, 91, 93, 99,  
103, 107, 109, 115, 117,  
119, 125, 134, 135, 137,  
139, 141 y 143.  
Fotografías de Juan García  
Gálvez: páginas 4, 17, 23, 24, 
25, 26, 30, 32, 34, 45, 58,  
61, 69, 70, 79, 83, 87, 88,  
92, 95, 105, 112 y 113.  
Fotografías de Inés Eléxpuru:  
páginas 50, 78, 82, 89, 110,  
126, 127, 128 y 129.  
Fotografía de Fouad  
Maâzouz, Biblioteca Nacional 
del Reino de Marruecos:  
página 106.   
Fotografía de Antonio Reyes  
Ruiz: página 134.  
Fotografía de Nade Favreau:  
página 111.  
Getty Images: páginas: 20 
y  63.  
Marga Crespo 
Madrid, España 
Desarrolla su actividad como diseñadora en el 
sector de la artesanía, ámbito en el que es una 
especialista internacionalmente reconocida. 
Es socia promotora de INNOVARTE, Madrid,  
consultoría especializada en proyectos de  
I+D+I cuyo objetivo es promover el desarrollo  
económico y la mejora de la competitividad 
de las empresas artesanales, habiendo 
participado en numerosos proyectos de 
cooperación internacional en países de 
América Latina como Colombia, Perú, Cuba o 
Guatemala así como en  Marruecos.  
Elisabeth Eguía 
Madrid, España 
Socia promotora de INNOVARTE, Madrid.  
Elisabeth Eguía desarrolla su actividad 
profesional como  fotógrafa y experta en  
comunicación.   
Su trabajo se ha desarrollado en diversos  
países de América Latina y en Marruecos.  
Francesca Valan 
Milán, Italia 
Especialista en la proyectación del color.  
Imparte cursos de formación para  
profesionales y estudiantes de diseño. Es 
asesora en color en exposiciones de arte  
como las realizadas en el Palazzo Reale de   
Milán, o la Fondazione Roma Museo. 
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ةممصم ،وبسيرك اغرام
اينابسإ ،ديردم
 هيف برتعت يذلا رماضلما وهو ،ةيديلقتلا ةعانصلا عاطق في ةممصمك اهطاشن سراتم
.ليودلا ديعصلا لىع اهب افترعم ةصصختم
 يتلا  I+D+I  عيراشم  في  ةصصختم  ةراشتسمو  ،Innovarte  ميعدت  في  مهاست
 ثيح ،ةيديلقتلا ةعانصلا تلاواقم ةيسفانت ينسحتو ةيداصتقلاا ةيمنتلا لىإ فدهت
 ايبمولوكك  ةينيتلالا  اكيرمأ  لود  في  ليودلا  نواعتلل  ةديدع  عيراشم  في  تكراش
.برغلما في اذكو ،لامايتاوغو ابوكو ويربلاو
ةيفارغوتوف ةروصم ،ايغيإ تيبازيلإ
اينابسإ ،ديردم
 ةروصمك  ينهلما  اهطاشن  سراتم  .ديردم  ،Innovarte  ةيقرت  ميعدت  في  مهاست
 اكيرمأب  ةفلتخم  نادلب  في  لماعأب  تماق  .تلااصتلاا  في  ةصصختمو  ةيفارغوتوف
.برغلمابو ةينيتلالا
ناولأ ةممصم ،نلااف اكسيشنارف
ايلاطيإ ،نلايم
 لغيإو  شياتيه وأ  غنوسماس تاكشر اهئانبز  ينب  نم .ناوللأا  ضرع في ةصصختم
.تكيجورب ترأ وطيبرلم وأ ويناطاك ولراكو
.ةبلطلاو ينينهملل ميمصتلا لوح نيوكت سورد يقُلت
 ةسسؤم  وأ  نلايبم  »كيللما  صرقلا«  ضرعم  لثم  ةينف  ضراعم  في  ناولأ  ةراشتسم
.فحاتملل امور
روصلا ةحئلا
نوفلؤملا
 -441 -- 541 -
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431، 531، 731، 931، 141، 341. 
صور  خوان  غارثيا  غالبيث. 
الصفحات
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صور إينيس إيليكسبورو. الصفحات 
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صورة فؤاد معزوز، المكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية. صفحة 601.
صورة أنطونيو رييس رويث. صفحة 
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صورة نادي فافرو. صفحة 111.
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مارغا كريسبو، مصممة
مدريد، إسبانيا
تمارس نشاطها كمصممة في قطاع الصناعة التقليدية، وهو المضمار الذي تعتبر فيه 
متخصصة معترفا بها على الصعيد الدولي.
تساهم  في  تدعيم  etravonnI،  ومستشارة  متخصصة  في  مشاريع  I+D+I  التي 
تهدف إلى التنمية الاقتصادية وتحسين تنافسية مقاولات الصناعة التقليدية، حيث 
شاركت  في  مشاريع  عديدة  للتعاون  الدولي  في  دول  أمريكا  اللاتينية  ككولومبيا 
والبيرو وكوبا وغواتيمالا، وكذا في المغرب.
إليزابيت إيغيا، مصورة فوتوغرافية
مدريد، إسبانيا
تساهم  في  تدعيم  ترقية  etravonnI،  مدريد.  تمارس  نشاطها  المهني  كمصورة 
فوتوغرافية  ومتخصصة  في  الاتصالات.  قامت  بأعمال  في  بلدان  مختلفة  بأمريكا 
اللاتينية وبالمغرب.
فرانشيسكا فالان، مصممة ألوان
ميلان، إيطاليا
متخصصة في عرض  الألوان. من  بين  زبنائها شركات سامسونغ  أو هيتاشي  وإيغل 
وكارلو كاطانيو أو لمبريطو أرت بروجيكت.
تُلقي دروس تكوين حول التصميم للمهنيين والطلبة.
مستشارة  ألوان  في  معارض  فنية  مثل  معرض  «القصر  الملكي»  بميلان  أو  مؤسسة 
روما للمتاحف.
لائحة الصور
المؤلفون
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Listado de festivales y lugares de interés
Hay varios tipos de celebraciones 
en Marruecos: las religiosas, las 
Mussems. Las primeras no tienen 
hejira, el calendario islámico, ba-
sado en el calendario lunar, que no 
coincide con el gregoriano. Estas 
festividades, que se celebran en 
todo el país, son:
• Aid el Kebir o Aid Al Idha, del 
10 al 13 de Du Alhaya. Fiesta 
del Cordero.
• Ras el-Sana, el 1 de Moharam. 
Es el Año Nuevo Islámico.
• Aid Mauaoulid, el 12 de Rabi 
Auel, conmemoración del naci-
miento del Profeta. 
• Ramadán, mes de ayuno 
• 
del Ramadán.  
-
camos:
 
Enero
• Año Nuevo. 1° de Enero. Fiesta 
Nacional.
• -
cia. 11 de enero. Fiesta Nacio-
nal.  
Febrero 
• Fiesta de los Almendros, en 
el valle Ameln. Se celebra los 
últimos días del mes, cuando 
Marzo
• International Nomads Festival, 
en M’hamid.  
Marzo-Abril  
(De acuerdo al calendario musulmán, no 
• Festival de Moulay Aisaa Ben 
Driss, en Beni Mellal.
• Moussem of Sidi Abdallah ibn 
Hassoun, en Salé. Consiste en 
una procesión portando velas 
hacia la Gran Mezquita. 
Mayo
• Fiesta del Trabajo. 1° de Mayo.
Fiesta Nacional. 
• Festival de las Rosas, en Ke-
laat Mgouna (Valle de Dades). 
Coincide con la recolección de 
las Rosas de Damasco.
• Festival de Música del desier-
celebra en las ciudades de 
Rachidia, Rissani y Meknes en 
los últimos días del mes. 
• TANJAzz, Tánger.  
   
Junio
• Festival de arte en Marrakech
• Festival de Jerez, Sefrou. 
• Festival de Músicas sacras, 
Fez. Uno de los más popula-
res de Marruecos. -Mussem 
Moulay Abdeslam, Larache. 
• Mussem de las Cerezas, 
Sefrou. 
• Festival de Músicas Étnicas, 
Essauira. 
• Mussem Ben Aïssa, Meknes. 
Julio
• Fiesta del Trono. 30 de Julio.
Fiesta Nacional. Se conmemo-
ra la ascensión al trono del Rey 
Mohammed VI.
• Festival del Camello, Guelmim. 
Transformado en una atracción 
turística, conserva sin embar-
go reminiscencias del festival 
original.
• Festival de la Miel, Agadir. 
• Festival de Artes Populares, 
Marrakech. Del 14 al 19 de 
Julio. 
• Festival Montreux de Jazz, 
Marrakech. 28 de Julio.
• Festival Cultural Internacional, 
Asilah. 
 
Agosto
• Fiesta de Marruecos del Rey y 
del Pueblo. 20 de Agosto.
• Fiesta de la Juventud. 21 de 
Agosto.Fiesta Nacional. 
• Mussem Setti Fatma, valle de 
Ourika. Dura 4 días. 
• Mussem Moulay Abdallah, al 
sur de El Jadida.
• Mussem Moulay Driss 
Zerhoun, al norte de Meknes. 
Septiembre
• Mussem Sidi Moussa Ou 
Quarqour.
• Fiesta del Caballo, Tissa. 
• Festival de Imichil. 
 
Octubre
• Mussem Moulay Idriss II, Fez. 
• Festival de los Dátiles, Erfoud.
 
Noviembre
• Aniversario de la Marcha 
Verde. 6 de Noviembre. Fiesta 
Nacional. 
• Fiesta de Marruecos de la Inde-
pendencia. 18 de noviembre. 
 
Diciembre
• Festival de Marruecos Interna-
cional de Cine, Marrakech.
• Fiesta de la cera, Sale.
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لائحة المهرجانات والأماكن الهامة
هناك أنواع متعددة من الاحتفالات في المغرب: الأعياد 
الدينية  والأعياد  الوطنية  والمهرجانات  أو  المواسم.  أما 
النوع الأول فليس له تاريخ محدد، إلا التاريخ الهجري، 
وهو  التاريخ  الإسلامي  الذي  يعتمد  على  التوقيت 
القمري  الذي لا  يوافق  التاريخ  الميلادي. هذه  الأعياد 
يتم إحياؤها في مختلف مناطق المغرب، وهي:
العيد الكبير أو عيد الأضحى: من 01 إلى 31 ذو 	 
الحجة. وهو عيد ذبح الخروف.
رأس  السنة  الهجرية:  فاتح  محرم.  وهي  السنة 	 
الإسلامية الجديدة.
عيد المولد: يوم 21 ربيع الأول. وهو عيد ميلاد 	 
النبي محمد.
رمضان: شهر الصيام.	 
العيد الصغير أو عيد الفطر: فاتح شوال، أو ختام 	 
رمضان.
من أبرز المهرجانات والأعياد:
يناير:
السنة  الميلادية  الجديدة  –  فاتح  يناير-  عيد 	 
وطني.
وثيقة المطالبة بالاستقلال- 11 يناير- عيد وطني.	 
فبراير:
مهرجان  أشجار  اللوز  في  سهل  أمالن.  ينظم  في 	 
أواخر الشهر، عندما تزهر أشجار اللوز.
مارس:
lavitseF sdamoN lanoitanretnI بالمحاميد	 
مارس – أبريل
 (يوافق السنة الهجرية، وليس له تاريخ ميلادي محدد)
مهرجان مولاي عيسى بن ادريس، في بني ملال.	 
موسم سيدي عبد الله بن حسون، في سلا. وهو 	 
عبارة  عن  مسيرة  لحاملي  الشموع  إلى  المسجد 
الأعظم.
مايو:
عيد الشغل – فاتح مايو- عيد وطني	 
مهرجان  الورود،  بقلعة  مكونة  (سهل  دادس). 	 
يوافق موعد جني الورود.
مهرجان موسيقى  الصحراء، في  إقليم  تافيلالت. 	 
يتم إحياؤه في الراشيدية، والريصاني ومكناس في 
أواخر أيام الشهر.
طنجاز، طنجة.	 
يونيو:
مهرجان الفن بمراكش	 
مهرجان الموسيقى العتيقة بفاس. وهو من أكثر 	 
المهرجانات شهرة.
موسم مولاي عبد السلام، العرائش.	 
موسم حب الملوك، صفرو.	 
مهرجان موسيقى كناوة، الصويرة.	 
موسم بن عيسى، مكناس.	 
يوليوز:
عيد العرش- 03 يوليوز- عيد وطني. تخليد تربع 	 
الملك محمد السادس على العرش.
مهرجان  الجمل،  بكلميم.  تحول  إلى  ملتقى 	 
سياحي، لكنه يحتفظ ببقايا المهرجان الأصلي.
مهرجان العسل، أكادير.	 
مهرجان  الفنون  الشعبية،  مراكش.  من  41  إلى 	 
91 يوليوز.
مهرجان مونترو للجاز، بمراكش يوم 82 يوليوز.	 
مهرجان منتدى أصيلة، بأصيلة.	 
غشت:
عيد ثورة الملك والشعب- 02 غشت- عيد وطني	 
عيد الشباب- 12غشت- عيد وطني	 
موسم ستي فاطمة، سهل أوريكا. يتواصل 4 أيام.	 
موسم مولاي عبد الله، بجنوب مدينة الجديدة.	 
موسم مولاي ادريس زرهون، بشمال مكناس.	 
شتنبر: 
موسم سيدي موﳻ أوقرقور	 
عيد الفرس، بتيسا.	 
مهرجان إملشيل	 
أكتوبر:
موسم مولاي ادريس الأزهر، بفاس.	 
مهرجان التمور، بأرفود	 
نوفمبر:
عيد المسيرة الخضراء- 6 نوفمبر- عيد وطني	 
عيد الاستقلال -81 نوفمبر	 
دجنبر:
المهرجان الدولي للسينما بمراكش	 
عيد الشموع، بسلا.	 
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